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Año L X I V . Ealana.—Martes 22 de Septiembre fle 1903.—gan Mauricio y comps. mrs. y santa Digna, vg. 
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V I R E C C I O J * Y A D M I N I S T B A C I Q y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 5i 
Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
b i<L fl l -00 „ 
3 Id.ir | frOO „ 
Froolos 
Isla ie Cnia. 
do J3IJLJ30X"1^>OÍ<3XX: 
12 meses f 15-00 plata 
6 i d . | 8-00 id . 
3 id | 4-00 i d . 
Haliafla. 
12 meses fl4-O0 plata 
6 i d . 17-00 i d . 
3 id* f 3-75 id 
D e a y e r t a r d e 
M A U T F E S T A C I O N K S 
D E P I C H A R D O 
Madrid 21 de Septiembre, — L a 
Prensa de Santander ha pedido su 
opinión al director do E l Figaro de 
la Habona, señor Píohardo, respecto 
de la.sitnaclón de la isla de Cuba. 
E n las declaraciones que con este 
motivo publican los periódicos san-
tanderinos, desmiente el señor Pí-
cbardo algunas noticias exageradas 
que se han dado & luz en telegramas 
recibidos de Nueva York, y no da Im-
portancia al leTtintamicnto del Caney 
y otras sobre el papo del ejercito y el 
estado sanitario de la Isla, calificán-
dolas do disparates propalados con 
mala intención por los periódicos de 
los Estados Unidos. 
Ensalza el señor PIchardo ía pros-
peridad del crédito público en Cuba 
y la amistad de los cubanos con los 
españoles residentes en el país. 
E L E M P R E S T I T O C U B A N O 
l i a salido de Madrid con dirección 
Á París el senador cubano señor don 
Kicardo T>olz, con objeto de tratar 
del emprést ito proyectado para el 
pago del <\jército en Cuba. 
D E A N O C H E . 
L A R E I N A M A D R E 
E l miércoles regresarán de Vlcna 
Reina Madre, Doña María Crisüna, y 
la Infanta María Teres». 
- L A C U E S T I O N D E L A P O L I C I A 
Ha perdido ya toda su importancia 
la cuestión de la policía militar, de 
que tanto se ocupó la prensa madri-
leña. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.34, 
ESTA»©S_ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
F R A N C E S E S E X P U L S A D O S 
Berl ín Septbre. 21. — Anuncia la 
"Gaceta de Colonia", que el Sultán de 
Marruecos ha dispuesto que salga de^ 
imperio la comisión de oíiciales fran-
ceses que estaban adiestrando en ê  
manojo do las armas al cuerpo de tro-
pas de la nobleza. 
E N F A V O R D E I R L A N D A 
Nueva Yorlc, tk-rpttembre 21. — E n 
el discurso que pronunció el hijo de 
Presidente Estrada Palma, en el mitin 
["que se celebró en honor de Roberto 
Emmet, expresó la esperanza do que 
Irlanda conseguiría también su inde-
pendencia. 
T U R Q U I A I N D I F E R E N T E 
Wofihhijton, Septiembre \í l .—Tele -
grafía el Ministro de los Estados Uni-
dos en Constantinopla, que el «gobier-
no otomano ha prestado hasta el pre-
sente, muy poca atención á l a recla-
mación que le ha presentado relativa 
á los sucesos de Beyriit. 
E L J E F E D E L A R E B E L I O N 
Paris, Séptiétnbré '¿1.— Publica " E l 
Rappel'*, sin garantizar su veraeidad 
la noticiado que Sarafoff, el jofo de la 
rebelión en Macedonia, ha sido hecho 
prisionero y decapitado por los turcos 
D E R R O T A D E LOS T U R C O S 
So fia ( B u !(jit r i a ) , Sen t hre. '4 / . - -Al-
gunos fugitivos que han Iletrado á R i -
la, anuncian que se ha librado en.Mel-
nik un reñido combate, en el cual los 
turcos fueron derrotados y dejaron 
quinientos muertos sobre el tefr cno 
E X P L O S I O N 
Lisboa., Septiembre ^ / .--Se ha reci-
bido la noticia de haber hecho explo-
sión el polvorín del fuerte San Sebas-
t ián ,en la costado Mozambique, el que 
ha sido totalmente destruido y ha ha -
bido también un gran número de 
muertos y heridos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre SI. 
Centenes, .1 f4.7S. 
Descuento papel oomercial, 60 dfv. de 
& 6,li2 por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-10. 
Cambios sobre Londres & la vista, á 
14.86.30. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
á 6 francos 20.00. 
Idem sobro Samburgo, 60 d[V, ban-
queros, & 94.?.i4. 
Bonos refiflstrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, er-interés, .4 110.8(4. 
Centrifugas en plaza, 3.7[3 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 9G, costo y lfo$?, 
2.3{1G ets. 
Mascabado, en plaza, á 3.3i8 cfca. 
Azrtcar de miel, en plaz.i, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $14.75 
Harina patente Minnesota. A $4.95. 
Londres, Septiembre SI. 
Azúcar ccnfcriruga, pol. 95, íi 9s.9d. 
Mascabado. á 8s. Cd. 
Azúcar de r emolac l iA , & entregar en 30 
días, 8.? 5.1 j 17. 
Oonsolldados, ox-interés, íl 89. ISjlO. 
Descuento, B ino Inorlatena. 4 p ' ) r 100. 
Cuatro por lOO^spañol, á 90.5i8. 
Paría, Septiembrfi SI. 
Renta francés i 3 p o r 100, ox-infcsrás, 
96 francos .r)0 céntimos. 
O F I C I A L . 
Goiisi P r o i j H e la i M i . 
C O N T R I B U C I O N D D L 30 POR 100 
sobre la cuota que satisfacen los contrlbu-
beyentes al Municipio por Subsidio 
Industrial. 
P r i m e r t r i m e s t r e , 
Tarifaa 1?, 2í y 3f—Patentes seraeatraletj y anua* 
Ies.—Juegos permit idos y Transpor to y L o -
c o m o c i ó n . 
EJERCICIO D B 1933 A 1901 
E x p e d i d o / l o s recibos por e l concepto y pe-
r í o d o expresados, se haoe saber á los c o n t r i -
buyentes al Consejo, que queda abier to el co-
bro desdo el p r ó x i m o L ú n e s , d í a 21 de l corrien-
te mes. 
La cobranza se realizar/i todos los d í a s h á b i -
les, dé 10 do la m a ñ a n a á 3 de la tarde en la 
C O L E C T U R I A D E L D E P A R T A M E N T O D E 
H A C I E N D A , sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Moroadoros; y el plgr 
zo para e l pag:o sin resarzo, véucer i i e l d í a 20 
del s t í b i igu ien to mes de Octubre. 
Habana', Septiembre 1S de 1903. 
E l Tesorero M u n i c i p a l , 
Alfredo V. Marteri . 
C—1620 3-20 
LA CORRESPONDENCIA 
I T i y E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de 1003. 
Línea de la Habana, Key West y 
^Port Tampa. 
Llegan íl la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, á las 6 A. M.. hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoleís á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Par» Tara pico todas las semanas, sin 
d í a fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
F E U R O C A E R I L C E N T R A L 
Salidas. Los martes, jueves y domiu 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos. A las 6 y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
E l Administrado 
Aspecto de. la Plaza 
Septiembre Sí de 1903. 
AzüQnres.— E l mercado cierra quieto y 
sin variación. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv . 20.7i8 21 
" 60dnr . 20.1(4 20.3[8 
Parí.s. 3drv . •;.:*[ i 6.7i8 
H4iml)urtfo,í)d(V . 5.8;8 5.1i2 
Estados UÍIMOJÍ 3 d^- 10.G]8 10.3i4 
Esparta, 9t} olítea y 
cantidadSdrV. ' 21 20.3[4 
Dto. panel ooiherdal 10 & 12 
Jgonedíis e.vfrajijerá*. ~-SQ cotizan hoy. 
como elgrueí 
Greenbacks . 10.1|4 á I G . l ^ . 
Plata americana . 10.1 (4 á 10.1(2. 
Plata espaflola . m . l f i á 79. 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas. 
$2,000 GreembaksllO 3(8. 
10 Bonos Gas 41 1(8. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la lala 
de Cuba contra oro á 5 valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 78% & 79 
ü r e e n b a c l c s contra oro e s p a ñ o l 10^ á 10^ 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Valor . P . g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento plmera hlpoeca 115 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamien to 2í 100^ 106 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s de 
Ole n fuegos á Vir 













I d . l í Fer rocar r i l Caibarien 
I d . l i i d . Gibara á Ho lgu in 
I d . l i San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñ í a de Gas Consolidada 
I d . 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Conver t ido» 
oe Gas Consolidado 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana 
Billetes nlpotecarios de la Isla do 
Cuba 1880 60 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l d e la Isla de Cuba U% 75J4 
Banco Agr íco la 40 80 
Banco del Comercio 25 31 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imi tada) ^ 77>í 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
d e C á r d e n o s y J ü c a r o 94% 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de Matanzas á Sabanilla 02>í 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l del Oes-
te 
C o m p a ñ í a Cubana Central Kau-
way L i m i t e d — Preferidas 
Idem. idom. acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a del Dique F lo tan te 
Red Te lefónica de la Habana. 








Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
Fer rocar r i l de Gibara á Holgufn„ 
C o m p a ñ í a de Construcciones,Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
C o m p a ñ í a Lonja de Víve re s de la 
75 100 
Habana.. 




V A F O i v E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbro. 22 Anna: G ñ n o v a y escalas. 
„ 22 Arabis t lan: Buenos Aires y escalas. 
,t 22 Conde Wifredo, New-Orleans. 
„ 22 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
,, 22 Hans-Wagner: Hamourgo. 
„ 24 Olinda: New York . 
. „ 30 P i la r do Larr luaga: Glasgow. 
Obre. 5 Havana: New Y o r k . 
„ 8 Curi tyba, New Y o r k . 
10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
,, 14 Riojano: L iverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 22 M o r r o Castle: New Y o r k . 
22 Vigi lancia: Progreso y Veracruz. 
22 Excelsior. N . Orleans. 
22 Conde Wifredo: Canarias. 
" 22 Montorey, Proarreso y Veracruz. 
„ 22 V i v i n : L iverpoo l . 
22 Orlzaba: Veracruz y Progreso. 
22 George Pyman, Amberes y escalas. 
' 23 MorroCastle: New Y o r k . 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES D B T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 21: 
De Nueva Y o r k , en SJ^dlaa, vp . am. Mon te rey 
cp. Smi th , ton. 4702, con carga general y 
Íiasajeroa ¿ Zaldo y Cp. Lobíla, en 7K d ías , berg. i n g . Glenafton, 
op. E d é n , t on . 363, con madera á Graupera 
López Val le y Cp. 
De Nueva Orleans. en 2 días , v p . esp. Conde 
Wifredo, cp. Giberman, ton . 3773 son car -
ga de t r í n a l t o 4 Marcos, Uno. y Cp. 
S A L I D A S 
Día 21: 
Veracruz, vp . a lm, Prinz Adalber t . 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor e s p a ñ o l Moivjerrat. por M. 
Calvo. 
Delawaro (B. W . ) , vp. i ng . Mensntle, c a p i t á n 
Hunt , por Bridat , M o n t r ó s y Comp. 
N u e r a Orleans, vp. am. Excelsior, por G a l b á a 
y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, v p . esp. Conde 
Wifredo, por Marcos, Uno. y Op. 
r Luis V. Placb. Cá rdenos , vap. ing . Tresco, por , 
Lastre. 
Mbbi la , vp , nog. Mercator , por Si lvelra y Cp. 
Lastre. 
Nobl lo , gt . am. M . A . Achorn , p o r L P l á y Cp. 
Lastre. 
N . Y o r k , vp . nmer. Orlzaba, por Zaldo y Cl 
Veracruz y Progreso, vp. amer. Monterey , por 
Zaldo y Comp. 
Cayo Hueso, vp . a ra. Mar t ln iquo , por G. L a w -
ton Ohllds y Cp. 
Buques despachados 
Día 19: 
Matanzas, vp . esp. M a r t i n Baenz, por Marcos, 
Hno. y Op.—De t r á n s i t o . 
Mobl la , go l . am, É m m a L . C o t h l a h a m , p o f 
Planlol y Cajigas—En lastre. 
C á r d e n a s , vp . ngo. K a t t i e , por Lu i s V . P l a c é — 
Ea lastre. 
Corufla y Santander», v p . esp. Alfonso X I I I , 
por M . Calvo. 
560 c i cigarros. 
2060 kilos picadura. 
6 Ibs. Idem. 
174.150 tabaco torcidos, 
6 btos. efectos. 
2 cajas a z ú c a r . 
10 sacos asfalto. 
15 bles. idem. 
D í a 21: 
Veracruz, vp . a lm. Prinz Adalber t , p o r E H e i l -
but.—De t r á n s i t o . 
Por los precios que á continuación damos, 
PUEDEN VER LAS SEÑORAS 
que, más que • vender, es R E G A L A R ahora los 
artículos que ponemos á la venta, nueva prueba de 
que el 
A G U I A R 94 Y 96 E X T T I E OETSPO Y O B R A P I A , 
hace los precios que ( i nadie le es posible hacer en 
la Isla de Cuba, y lo dice sin jactancia; todo el pú-
blico de la Habana lo sabe, y por eso es y será siem-
pre su casa predilecta. Ver los precios á continua-
ción, aprovecharse, y venir enseguida á lievarso to-
das las existencias: 
C a m i s o n e s b o r d a d o s ¡ á 4 0 y 7 0 c e n t a v o s ! 
Sayuelas bordadas quo v e n d l a m o » a f¡, ry, ahora 4 8 0 C t S . J U I l p G S O . 
Sobrecamas p i q u é , a c o l c h a d a » , M a n o M y de colores do $ 2 , 2 - 5 0 y 3 Ulia 
Irlandas de hilo á 35 centavos vara. 
Irlandas de algodón clase extra superior á 25 cts. vara. 
CreaS de hilo y U n l ó n c o n S O T a r a a c a d a p I e i a p o r | ) 3 - 7 5 , 4 - 5 0 y 6 Ol 'O 
Creas, hilo t ™ ^ ™ ™ * . ! " ™ ^ pieza' $ 6 - 5 o ' á 1 0 - 6 0 oro 
Corsés S I R E N A que v e n d í a m o s á t l - 5 0 ahora á. . 7 0 C G l l t a V O S 
Cortes de vestidos de oían y organdís con 11 y 12 vs. S I 
Trajes marinero para niños á cincuenta centavos y un peso 
Camisas de Irlanda de colores de gran novedad á §1 , una 
Cubre Corsés de Punto Crudosy de colores desde35 cts. á $ l 
BOAS negros para señoras, últ ima novedad, desde 
§ 3 en adelante. 
deben de aprovechar esta opor tun idad , pues por m u y poco dinero pueden reponer, hasta 
con lujo, todo lo que es preciso para la f ami l i a y la casa. 
T E N E M O S T A M B I E N Á P K E C I O S E S C E P C I O N A L E S 
inf inidad de otros muchos a r t í c u l o s para sofiora, caballero y n iños , para dar cab ida en su 
lugar á las ú l t i m a s coní^oolones de la casa y otros a r t í c u l o s recibidos, imposible de detal lar . 
Romisiones á todas partes. Entrada libre y precios fijos en niims. claros 
se usa con preferencia á o t ra cualquiera m á q u i n a de 
escribir , y en todos los pa í ses de l mundo la prefieren 
I A MEJOR DE TODAS, 
por so perfecta construcoldn; por su resistencia en el 
t rabajo y d u r a c i ó n ; por su invariable al ineamiento y 
por su l i m p i a i m p r e s i ó n . 
JEn esta casa se encuentra un prran su r t ido de muebles para oficina y objetos de escri tor io. 
CHARLES BLASCO, único agente—Obispo 29? Habana. 
J O Y E R I A 
por sor 
E L D O S S E M A Y O 
dé y . Jila neo é Hijo 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
j o y e r í a fina adornadas con br i l lantes y otras 
piedras preciosas, quo realiza & precios b a r a t í -
simos. 
Especialidad en solitarios de todos t a m a ñ o s . 
Se compra oro, p la ta vieja y toda clase de 
piedras finas, pagando los mejore» precios. 
M I E M P E Ñ O ES 
E L D O S D E M A Y O 
í>, A N G E L E S , í>. 
Se vende en cantidades de diez 
toneladas en adelante. 
Dlrl£irse á CHAEES BLASCO, Otilsuo 29 
A N A L I S I S » O R I N E 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vlldósola 
( F U N D A D O K N 1889) U n anAUsIs completo, 
microscópico y químico , DOS pesos. 
Compostela 97, entro Muralla y Teniente Rey 
1 
J 
para sala, comedor, dormitorio y recibimiento; mlmbr©s¡de la más alta novedad y 
artículos de fantasía, en general, de lo más nuevo que se vló en esta capital. Hay 
de todo lo que se precisa pará una casa ü oficina, desdo lo más modesto á. lo más 
rico y á precio todo como no se pnede obtener en ninguna otra casa de la Haba-
na. Una visita á la casa y se convencerán. 
¿ P i d a n e n t o d a ¿ a J f í a b a n a y p o r ¿ o d a ¿ a S s l a d e C u b a l o s í n c o m p a 7 * a b i e s 1/ c é l e b r e s 
o e M A T I A S L O P E Z 
Premiados con ^nedalla drryro en todas las ecrpofiiriones de Europa j / América. JDe fama unlversaly sanios predilectos de las familias y el público fie buen 
(justo. Una sola re3 qtfe se jrriteben es su/1 cleftie para no tomar otro. Son recortiendables Unnbien para las recien paridas y tiitlos débiles. Depositario 
general RAMON TOKKI'XrKOS.V, Ahnarenisfa é importador de l'írerr.s finos.~0'k*T?£k,J^±Ct 33-—Tolof010.0 VSO-
Si es V . buen fumador y tieneprsqni para distinguir lo bueno, 
lo superior, lo supremo, pruebe una sola vw los tabacos marca 
D E 
!?9 
y v e r á lo que es canela pura . P í d a l o s en todas partos é insista en e x i g i r La marca 
D E B R A V O " . —Remitimos pedidos á todos puntos do la Isla. 
' F L O R 
F á b r i c a de T A B A C O S de J u a n M. B r a v o , S t r á r e x 2 , H a b a n a , 
ETROLEO GAL PARA EL PELO 
Unica p r e p a r a c i ó n hasta ahora conocida que evi ta la c a í d a del 
pelo, l o aumenta, suar i ra y hermosea á la vez que le comunica 
un aroma delicioso.—Por su acc ión a n t i - p a r á s i t a y a n t i s é p t i c a , 
unida á un notable poder exci tant* del folículo piloso, hnce nacer 
el pelo y evita las afeoolonep del cuero cabelludo y la caspa. 
Con É L P E T R O L E O G A L s e conservad pelo, be l l í s imo a t r ibu -
to de la figura humana, Impidiendo t a m b i é n la calvicie prema-
tu ra que tan to afea al hombre joven y da e l repulsivo aspecto 
de un vle lo d e c r é p i t o . • - • ^ • , 
E l P E T R O L E O £<GAL" no es inflamable, n i puede en n i n g ú n 
caso i r r i t a r la pie l : así lo hace constar el Dr . Chicote, Di rec to r 
de l Labora to r io M u n i c i p a l de M a d r i d en la c e r t i ü c a c i ó n oficial 
_ x expedida el 4 de Mayo de 1899. 
T)e venta en Perñmierías, Sederías, Farmacias y Droguerías. 
Aae i i tes e x v l a s í v o s : A M A D O P E R E Z & Ca. A g u a c a t e 114 . 
L i n d o B a ú l 
P A R A A R T I S T A , 
se vende O ' R E I L L Y número 58. 
M U E B L E R I A 
ció lEloJ^ldo-
Establecimiento Hidroterápico 
K E L N A NUM. 3 9 
EHrectores: Z>r. Andrés Valdespiuo, D r . Ignacio Cairo. 
T V i i r f i a f i f n n i P O Q escocesas, alternas, 
J ^ U L U t i 5 > t U l l l U t l b , sedantes, circulares 
y periueales, etc., etc. 
K o ñ n Q HA v f j r v v r en el establecimlen-
i > a i i o b ( i e v a p o i , t o y 4 d o m i c i i ¡ 0 ) S U l . 
ftirosos, yodados, alcalinos, de afrecho, de a l -
m i d ó n , sulfurosos de Bareges, gelatinosos, mer-
curiales, b a l s á m i c o s y fé r rug inosos . 
Corrientes eléctricas, 
compr imido , de o x í g e n o , b a l s á m i c a s , etc., etc. 
Masage, Mos ¡le asiento., fle aseo y ae placer 
i 
Muebles a s é p t i c o s . — M a t e r i a l e s de c u r a c i ó n . 
—Art ícu los de goma y v id r io .—Bate r í a s e l é c -
tricas de p i l a seca pa ra aplicaciones medica-
les.—Todo b a r a t í s i m o . — V e n d o las mejores me-
sas de operaciones y reconocimientos á precios 
especiales.—Vendo los Instrument os do l a casa 
Col l ín de P a r í s á precio de c a t á l o g o . — R e c o -
miendo á los Sres. Doctores p idan precios á 
esta casa antes de hacer sus pedidos. 
Depós i to : M U R A L L A S8, altos, esquina á 
Cristo, (entrada por Cristo.) 
J O K G E F O K T U X , comisionista 
y Kepresentante de Fábricas 
extranjeras. 
PARA NEGOCIO SERIO, 
conocido, de u t i l idad pos i t ivay sin riesgo de l 
capital , se precisan 70o ú 80J S que m a n e j a r á 
la persona que los aporte, si el negocio le con-
viene. Tiene encargo de in fo rmar el Sr. Gu-
t i é r r e z , Comnostela 75 altos. De 8 á 10 m a -
ñ a n a y de 5 a 7 tarde. 
A B A M O S , 
PARUCUAS. 
B A S T E E S . 
OBJETOS 
Agieres, 
C r R I O S I P A D E S 
antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los a r t í c u l o s mencionados. 
SE F O R R A N PARAGUAS.—Precio* módicos. 
I tamón C a n a l s . - O ' R E I L L Y , 75 
\ ¿ E x i g i r e f verc&uébro?* 
d e & L C r n i p a m u H J i r d c o í a 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gal lo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI -
N A L O S A D A , sin dolor ni d a ñ o . Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Is la , Sres. H u -
mara y Sobrino, M u r a l l a 85 y 87 Habana. 
ALIAC1 IMPORTADOR 
deM, C<*nnona& Co.-O'ReiUy 47. 
Hcrmniicntas cu pral. para Zapateros 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS. & 
M á q u i n a s de coser "WHITE, hilos 
y sedas en c a r r e t e l e s . — T a l í c r de 
cortes para cateado de todas clases. 
COLA E X T R A PARA P E G A R PARGDES 
al calzado, garantizando srr la mejor 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-




Premiada con medallas y diplomas en expo-
siciones universales y provinciales.—Se bordan 
magní f icas letras en blanco, l a u s á y colores; 
estandartes y todo clase de objetos de fan tas ía . 
l a m p i ó n se dan clases en casa y á d o m i c i l i o , 
» precios •oonómicoa, oonvenciouaUa. 
LOS M A S SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposicionos 
D E B U F F A L O , S A N T A C L A R A 
Y C H A R L E S T O N 
UVIoiâ o ¿a do i* os SS 
D I A R I O D E T i Á ^ I A l l l N Á ' — M e i í í d» U m a S a i a . — S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
B i » 
• S e g ú n la i n f o r m a c i ó n de u n 
colega habanero, qne en el ex-
tremo á, que vamos á referirnos 
no h a sido rectificada, en el C a -
m l | ü e y un miembro de la Cá-
m a r a de Representantes tuvo la 
s ingular ocurrencia de emplazar 
personalmente a l Presidente de 
l a R e p ú b l i c a para d e s p u é s de las 
elecciones, con objeto de ver si 
d e s p u é s de aquel la fecha "es 
posible gobernar contra l a m a -
y o r í a . " 
Dejemos á un lado lo que el 
procedimiento tiene de extraor-
dinario, no solo desde e l punto 
de vista de l a c o r r e c c i ó n p o l í t i -
ca, s ino a d e m á s y especialmente 
desde el de las relaciones socia-
les, y para abstenernos de juzgar 
bajo ese doble aspecto l a con-
ducta del é m u l o de los herma-
nos Carvajales y del ú l t i m o gran 
maestre de los Templar ios o lv i -
demos que el Sr. E s t r a d a P a l m a , 
sobre los respetos que son debi-
dos á su anc ianidad, á su gerar-
q u í a y á los servicios que h a 
prestado á l a causa de l a inde-
pendencia de su patria, t e n í a 
derecho s in d u d a á esperar que 
se le guardasen por todos, en 
el Camaguey y en las d e m á s 
ciudades que visitare, aquellos 
otros que forman parte del con-
j u n t o de reg ías c u y a observancia 
imponen los deberes de la hospi-
ta l idad. 
D e l emplazamiento s ó l o que-
remos recoger la a f i r m a c i ó n de 
que se es tá gobernando contra la 
o p i n i ó n de l a m a y o r í a , para 
anunciar desde ahora que ésta , 
sin excepciones apreciables, salu-
dará con un aplauso de u n ex-
tremo á otro del p a í s las dec la-
raciones que acaba de hacer e n 
el Caney el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , y para hacer cons-
tar por anticipado que el amago 
de - e d i c i ó n con que se h a pre-
tendido impedir l a p r o s e c u c i ó n 
del viaje presidencial , y l a act i -
tud en que contados elementos 
p o l í t i c o s se colocaron con rela-
c i ó n al Jefe del E s t a d o durante 
la permanencia de é s t e en l a ca-
pital de la prov inc ia de Santiago 
y en el C a m a g ü e y , lejos de restar 
fuerzas á l a s i t u a c i ó n , h a n de 
a u m e n t á r s e l a s cuando las elec-
ciones se e f e c t ú e n . 
S i n esa host i l idad que para 
manifestarse franquea todas las 
barreras, las p o l í t i c a s y las socia-
les, y s in ese malhadado m o v i -
miento sedicioso, que h a sido 
condenado y a por las personas 
honradas, es posible, q u i z á s pro-
bable, que en e l fragor de la con-
t ienda electoral, entre el c ú m u l o 
de ambiciones y apetitos contra-
dictorios y hostiles que i rán á 
buscar el medio y l a o c a s i ó n de 
satisfacerse, quedase obscurecida, 
si no borrada del todo, l a n o c i ó n 
serena y exacta de las necesida-
des p ú b l i c a s en el á n i m o de gran 
n ú m e r o de electores. E s e pel i -
gro es felizmente m u c h o menor 
ahora. 
L a voz que con m a y o r autori-
dad y prestigio puede alzarse en 
el p a í s acaba de s e ñ a l a r el arre-
cife contra el cual i r í a n i r reme-
diablemente á estrellarse l a l i -
bertad y la R e p ú b l i c a , si en u n a 
parte de l a I s l a encontrasen a l g ú n 
apoyo las actitudes extremas y 
las apelaciones á l a fuerza. S i 
los Estados Unidos interv in ieron 
en C u b a cuando entre és ta y 
ellos se levantaban los derechos 
seculares de u n a n a c i ó n á l a cua l 
d e b í a n respeto y amistad, " q u é 
no d i r í a n " — e x c l a m ó el Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a — q u e no 
Jiarían, decimos nosotros, creyen-
do que este segundo verbo inter-
preta m u c h o mejor el pensamien-
to del orador—"si para v e r g ü e n -
za nuestra se creara en C u b a u n a 
s i t u a c i ó n semejante á l a que de-
t e r m i n ó l a i n t e r v e n c i ó n amer i -
c a n a ? " 
D e d i f í c i l , de imposible con-
t e s t a c i ó n es el discurso del s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a , así en lo que se 
refiere a l "grave peligro" que h a -
cen correr á "la obra que tantos 
sacrificios y preciosas vidas h a 
costado" los que, "sin va lor p a r a 
dar l a cara, ocultan cobardemen-
te sus conjuras contra el sosiego 
del pa í s y contra la seguridad de 
la R e p ú b l i c a empujando á unos 
cuantos á resoluciones c r i m i n a -
les," como en cuanto á lo que en 
aquel la o r a c i ó n se expone acerca 
de los sinceros y constantes es-
fuerzos del Gobierno porque sal-
de cuanto antes l a R e p ú b l i c a 
u n a "deuda de honor" pagando 
al E j é r c i t o revoluc ionario . 
E l d iscurso de l C a n e y confir 
m a l a o p i n i ó n de que a l frente 
de los destinos del p a í s hay u n a 
voluntad, u n a inte l igencia y u n 
carácter: un hombre, en fin, que 
posee con l a c lara p e r c e p c i ó n de 
las necesidades de su pueblo, el 
deseo vehemente y el p r o p ó s i t o 
inquebrantable de satisfacerlas 
dentro de sus atribuciones cons-
titucionales, s in que h a y a poder 
capaz de hacerle desviar de la l í -
nea de conducta que se h a tra-
zado. 
Y ese hombre—como ha tenido 
la franqueza de declararlo el se-
ñ o r Y e r o , diciendo en alta voz lo 
que en voz baja todos reconocen 
—es en estos momentos el h o m -
bre necesario para l a R e p ú b l i -
ca; l a c u a l se l l e v a r í a consigo, 
"si v ivo, en e l bolsil lo, si m u e r -
to, á l a fosa," en e l caso de q u e 
u n conjunto de c ircunstancias , 
que h o y no h a y que temer, le 
obligasen á abandonar la P r e s i -
dencia . 
P a r é c e n o s que á. quien se en-
cuentra en esas condiciones s in -
g u l a r í s i m a s y e s t á a d e m á s seguro 
de ser seguido por el pa í s en el 
e m p e ñ o de mantener l a n o r m a l i -
dad const i tucional y el orden 
p ú b l i c o , no debe causarle gran 
i m p r e s i ó n que se le emplace, n i 
tiene por q u é preocuparse de que 
llegue l a fecha de cualquier ven-
c imiento 
E u r o p a y A m e r i c a 
L O S P U E R T O S D E L P O K V E X I R 
TJn ingeniero amerieauo, Mr. Eliner 
L . Corthell, lia íbrinnlado un cuadro 
de las principales características de ios 
buques de vapor en el pasado, y ha 
deducido las caracteríscas ''proba-
bles'' de aquí á cincuenta años. 
Su procedimiento consiste en esta-
blecer gráficas y en prolongar las cur-
vas respecto á su marcha general. Ese 
cuadro ha sido hecho para cada perío-
do, tomando el término medio de los 
veinte mayores barcos. 
E l exámen de dicho cuadro expresa 
que eu 1923, esto es, dentro de veinte 
años, los grandes vapores tendrán ve-
rosímilmente un calado de 9,40 me-
tros. 
Si se les quiere atribuir una reserva 
de un metro bajo la quilla, la entrada 
de un puerto deberá tener, eu conse-
cuencia, 10,40 metros, y ei puerto mis-
mo debe tener una profundidad míni-
ma de 9,75 metros. 
Por otra parte, sería prudente 
fundar muelles de modo que permitan 
dragajes ulteriores, y reservan en los 
pasajes de entrada una longitud qne 
permita la evolución de grandes ba-
ques, ó sea unos 300 metros. 
Del propio modo, eu lo que afecta 
á las formas de carena, las puertas de 
las esclusas, etcétera, será prudente, 
si no se quiere estar en condiciones 
más qne para nn cuarto de siglo, pre-
ver longitudes de 250 metros, anchu-
ras do cerca de 30 y profundidades de 
10 metros. 
Se ha objetado que las dimensiones 
de los barcos se iban á limitar para 
pasar el Canal de Suez; pero no hay 
que olvidar qne su profundidad se ha 
aumentado desde 7,92 metros á 8,08, 
que muy paonto será de 9 metros. 
No es oportuno creer que los barcos 
muy grandes sólo encontraran un nú-
mero muy limitado de puertos donde 
poder entrar; y, por el contrario, se 
puede esperar que no tardando mucho 
habrá más de cien puertos con una 
profundidad de 10 metros. 
Para ahuventar ol calor tome usted 
eerveza de L A T I l O r i C A L . 
BOLETIH LEGISLATIVO 
Los señores González y Amigó, pro-
pietarios del Boletín Lc/jistativo, se han 
servido remitirnos el cuarto tomo, co-
rrespondiente á los meses de Mayo y 
Junio último. 
Dicho Boletín es una compilación con 
adiciones y comentarios de las leyes, 
decretos y demás disposiciones dictadas 
en Cuba. 
Las personas qne deseen suscribirse 
pueden acudir á la acreditada casa de 
los señores Kambia y Bouza, Obispo 
número 35, donde se imprime. 
—/.Tiene Vd. buena hora'.* 
—Va lo creo, como qne todas las 
noches con íronto mi reloj con el ca-
ñonazo. 
—¡Vaya una recomendación! ya se 
advierte que sn reloj tiene matadu-
has. ¿No conore Vd. los cronómet ros 
de Borbolla? Son los más segaros, los 
más lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postela 5 6 , desde 4: hasta 185 pe-
sos uno. 
E l S u l t á n 
d e T u r q u í a 
Con 32 mujeres legítimas láílíéndole diariamente dinero 
para polvos, esencias, vestidos y tickets para los carros eléc-
tricos, (eso sin contar otros desembolsos á que se ve obligado 
por haber salido fiador para su lavandera y unas cuantas cos-
tureras de su casa), nos obliga á cerrarle el crédito que le 
habíamos dado con el f i n de no tener m á s cuentas corrienteg 
con el. Así, pues, ofrecemos para la venta á precios muy 
baratos, los cochecitos para niños correspondientes al mes de 
Octubre que estaban listos para ser embarcados á Turquía 
esta semana. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--Iiiprtad(ires ¡e meMes pra la casa y la oficlua. 
AGESTES GENERALES EH CUBA DE LA MQUINA "UNDERWOOT)" 
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0 R C E L A N A 
en g r a n d e s j a r r o n e s y co lumnas , cen t ros de m i l f o r m a s , c o l u m n a s de p ó r f i d o ú l t i m a y e x t r a o r d i n a -
r i a n o v e d a d , c o l u m n a s de m a d e r a y p o r c e l a n a h a y t a l s u r t i d o , que se v e n d e n desde $ 1 . 5 0 c e n t a v o s 
á $ 2 0 0 e l e j e m p l a r . 
- y 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
VAPORES CORREOS 
k la Coitpía 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
Capitán A L D A M I Z . 
saldrá para New Yor lc Cá<Uz, Barce-
lona y Oénova 
el 20 de Septiembre & las 12 del dia, l levando la 
co r r espona encia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que 6e ofrece 
el buen t ra to que esta ant igua C o m p a ñ í a tiene 
acreditado en sns diferentes l íneas . 
También recibe carga pata Ing la te r ra , Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan. Rot terdau, Ambe-
re« y demás puertos de Europa cou conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
haeta la víspera oel dfa de salida. 
L a s pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r á n nnias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta e l d ia 28 y la carga á bordo hasta el o ía 29. 
L a correspondencia se recibe en la Admin is -
t r a c i ó n de Correos. 
l íOTA.—Esta Corapaflfa t iene acierta una 
pó l i za flotante, así para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llaraamos la atención de los señores pasaje» 
ros h á c i a el a r t í c u l o 11 del Reglamento de pa-
BajeroG y del orden y r é g i m e n in ter ior de los 
vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice así: 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre todos 
los bultos de su equlpaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
c la r idad ." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión l a C o m p a ñ í a 
no a d m i t i r á bu l to alguno de e q u í p a l e que t o 
l leve claramente estampado el nombre y ape-
l l i do de su d u e ñ o , asi como el del puerto de 
destino. 
I n f o r m a r á su Consignatario: 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
331 r̂̂ t̂ ox" 
A l f o n s o X I I 
Capitán Fernández 
saldrá para VEEACRUZ 
©1 2 de Octubre fi las cuatro de la tarde, 
l l e v á n d o l a correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 . 
Linea de Grande? Vapores 
Trasatlánticos 
D E F I N I L L O S I Z Q T r i E R n O & Ca. , 
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
C O N 
Capitán C!ibei*nan. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 22 
de Septiembre á las 4 de la tarde, D I R E C T O 
para los de 
Santa Crnz le la Palma 
SaDta Cm 4e Tenerife, 
las Palmas MranCaiierie. 
Cáíiz y 
Barcelona 
o n s e r r a t 
Capitán Garrida 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
Imnllla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
OuaJra, P«noo, San Juan de Puerto 
IHCO« Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
e l 3 de 0( 
van do l a ce 
Admi te \ 
Babnnilla, ( 
de la tarde 11 e-
y carga g 
puertos d 
jeros para Puerto Limón, Colón, 
asao, Puerto Cabello y la Guaira, 
u , incluso tabaco, para todos los 
_ i t inerar io y del Pacíf ico y para 
Maracaibo, Coro, Carfipano, T r i n i d a d , Guanta 
y C u m a n á , con trasbordo en Curapao. 
Los billetes de pasaje sólo se rán expedidos 
fcasta las diez del dfa de la salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
• e r á n nulas. 
Se reciben los documrnto* de embarque has-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores i n f o r m a r á n sus consigna-
tarios: 
L M . C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23. 
Aviso á los carfradores 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso 6 ex-
t r a v í o que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda c lar idad el destino y 
marcas de m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclar 
inaciones que se nagan por mal envase y mar-
ta de prec in ta en los ruii-raos. 
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A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas c á m a r a s y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso T A B A C O 
y A G U A R D I E N T E . 
Las pól izas de carga solo se se l l a rán hasta la 
v í spe ra del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de los s eño re s pasa-
jeros, el vapor e s t a r á atracado á los muelles de 
Sen José . 
I n f o r m a r á n sus Consignatarios 
Marcos, Hno. y Corup, 
OFICIOS 19. 
c 1468 26 A e 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
BTF.AMSHIP 
C 0 3 I P Á N I 
Rápido servicio postal f de pacaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YOKK—NASSAU—31 éjico. 
Saliendo para New Y o r k los mié rco l e s á las 
10 a. m.. los s á b a d o s á l a una p. m. y los lunes 
á las 4 p . m . para Progreso y Veracrur: 
ü r i z a b a New Y o r k Stb. 23 
M o r r o Castle. New Y o r k — 28 
Esperanza.. . . Progre? y Veracruz — 2S 
Vigi lanc ia New YoVk — 30 
Móxico New Y o r k Otbre. 3 
H a vana Proere? y VeracroB. — fi 
Be expenden pasajes para New Y o r k po r l cB 
vapores ext raordinar ios de los martes, como 
sigue: 
En l ! clase 130-00 oro americano 
En in termedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuel ta $65-00 oro americano 
^udrendo regresar por cualquier vapor de la 
l ine». 
La C o m p a ñ í a so reserva el derecho de cam-
biar el i t inerar io cuando lo crea conveniente. 
La l ínea de W A R D tiene vapores constrnidoa 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la t ra \ js ía en menos t iempo qne n i n g ú n 
otro, sin ocasionar cambios n i molestias á loa 
pasajeros, teniendo l a C o m p a ñ í a contrato para 
l levar la correspondencia de los Estados ü n i -
dofL 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede i r , via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
N B W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en c o m b m n c i ó n con los ferrocarriles via Cien-
fhegos y los vapores de la Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
AK¿nteR. 
S A N T I A G O D f i CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros pucrf.es de l a costa Sur; t a m b i é n son ac-
cesibles por loe vapores de la C o m p a ñ í a , via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha cetablecido nna oficina para i n f o r m a r á 
lo» viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
P L K T I : S i Í " i , - ' < ' f " > L a carga se recibe solamente l a v í s p e r a 
de la t alida de ios vapores eu ei> muelle de Car-
ba l l e r í a . , > i -e> - w ,: . 
Se firman conocimientos directos p á r a Ingla-
terra , Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Ro t -
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, M o n -
tevideo, Santos y R ió Janeiro. 
Los embarques de los puertos de M é x i c o ten-
d r á n oue pa^ar sus fieles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
e s t é especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
Para tipúg de fletes véase al s eñor Luis V . Pla-
cé. Cuba 76'y 78. 
Para m á s pormenores é infoimes completos 
dir igirse á 
Zaldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
C1190 166 1 J l 
YAPOFIS COREEOS ÁLEMMES 
COMPAÑIA HAMBOEGÜESA AMERICANA 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replam y üias meraales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, psra la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y RfAVUE. 
L a Empresa admite igualmente carga para 
M a t á n z a s , C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puer to do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para amer i ta r la escala. 
E l vapor correo a l e m á n de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
C a p i t á n "W. Haner. 
Sal ió de Hamburgo y escalas el SO de Agosto 
y se espera en este puer to el 21 de Sep t i em-
bre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo a l e m á n de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Sal ió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puer to sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la d i spos i c ión de los 
s eño re s cargadores sus vapores para rec ib i r 
carga en uno ó m á s puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameri tar l a 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n para cualquier o t ro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes v se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D B U T S C H L A N D , 
F U R S T BTSMARCK, M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (CLerburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1003 156 Jun. 1 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
C a p i t á n GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la Uni ted States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor A N D E S e s t á provis to de corrales, 
abundante ven t i l a c ión y todos loa perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en t a l concepto se 
ofrece á los s e ñ o r e s importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para m á s i n í o r m e s dir igi rse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San Ignacio 54, Apartado 'TSO. 
c 1821 1 Sb 
SOUTHERN P A C I F I C 
Eayana New Orlcaus steainstiip \ m 
Cont inúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha Lecho á 
esta l í n e a tan popular 
entre el p ú b l i c o que 
viaja, y anuncia l a 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Halaua á Nueya Orlsaiis 
Pr imera clase, ida |2C.00 
Pr imera clase, ida y vuel ta |35.00 
Segunda, clase, ida v $15.00 
•Entrepuente, i d .*. |10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, C a n a d á y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de l a Machina 
todos ios martes á las tres de l a tarde, y de 
New Orleaus todos los s á b a d o s á las dos de l a 
tarde. 
Se d a r á n cuantos informes se pidan por 
Jo^eph Lallandc, 
Aneíitc General 
J . W. Flanagan, 
Sub-AjrciiU' General 
Obispo ir̂ l-Telefono i56( 
elG2l 
Galban y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
193 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube, 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
0^x"xa.e>:rí.«tJ3, 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A G U A 
Y C A 1 B A R I E N . 
De Habana á Sagua í Pasaje en V. S 7:07 
y vice-versa. ( Idem t-n 3> S 8.50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza y p e t r ó l e o 30 cts. 
M e r c a d e r í a s 60 ,.-
De Habana á C a i b a r i é n ( Pnsaje en l í |10.60 
y vice-verea ( I d e i n en 3? S 5.33 
Víve res , f e r r e t e r í a , loza y p e t r ó l e o 80 cts. 
M e r c a d e r í a s 50 cts 
Tabaco de C a i b a r i é n y Sagua á Habana 25 cts 
tercio. 
( E l carburo pae;a como m e r c a n c í a . ) 
CARGA GENEEALTfLETE COERIDO 
ORO E S P A Ñ O L . 
Para Cienfuegos y Pa lmira á $0.55 
Caguagas 0.60 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.30 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
annatloies, C C B A 20. 
Hermanos Zntueta v Oámiz. 
cl539 1 Sb 
M f l M M S i G Q . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e i t a b a j o 
C a p i t á n C A R D E LUZ " 
Sa ld rá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d ías 4,12,19 y 25 de cada mes á las diez y 
inedia de la noche, regresando de L a F é con 
las mismas escalas los dias 7, 15, 22 y 29. 
R e c i b i r á carga en el muel le de Luz, l a v í s -
pera y el d í a de salida. 
todos los viernes d e s p u é s do la llegada del treü 
que sale de la ostaciót; de Vil lauuova á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cor tés , todos los lunes 
á las siote de la m a ñ a n a , para l l e g a r á Bataba-* 
n ó todo? los martes á las seis de l a m a ñ a n a . 
L a carga se rec ib i rá diariamente en la es-
t ac ión de Vi l l anneva . 
L a goleta ' "Agu i l a" a u x i l i a r á á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
A V i s u 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden asegurar su» 
m e r c a n c í a s en el momento de su embarque, 
bajo la pó l iza abier ta por esta C o m p a ü í a en 1 * 
Uni ted States Lloyds. 
Para m á s informes a c ó d a s e á las Oñc lnas da 
esta C o m p a ñ í a , Oficios 23, altos. 
c 1510 * ' I S b 
m m de m m 
D E 
m m m i m h e r r e r a 
S. en C. 
E L V A P O K 
R I A L U I S A 
C A P I T A N 
Don M a n u e l Ginesta 
Saldrá de este puerto el d í a 25 de Stbre. % 
las 5 de la tarde para los de 
J í u e v i t a s , 
Ptiorto Padre, 
Gibara, 
Sagrua de Tinamo, 
Baracoa, 
Caí manera, (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de l a tarde del 
d í a de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E X ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGUA ¥ CAIBARÍIÜÍ 
De Habana á iáasua y viceversa 
Pasaie en 1? 5 7-03 
I d . en 3í * 
Víve re s , fer re ter ía» loza, pe t ró leos . (MJ 
M e r c a n c í a s 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en K P f i g 
Id." e n 3 í I J J } 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza, pe t ró leo , iwu 
M e r c a n c í a . 0-33 
COSTA S U R 
E l vapor 
C a p i t á n M O N T E S D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
T A J L J A C O 
De Caibarién y Sag^ia á Habana, 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como m e r c a n c í a . 
CamGsucralá Flete Corriio 
ORO E S P A Ñ O L 
23 
Palmira á 
.... á ! 
á 
Para Cienfuegos y 
„ Caguaguas 
„ Cruces v Lajas - - %li 
» Santa Óla ra * £ g 
te1!^;;::;:;:::::;::::;:::::::::::^^^ 
Para m á s informes dirigirse á sus a rmadore í 
SAN PEDRO 6. 
c 1187 78 1 J1 ^ 
VAPOR 
D R I Z A B A 
sa ld rá pa ra 
el miércoles 23 de Septiembre 
Á L A S l O A. M. 
Primera clase . . . $25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
Z a l d o d¿ C o . 
16 y m 
C1627 H9 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de ^ S S ^ f M ^ S l ^ ^ ^ 0 ^ 
los vapores K E 1 N A D E L O S A N G E L E S y P ^ ^ i ^ A C O N C l ^ 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , S A ^ A 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . - . 
Reciben pasajeros y carxa para todos los puertos indicados. 
Se despacba en SAN I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
I E 3 1 V € Í ^ 0 3 ^ _ 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, O c a s i i a » 
y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , j u e v e s y viernes. Se despacha en oan 
I g n a c i o n ú m e r o 82. c 1189 78 1 J l 
D I A R I O D E I j A M A R I N A — E d i c i ó n de la maSm.—Septiembre 22 de 1903. 
LA PRENSA 
U n p e r i ó d i c o francés , . ocu-
p á n d o s e en la act i tud de Vene-
zuela con varias naciones de E u -
ropa, parece que e scr ib ió u n ar-
t í c u l o , comentado por otro p e r i ó -
dico m a d r i l e ñ o , en el cua l se lee 
este párrafo; 
£íEl Presidente Castro está absolu-
fcuneute decidido á emplear todos los 
procedimientos para eludir los com-
promisos pactados á su nombre en 
•Washington. L a demostración naval 
auglo-alemana no ha conseguido otra 
cosa que inspirarle desprecio hacia las 
Potencias extranjeras, á las cuales 
considera un poco menos que á los ge-
nerales Matos v Rolando: y por último, 
su éxito en Cindad Bolívar, defltruyen-
do el postrer baluarte de lajrevolución, 
le ha infatuado de tal manera que se 
declara dispuesto á desafiar á toda 
Europa, porque—^ice—*''si me envia-
sen 50 acorazados, tengo ahora 120,000 
soldados para recibirlos". E l desenla-
ce de estes historias pudiera ser enojo-
60 para todos, y si una intervención 
enérgica no aclara las respectivas situa-
ciones, hoy confundidas en la imagina-
ción del cabito—como se apoda al gene-
ral Castro—habrá que marcharse de 
Venezuela, que no será habitable para 
Ies extranjeros". 
Sobre dicho a r t í c u l o y las 
apreciaciones que cerca de é l ha -
ce el p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o , escri-
be E l Nuevo País: 
Descartando lo que de exageradas 
tengan estas apreciaciones, siempre 
queda en el fondo algo de exacto, pues 
el cable nos ha hecho saber esta sema-
na que el Presideute Castro no acepta 
las decisiones del tribunal de arbitraje 
legalmente constituido en Washington 
para conocer de las reclamaciones es-
tablecidas por extranjeros contra Ve-
nezuela. Someter una cuestión á arbi-
tramiento y repudiar el fallo arbitral 
cuando no sat isface su deseo, es proce-
dimiento bastante para dosaereditar á 
un Gobierno, aún cuando la sentencia 
dictada se aparte,—á sn juicio—poco 
ó mucho, del mandato de la justicia. 
Tiene por inexplicable uno de los 
colegas á que hemos aludido que Ve-
nezuela, cuyo ejército permanente no 
pasa de 9.000 hombres y cuya marina 
de guerra se reduce á un cañonero, 
ocho vapores y dos goletas, se atreva 
una y otra voz á arrostrar el enpuje de 
las grandes Potencias marítimas,- pero 
es que el cofrade no tiene en cuenta el 
sentimiento de irritación, no desvane-
cido en Venéznela, producida por la 
agresión llevada á cabo contra ese país 
•—en momentos en que una guerra 
«ivil lo asolaba—por tres Potencias 
europeas, ni el espíritu altivo y be-
licoso que anima á los venezolanos, 
haciéndolos propensos á rebelarse cou-
tra toda imposición que estimen de-
présiva para su honor nacional. E l 
Presidente Castro, que ha dado prue-
bas de no amilanarse ante . el peligro, 
Rcomoda su conducta á la disposición 
moral del pueblo; y si, como puede ha-
ber sucedido, las reclamaciones diplomá 
ticas BO redactaron en términos imperio-
ios y humillantes, no es extraño que en 
las respuestas se prescindiera de toda 
forma de templanza. 
Haya lo que hubiere en el fondo de 
estas enojosas cuestiones, y sean cua-
jes fueren los impulsos personales del 
Presidente Castro, parécenos fuera de 
duda que aquellas terminarán some-
tiéndose los reclamantes y el Gobierno 
Venezolano á las consecuencias del 
pacto arbitral ajustado con las poten-
cias europeas, llevaado la voz de aquel 
país uu representante ó mandatario 
norteamericano. 
Olvidando que en muchos casos las 
reclamaciones de extranjeros han sido 
notablemente exajeradas y en forma 
vejaminosa presentadas, alégase que la 
conducta de algunos países de la Amé-
rica latina es el resultado de "la lar-
ga serie de errores y de torpezas que 
ha cometido Europa en sus relaciones 
con aquellos, á partir del incidente an-
glo-venezolano de 1S96, en el cual se 
vió á Inglaterra ceder ante la ingeren-
cia de les Estados Unidos, y á virtud 
de los cuales se ha afirmado la existen-
cia de un derecho internacional ameri-
cano, distinto en muchos puntos y 
opuesto en no pocos al derecho inter-
nacional europeo". 
Con dejos amargos por el recuerdo 
de recientes desastres, el diario de Ma-
drid que nos sugiere este artículo, te-
rae que la conducta de las glandes po-
tencias no será ratificada, y la conse-
cuencia ha de ser la total exclusión de 
Europa del continente americano, rea-
lizándose prácticamente la fórmula de 
Monroe, modificada en el sentido de 
que América sea "para los norteame-
ricanos." "Entonces—dice—no ten-
drá objeto la representación diplomáti-
ca de Europa en la América latina, 
bastando con tenerla en Washington; 
y entonces las emigrantes europeos ha-
brán de optar entre nacionalizarse en 
el país en que quieran residir, ó resig-
narse á vivir sin la protección de la 
bandera áe su patria de origen." 
Si tal situación hubiera de venir, no 
podría ser sino en porvenir remotísi-
mo, dadas las corrientes de sentimien-
to y de opinión que, respecto de los 
Past ados Unidos, reinan actualmente en 
toda la América del Sur; pero si tal 
pronóstico se cumpliere, Europa ha-
bría contribuido á ello. Nunca las 
grandes potencias han fijado la vista 
en-los países débiles de América sino 
con miras de ambición, mientras sus 
celos y rivalidades son causa de que la 
humanidad contemple horrorizada el 
espantosa espectáculo que la ferocidad 
otomana está ofreciendo en diversas re-
giones de Turquía. 
Duro , pero merecido, es el re-
proche de E l Nuevo País. 
No tiene derecho á. quejarse de 
l a d e s c o n s i d e r a c i ó n de que en 
A m é r i c a son objeto las grandes 
naciones europeas cuando dentro 
de su mismo territorio hacen tan 
poco por merecer el respecto de 
las p e q u e ñ a s . 
P o r lo d e m á s , no nos e x t r a ñ a -
r ía que retiraran sus d i p l o m á t i -
cos de Venezuela , Santo D o m i n -
go y Colombia, los que hoy ret i -
ran sus escuadras de l B ó s f o r o y 
abandonan á su triste suerte á 
los pueblos de quienes recibieron 
su cul tura . 
Baste con que conserven rela-
ciones con los Estados Unidos , 
coloso que han levantado con sus 
errores, y ante el cual se h u m i -
ll¡in y le adoran en vista de que 
no pueden derribarlo. 
D e u n corresponsal, tratando 
de la i n s u r r e c c i ó n : 
E l día que se lanzó López al campo, 
vestía medio flus de dril blanco, panta-
E R U P C I O N E S 
Los barros, granos y demás erupciones se deoen 
generalmente á defectos de la digestión. El tratamiento 
que mejores resultados produce es el siguiente: 
P a s t i l l a s 
R i c h a r d s 
Bel Br, 
por dentro y agua y jabón bueno por fuera. Esto es : 
buena digest ión y &.seo. Cuando se canse Vd. de 
las lociones y depurativos emplee este tratamiento y 
no le pasará. 
D r . Richards Dyspepsia Tablet A s s o c i a t í o a , New York . 
GO 
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lón de casimir acabado estrenar y za-
patos de charol. Esto aparece en las 
listas con 7.143 pesos. 
Lanzarse al campo con zapatos 
de charol , es tomar la m a n i g u a 
por un s a l ó n de baile. 
¡ Q u é raro es eso, compañero 
L ó p e z l 
Pero lo es m á s t o d a v í a i r á 
protestar contra las listas de l i -
q u i d a c i ó n de l E j é r c i t o , h a b i é n -
dole correspondido lo que para 
nosotros c o n s t i t u i r í a u n a for-
tuna. 
* » 
O t r a cosa rara. 
D i c e el mismo corresponsal: 
Tengo noticias de personas que dicen 
haber visto entre los alzados á uuo lla-
mado Arsenio Buíz, que lleva uu ciato 
lleno de dinero. 
E s a noticia aparece conf irma-
da, s in m á s discrepancia que un 
cambio de apellido, q u i z á obra 
del cajista, por otro repórter , que 
escribe: 
Se asegura que un alzado, de nombre 
Arsenio Ortíz, llevaba consigo uu cin-
to lleno de águilas americanas. 
Se conoce que ese s e ñ o r es par-
t idario del imperial ismo. 
Porque quiere repetir la frase 
de N a p o l e ó n I á su regreso de 
E l b a : 
"Mis á g u i l a s irán de campana-
rio en campanario hasta las to-
rres de Nuestra S e ñ o r a . " 
E s decir, hasta el Capitol io de 
Washington. 
L o m á s probable es que esas 
á g u i l a s detengan su vuelo en la 
cárce l de Santiago de C u b a . 
Pero la i n t e n c i ó n se les h a 
visto. 
Y es un dato para l a historia. 
Cortamos de La Discusión: 
Los amigos ó simpatizadores de los 
sublevados de Daiquirí están dando 
pruebas relevantes de cómo la pasión 
política exacerbada, ofusca y desorien-
ta la inteligencia. Esas gentes se figu-
ran que con procedimientos do fuerza 
es posible hacer saltar al gobierno, ol-
vidándose de que este gobierno es el 
único legítimo que tenemos, y ^uo si 
su autoridad fuese desacatada ó desco-
nocida, y por sí mismo no pudiera res-
tablecerla con imperio, intervendría 
el americano para restaurarla. L a ley 
Platt nos pono á cubierto, iá resguardo, 
de esas bochornosas revoluciones que 
son la deshonra y. la ruina de ciertos 
pueblos hispauo-amerifanos. Aunque 
no existiese la ley Platt, tampoco se 
podrían fabricar periódicamente en 
Cuba contiendas intestinas, pues el 
yaukee poderoso ó incontrastable no 
las toleraría. En Santo Dsmingo no 
hay ley Platt y, sin embargo, ahora 
mismo han intervenido allí los ameri-
canos, oponiéndose á que los puertos ó 
aguas de la pequeña Eepública pue-
dan, en ningún caso, cederse á cual-
quier poder europeo, ni utilizarse 
por potenoia alguna de Earopa para 
depósitos de carbón. Si el Coagroso 
dominicano no atendiese las reclama-
ciones del coloso republicano, ya éste 
se encargará de imponérselas. 
Pues si eso pasa en Santo Domingo, 
que no debe su independencia al yan-
kee, al que tampoco debe la República, 
iqué pasaría aquí donde le somos deu-
dores de todo eso, y donde la ley Platt 
nos impone obligaciones absolutamente 
ineludibles? 
Es muy cómico lo que hacen aquí 
ciertas geuces, impelidas por el secta-
rismo. No cesan de acusar al gobier-
no de no querer pagar al ejército, y 
cuando el gobierno realiza esfuerzos 
supremos para conseguir nada menos 
que treinta y cinco]millones de dollars, 
esas mismas gentes demandan miseri-
cordia para los que, alzándose en ar-
mas, rompiendo el orden legal, alte-
rando la tranquilidad, dificultan—y 
¡ojatá que no imposibiliten!—la reali-
zación del anhelado empréstito. 
Los sublevados de Daiquirí y sus be-
névolos j piadosos amigos no debieran 
olvidar todo eso que conviene tener 
muy presente, porque esa es la reali-
dad.—'So sólo no permitirán aquí tras-
tornos las relaciones que nos unen á los 
Estados Unidos, sino que tampoco los 
permitirán los enormes intereses econó-
micos de la colonia extranjera. 
Son unos ilusos los que se figuran 
que, lanzando al campo una partida, 
pueden hacer saltar al Gobierno.—Con 
i 
B E I L L A N T E 8 
y S o b r i n o s 




P A T E A T E 
es !t esfera i i rífaJe m áice: 
i 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS L M P O R T A D O K E S 
E s t a c a s a e s í a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
. /s 1? Jl 
partidas no se consigue eso.—Lo que se 
logra es impedir el empréstito.—Más 
que atentar al Gobierno, eso es atentar 
á la Eepública, ateutar á la indepen-
dencia. 
D e todo puede haber, es decir, 
pue.cj.e hacerse saltar al gobierno 
y comprometer l a independen-
cia, todo en u n a pieza, si las 
á g u i l a s del c i n t u r ó n de R u í z ú 
Ort íz , tienen el origen que les 
s e ñ a l a n . 
¡ A q u í de los n u m i s m á t i c o s ! 
EL T M P 0 Y L Í COSECHAS 
Del b o l e t í n de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
adehas," correspondiente á la semana 
que terminó el 12 del actual, toma-
mos lo siguiente: 
I/uvias—Cayeron en buena cantidad, 
aunque variable, en las porciones cen-
tral y oriental de la Provincia de Pi-
nar del Rio; moderadas en la Habana, 
casi toda la de Matanzas, excepto en 
algún punto de la porción IT. E . , y en 
el E . de la del Oamagüey; escasas en la 
parte central de la de Santiago de Cuba, 
comprendiendo su capital; nulas en el 
extremo oriental de la misma; y abun-
dantes en S. Q. de ella, en un punto 
del & E . de 1¿ de Matanzas (Banagüi-
ses)^ muchos de la de Santa Clara, en 
el S. E . del Camagüey y en la parte 
occidental de la de Pinar del Río. L a 
recogida en esta 4'Estación Central" 
fué 22.1 m[m. 
Temperatura.—Aunque so sostiene 
elevada en general, va notándose muy 
apreciable descenso cu ella, por las no-
ckes y mañanas, según la mayor parte 
de los informes de los observadores y 
correaponsales de este servicio en el 
JSf. de la Provincia de la Habana (Ja-
ruco ) , y en varios puntos de las de 
Matanzas, Santa Clara y Camagüey. 
Las máximas más altas de la semana 
se han registrado ©n el extremo orien-
tal de la República, en donde, (en 
Guantánamo y Sagua do Tánamo) 
marcó el termómetro 33° 9 (93°) E l 
tanto por 100 de horas de sol ha sido 
muy variado, manteniéndose la atmós-
fera casi despejada por completo en 
la Provincia de Matanzas. Las tempe-
raturas máxima y mínima medias, de 
la semana, en esta "Estación Central" 
fuerpn 29° 4 y 24° 2 C. respectiva-
mente. 
Caña.—Está en muy buenas condi-
ciones en todas partes, siendo muy pro-
picio el tiempo reinante para su mejor 
desarrollo; pues aunque en algún pau-
to de la provincia de Matanzas (Ba-
nagüises") y otro de cerca del centro de 
la de Santa Clara (Ingenio 4'San An-
tonio") so informa que las lluvias de 
la sfemana interrumpieron las faenas 
do cultivo do la que está, en el período 
de crecimiento, ellas jio han causado 
perjuicio á esa planta; de la que se 
continúan haciendo siembras y prepa-
rando terreno para hacer más, en va-
rios puntos. 
Tabaco.—Aun no ha terminado la 
escojida en la Provincia de Pinar del 
Rio; y tanto en ella como en la de San-
ta Clara se prepara terreno para semi-
lleros de tabaco, regá?idose actualmen-
te algunos en la primera, do los que ya 
han brotado varios de los que lo fueron 
en dias anteriores. 
Frutos menores.—Van bien en todas 
partes, y hay abundancia de ellos pre-
parándose terreno para nuevas siem-
bras. L a cosecha de arroz está ya en 
sazón, para recolectarse, en la Provin-
cia de Pinar del Rio; la de maiz se ha 
concluido de recolectar en la misma, 
excepto en su porción oriental, en la 
que se ocupan de ello; y de análoga zo-
na de la de Santa Clara, así como de 
la de Santiago de Cuba, informan que 
la de ese grano es abundante en esos 
puntos, en el último de los cuales se 
está recolectando la del cafó. De la de 
algodón informan do Santa Ciara que 
ha florecido bien y promete buena pro-
ducción; y del S.O. de la Provincia de 
Matanzas (Alacranes) que no ha bro-
tado el que se sembró allí porque pa-
rece que la semilla-no estaba en buen 
estado. 
Informes diversos.—Del últimamente 
expresado punto se dice que hay casos 
de higadillo en las aves de corral. Y 
del ganado tanto vacuno como el de 
cerda, solo hay noticias de que siguen 
causando dafío en ambos ol carbunclo y 
la jmitadilla respectivamente, en el E . 
de la provincia de Santa Clara y en el 
O. del Camagüey; si bien, de la pri-
mera de estas cnierniedades, se dice 
que no mueren las roses vacunadas; y 
de la seguiida se están haciendo ensa-
yos por el Secretario de la Junta Pro-
vincial de Agricultura de la primera 
de ellas, con las inoculaciones de los 
virus francés y mejicano. 
Los que toman la cerveza luA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
F I E B R E S 
Creemos deber aconsejar á cuantas personas 
sufren de ñ e b r e s , h a g a n por cortarlas i n m e -
diamente tomando las Perlas de sulfato do qui-
nina de Cler tan. 
Bastn.n, en efecto, de 6 á 12 Perlas para 
cor tar segura y r á p i d a m e n t e las fiebres I n -
U'rmitentes, a ú n aauallas m á s inye te rndasy 
terribles; siendo, a u c l n á s . soberanas contra las 
fiebres p a l ú d i c a s , contra las neuralgias p e r i ó -
dicas á d í a y hora fijos, v contra las afecciones 
t í f icas de loa pa íses cá l idos ocasionadas p o r 
la humedad y por I03 grandes calores. E n su-
ma, consti tuyen el mejor nreserra t ivo conoci-
do contra las fiebres cuando se hab i ta en p a í -
ses cá l idos , h ú m e d o s é insalubres. 
De a h í oí qne al aprobar la Academia de Me-
dicina de P a r í s la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de de las cuales contiene 10 cont ig . de sal de 
q u i n i n a } á l a confianza d é l o s enfermos de.todos 
los pa í ses . A l comienzo del acceso t ó m e u e s 
de 3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos adver t i r que, a d e m á s de estas Per-
las que en todas las farmacias se ha l lan de 
venta,prepara t a m b i é n el Dr. Clertan perlas de 
bisulfato, de c lorh idra to bronhidra to y de va-
lerianato de quinina, estos dos ú l t i m a s clases, 
especialmente destinandas á las personas ner-
viosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe l levar 
impresas las palabras C I c r t a n - P a r í s , para e v i -
tar toda con tus ión ex í j a se sobre o l envol tor io 
del frasco las señas del Laborator io: Casa L . 
F R E R E , 19. r u é Jacob, P a r í s . 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE¡ JOSB 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUKL 
JOHNSON, F a r m a c é u t i c o , 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, F a r m a c é u t i c o , 109, Aguiar.— 
TOAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQÜECHBL, 
Botica Santa Rita , 19, Mercaderes.—J. F. Ac03« 
TA. F a r m a c é u t i c o , 6S, Amistad. 
E n Santiago de Guba: O. MORALES, Farma-
céu t i co , ca l íe San Basilio alta, n ú m . 2,—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
r ina baja.—F. GBIMA.NY, Botica Santa Rita. 
En Miaían^cw: S. SILVBIRA., y C}> FarmacSn-
t ico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
á la Bot i ca S A N J O S E , del doc-
tor G o n z á l e z , calle de la H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A L L Í V A N los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos y 
a s m á t i c o s que necesitan com-
prar 
Licor de Brea dd Dr. Gfomles 
que es el mejor pectoral i n v e n -
tado hasta el d ía . A L L Í V A N las 
muchachas a n é m i c a s á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es u n t ó n i c o que corrobora, 
fortifica y aprieta. A L L Í V A N los 
e s t r e ñ i d o s á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zai ! A L L Í 
V A N Tos calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A L L Í 
V A N los- que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boratado para 
l a piel. A L L Í V A N los que nece-
sitan comprar patentes l e g í t i m o s . 
A L L Í V A N los quebrados, no en 
busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por ú l t i m o : 
A L L Í V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de F a r m a c i a . 
Se venden a l por mayor á precios 
reducidos. No o lv idar las s e ñ a s : 
Bot ica S A N J O S E , calle de l a 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
pari l la . 
C 160S 1&-Sbre. 
m a s 
DOLORES DE MUELAS 
ÜSKSE L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R , T A B O A J D E L A 
A p l i c á n d o l a como indica el m é t o d o que la 
a c o m p a ñ a , qui ta en el acto e l m á s agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
£>e venta en todas fas boticas d é l a I s l a 
Fiíase así: OflontaliDa fle Tatoaiela. 
00-9 
A L A S F A M I L I A S 
Les oírecemos para Ja salida de loa 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculea-
tes sandwichea especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre i h-tudes y Heptuno 
T E L E F O N O 613 
C 1522 i sb 
F O L L E T I N (23) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVEIiA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novelat publicada por la Casa E d i t o -
r i a l de Maucci , se vende en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Veo que os turbáis,—dijo el ma-
gistrado.—Efectivamente no llevábais 
ya el arma: ¿qué habíais hecho de ella? 
Juan lanzó un suspiro y bajó la ca-
beza. 
—Hablad, responded. 
— No puedo, no, no puedo responder. 
—Pues yo contestaré por vos, Juan 
Eenaud; después de haber hablado cou 
la mujer y antes de encontraros con los 
dos hombres tuvisteis tiempo de ocul-
tar vuestra escopeta. 
E l acusado permaneció aparentemen-
te sereno. 
—Mirad, Juan Eenaud, ¿reconocéis 
esa arma? 
—Sí, señor. 
~ i ^ s esta la escopeta que los gen-
darmes han hallado en vuestro domi-
cilio? 
—-̂ í, sefíor. 
—En la culata y en el cañón hay to-
davía un poco de tierra, pero no nece-
Bitamos de esta prueba de que el arma 
ha sido escondida; tenemos otras mu-
chas. E n efecto, habéis ido á Terroise, 
y á la vuelta habéis estado en Fremi-
court é ido al molino. No llevábais ya 
el arma. Según la declaración del mo-
linero salisteis de su casa á las diez de 
la noche: ¿qué hicisteis á esa hora? 
Juan siguió callado. 
—Estos señores, como yo, compren-
den vuestro recurso, Juan Renaud, que 
consiste en no responder. Escuchadme: 
por buenos que sean vuestros antece-
dentes, el crimen que habéis cometido 
es tan odioso que no podéis contar con 
la indulgencia de la justicia mientras 
no manifestéis uu pesar profundo y un 
arrepentimieuto sincero Pero an-
tes que nada, la justicia os pide la ver-
dad, pues tiene el derecho de exigir la 
confesión de vuestro crimen y rehusáis 
contestar á sus preguntas. 
Dos gruesas lágrimas asomaron á los 
ojos de Renaud. 
—No tengo que contestar más que 
una cosa,—exclamó con voz vibrante 
de emoción.—¡Soy inocenteI 
E l juez de instrucción frunció el en-
trecejo. 
—Vamos, — replicó severamente,— 
cuando os véis abrumado por pruebas 
que no podéis rechazar apeláis á la ne-
gativa. Os lo repito, semejante recur-
so es absurdo y en vez de favoreceros 
os perderá por completo. 
—Soy inocente,—dijo otra vez con 
dulzura Juan,—no tengo otra protesta 
que hacer. 
—¿Así, pues, rehusáis decirnos qué 
es lo que hicisteis anoche desde las 
diez? 
—¡No es que rehuso, señor, es que 
no puedo, no puedo! 
—Es lo mismo absolutamente: no pue-
do, significa para nosotros ¡no quiero! 
Pero sea; voy á decíroslo yo. Fuisteis 
á recoger vestra escopeta al lugar don-
de la habíais ocultado y después espe-
rásteis en el camino á vuestra víctima. 
Llegó ésta, que se dirigía á Frómicourt, 
estábais á su izquierda en el sembrado. 
Disparásteis el cañón derecho del ar-
ma y él joven cayó herido mortalmen-
te en mitad del pecho. 
Aquí está la bala que le hirió; es en 
absoluto igual al calibre de las que 
usáis, como se prueba comparándola 
con esta otra bala sacada del cafióu iz-
quierdo que dejasteis cargado! No es es-
to todo; ved el taco medio quemado que 
se ha encontrado en el lugar del crimen 
y que es igual á este otro pedazo de pa-
pel extraído de la escopeta, al mismo 
tiempo que la bala. L a duda no es po-
sible; ha sido una bala de esta arma la 
que ha matado á ese joven y vos el que 
le ha asesinado! 
Cometido el crimen, la malaventura-
da víctima respiraba aún, haciendo es-
fuerzos para incorporarse. Entonces os 
aproximasteis. ¿Para qué? ¡Pararobar-
le el dinero ó las alhajas que suponíais 
llevaba! 
Juan Renaud dió un salto y dos re-
lámpagos brillaron en sus ojos. 
—¡Yo un asesino! ¡yo uu ladrón!— 
exclamó cou acento que revelaba toda 
su indignación. 
Esta protesta enérgica impresionó á 
los mismos magistrados. 
—No os prohibo ni os impido que os 
defendáis,—dijo el juez de instrucción, 
visiblemente conmovido,—decidme qué 
habéis hecho al salir del molino. 
—¡No puedo, no puedo!—gritó Juan 
retorciéndose convulsivamente las ma-
nos por encima de su cabeza. 
—¡Siempre decís lo mismo!—replicó 
fríamente el juez,—veremos si este de-
plorable sistema lo seguiréis hasta el 
fin. No puedo asegurar que la víctima 
ha sido robada; eso sólo Dios y vos lo 
sabéis. Ahora... Juan Eenaud, «use-
fiad la zuela de los zapatos. 
Juan obedeció levantando la pierna 
derecha. 
—Ved, señores,—dijo el juez,—es 
una suela fuerte claveteada con gruesas 
tachuelas. Pues bien, Juan Renaud,— 
añadió dirigiéndose á éste,—habéis le-
vantado á la víctima, arrastrándola al-
gunos pasos, hasta el lugar donde que-
dó sin vida. 
Eenaud bajó nuevamente la cabeza. 
—¡Oh! ¡no contestará! — dijo con 
cierto despecho el juez. 
—Qué importa,—respondió el Pro-
curador de la Eepública,—nada puede 
decirnos que no sepamos va. 
L a mirada de Renaud brilló con ex-
traño resplandor. So hubiese creído ver 
un movimiento imperceptible en sus 
labios como si fuese á hablar; pero 
pronto recobró su impasibilidad. 
—Juan Eenaud,—continuó interro-
gando el juez,—¿á qué hora regresás-
teis á vuestra «casa de Civry? 
—Esta mañana á las seis. 
—Gracias á Dios que respondéis y 
decis la verdad. Sin embargo, de Fró-
micourt á Civry no hay más que una 
hora de camino. Hubiérais podido es-
tar en casa á las once ó antes de las 
doce á lo sumo. ¿Dónde pasásteis el 
resto de la noche? 
Eenaud no contestó. 
—No podéis decírnoslo, se compren-
de. Juan Eenaud, á la una de la ma-
drugada, dos horas después del crimen, 
ol tiempo necesario para venir á pie 
desdo el lugar del crimen, estábais en 
Saint Irún. 
E l acusado paseaba eu torno suyo 
miradas medrosas. 
—Esto no podéis negarlo,—continuó 
el magistrado,—os han visto, os han 
reconocido. 
Esta vez, Eenaud, pareció anonada-
do por completo. 
E l juez de instrucción prosiguió: 
| —Os introdujisteis en la fonda do 
Bertaux... 
Juan empezó á temblar. 
—Sea que cogiérais la llave de los 
bolsillos de la víctima, sea que hubiese 
quedado puesta en la cerradura, vos 
penetrásteis en la habitación. L a prue-
ba de que entrasteis es que antes de 
encontrar la bujía para alumbraros, 
encendisteis tres fósforos, vedlos aquí, 
y que fueron hallados eu el suelo que 
había sido barrido el día auterior. 
Juan Renaud, ¿qué ibais á buscar en 
aquella habitación? ¿Cuál era vuestro 
plau? 
—No saben nada,—pensó el matador 
de lobos. 
Entonces se irguió y se hubiese po-
dido ver pasar por su rostro algo así 
como uu relámpago. 
Pronto volvió á adquirir su tranqui-
la actitud. 
Observando su silencio el juez conti-
nuó: 
—Vamos, Juan Renaud, responded; 
estáis ante la justicia; demostrad un 
poco de valor. 
—¡Oh! el valor no me falta,—dijo 
Juan. 
—Pues bien, decid, ¿por qué habéis 
ido á Saint Irún, y por qué os habéis 
introducido en la habitación de la víc-
tima? 
La boca del acusado permaneció ce-
rrada. 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i í a de l a mañana.—Septiembre 22 d e 1 9 0 3 . 
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Muralla 15, entre Cuta y San Ignacio, Teléfono 863. 
(Por e l cable de Cuba) 
Guantánamo 12 de Septiembre, \ 
á las 12 del dio. | 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A l amanecer entramos en la Babia 
de Guantánamo en el vapor Benito 
Stenyer, que conducía numerosa co-
mitiva. Entre dos luces atravesamos 
las aguas de la estación naval ameri-
cana, que comprende la principal y 
más capaz de las dos bahías. 
E n Caimanera esperaba el tren de 
Guantánamo, con comisiones de los 
partidos, de la colonia española, de 
las sociedades "Estrella de Oriente," 
"Liceo'», "Club Moneada'* y otras 
muchas. 
E n cuarenta minutos salvamos los 
veinte kilómetros que separan la Cai-
manera de Guantánamo. 
E n esta villa el recibimiento fué 
brillantísimo y entusiasta. E l pueblo 
entero agolpábase en la estación pro-
rrumpiendo en vivas y aclamaciones. 
Al enterarse que el general Rabí 
acompañaba al Presidente de la Re-
pública, la muchedumbre hizo á am-
bos una gran ovación. 
E l Presidente dirigió la palabra al 
público, agradeciendo la manifesta-
ción, que demostraba-dijo-su propó-
sito de cimentar la República sobre 
la base del orden y el respeto á la au-
toridad. 
Entre una compacta multitud, que, 
estorbaba el paso, llegó la comitiva al 
Ayuntamiento, en el cual se reunió el 
p u e b l o , aclamando al Presidente 
cuando ésto salió al balcón. 
L a Compañía "The Cuba Eastern 
Rai l Road", que construye el nuevo 
ferrocarril, lo obsequiará hoy con un 
almuerzo, y la Cámara de Comercio 
con una comida. 
A las diez de la noche regresaremos 
á Santiago. 
IZsmnosa. 
nia del Gobierno, para hacerlos volver 
á la legalidad. 
Nombrar una comisión qne visitara 
en el acto al Gobernador de la Provin-
cia, y le ofreciera la adhesión y los ser-
vicios de los veteranos para que los 
utilizara en la forma que creyera con-
veniente á fin de restablecer totalmente 
el orden eu la Provincia." 
A las once de la noche se entrevistó 
la Comisión con el Gobernador provin-
cial, quien, enterado de los acuerdos 
adoptado^en la reunión de referencia, 
dió las gracias por el patriótico ofreci-
miento hecho por los veteranos, y ofre-
ció ponerlo así en conocimiento del 
Gobierno de la República. Agregó el 
señor Gobernador, que celebraba, sobre 
todo, el acuerdo referente á no aceptar 
el envío de la comisión al lugar de la 
revuelta, porque el Gobierno estaba 
decidido á combatir, hasta aniquilar-
los, á los malhechores qne intentaban 
comprometer la seguridad y el presti-
gio de la nación, y que á este efecto ha-
bía recibido órdenes enérgicas y ter-
minantes de las autoridodes superiores 
de la Eepública, 
L a Comisión de Veteranos, agrada-
blemente impresionada, volvió al seno 
de la asamblea, y dada cuenta de su 
cometido, ésta manifestó que estaba a l -
lómente satisfecha de la actitud asumi-
da por el Gobierno. 
a 
No habiéndose podido efectuar el do-
mingo la reunión de la Asamblea de 
Veteranos, por haber encontrado ocu-
pado el teatro Cuba, la comisión eje-
cutiva de la asamblea pasó al Presi-




Comisión Asamblea Veteranos, ad-
versarios políticos gobierno, están con 
él hoy, república pudiera peligrar . 
Estudiadas causas levantamiento, re-
claman indulto compañeros sucesos 
Oriente. 
Collazo. 
E n el número correspondiente al día 
15 del actual, leemos en E l Olíbano L i -
hre, do Santiago de Cuba, lo s i -
gutente: 
Anoche, en la morada del general se-
Sor Rafael Portuondo Tamayo se 
/eunieron 160 jefes y oficiales del Ejér-
cito Libertador, entre los cuales esta-
ban representantes del Consejo Territo-
rial y del Local de Veteranos. 
Se trató de los sucesos de actualidad, 
y después de una razonada discusión, en 
la qne prevaleció el más elevado espí-
ritu de patriotismo, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
"Desechar la proposición por la cual 
se intentaba enviar á la partida del 
Caney una comisión, solicitando la ve-
E L A Z Ú C A R E N N U E V A Y O R K 
Revista Azucarera de los señores 
Czarnikow, Me Dongall y 09 del 11 del 
corriente; 
"Continúa la calma que prevalecía 
en el mercado antes de las fiestas. Las 
operaciones en plaza se limitaron á 
6,400 sacos de Trinidad á3.7j8c. base 
96°, de almacén, y á pequeños lotes de 
centrífugas y mascabados en puerto. 
Para embarque de Cuba se vendió 
probablemente 50,000 sacos á 2.1i8c. 
c. f., base 94°, ó sea el mismo precio de 
la semana pasada. 
Los azúcares almacenados en Nueva 
York están firmemente sostenidos. No 
se demuestra ansiedad por aceptar los 
límites actuales y aún se pide 1.16 más, 
basándose en que los arribos durante 
las próximas cuatro semanas serán me-
nores que ninguna otra semana de las 
que quedan del año, lo cual dá más va 
lor á estos azúcares en plaza que pue-
den ser usados al despertarse repentina 
demanda. Por otra parte, no han te-
nido aliciente los refinadores para 
aumentar sus existencias, porque 
causa de la variación del tiempo hay 
poca demanda por refinado. No obs-
tante el consumo continúa y pronto au-
mentará la demanda, especialmente 
ahora que vuelve á sentirse el calor 
propio de la estación. 
Aunque las existencias délos refina-
dores son hoy mayores que las del año 
pasado, las á Ante, especialmente de 
Java, no son bastantes para abastecer-
les durante las próximas cuatro ó cinco 
semanas: sin embargo, han considerado 
buena política retirarse del mercado en 
estos días, cuando se ha visto señales 
de flojedad en Europa. 
E l mercado europeo que cerró en la 
semana pasada á 8s. 6d. para Septiem 
bre y á 9s. para Octubre (nueva co-
secha(, bajó á8s . 4.1i2d. y á 8s. 11.1 [l 
d. , respectivamente; pero después re-
cobró parte de esta baja y se halla fir-
me á 8s. 5.1[4d. para este mes, 9s. pa-
ra Octubre y 9s. 3d. para Mayo, 1904. 
No es fácil comprar remolacha de la 
nueva cosecha, excepto para embarque 
á fines de Octubre ó á principios de 
Noviembre, y por ésta piden 9s. 4. Ii2d. 
cf., que equivale á 3.90c. por centrifu-
gas, base 96°, inclusive derechos. 
Si á lo que quede de la pasada cose 
cha de remolacha se agregan 6.000,000 
toneladas como cálculo para la próxi 
ma, no se ve una inmediata probabili-
dad de mayores precios para el año 
entrante, á menos que el consumo, es 
pecialmeuto en Europa, aumente de 
fea! manera que reduzca las existencias 
probables para Octubre de 1904 á una 
del 
O E R I G A U D 
6, pue V i v i e n n e 
A G U A D E K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
S U A V I S I M O , D E L I C A D O y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p á r a el P A Ñ U E L O . , 
j s O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A 
Depósi to en Jas principales Per/umenaa de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) ^ 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 j r u é Vivienne, y en todas las farmacias . 
cifra menor de lo que serán este afío. 
De todas maneras, con 6.000,000 de 
toneladas de remolacha y un aumento 
en la producción de azúcar de caña, no 
habrá escasez de azúcar el año en-
trante. 
Por otra parte, comó la remolacha, 
bajo el nuevo régimen, no puede pro-
ducirse á menos de 9s., es natural qne 
haya más resistencia por parte de los 
fabricantes para vender á menos de es-
te precio. 
Las existencias de azúcar en los E s -
tados Unidos y Cuba sigue disminu-
yendo en la misma proporción que an-
tes. Hoy son 418,000 toneladas contra 
438,6000 la semana pasada. Debe te-
nerse en cuenta que aunque aparecen 
en los E E . U U . 55,243 toneladas más 
que en 1902, los refinadores tienen so-
lamente 22,000 toneladas más que el 
año pasado. E l resto se halla en manos 
de los importadores. 
No se han hecho nuevas operaciones 
en azúcar de Java y piden 10s. 3d. 
cfs. por el solo cargamento de los des-
pachados en Julio, que queda siu ven-
der; y lOs. cf. para embarque en Sep-
tiembre. No es probable que los em-
barques de Java en este mes pasen de 
35,000 toneladas contra 49,000 el año 
pasado, de manera que los embarques 
totales de esa procedencia desde Junio 
á Septiembre serán de 160,000 á 170 
mil toneladas menos que en 1902. De 
los cargamentos salidos en Agosto, muy 
pocos quedan sin vender. 
Los recibos en esta semana fueron 
de 24,884 toneladas. 
De Cuba vinieron 12,278; de las 
Antillas menores 1,514; de Java 8,997 
y 1,975 de Hawaii. Se tomó para refi-
uar 42,000 toneladas, contra 48,000 en 
la semana pasada. L a diferencia de 
6,000 toneladas se debe á que las refi-
nerías no trabajaron durante los tres 
días de fiesta. 
E n New Orleans se recibieron en es 
ta semana 33 sacos de azúcar de Cuba. 
Refinado. —Las entregas por cuenta 
de pasadas ventas han sido abundan-
tes, pero pocas nuevas transacciones se 
han hecho. Los refinadores están po-
niéndose al día con sus contratos ante-
riores y no sería extraño que antes de 
pocas semanas veamos revivir la de-
manda, particularmente si el tiempo 
continúa caluroso. 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t y Qray.) 
1903 1902 
New York, refinado-
res.... 119.249 79.665 
Boston id 14.400 28.299 
Philadolphia id 35.422 38.529 
New York, importa-
dores 40.700 18.781 
Boston id 5.073 
Philadelphia id 5.073 
Total, toneladas... 220.517 165.274 
Ventas efectuadas de 4 al 10 del ac-
tual: 
De Cuba: 
15,000 s. centf., pol. 94, á 2.1^ cts. 
c. y f. 
7,000 azúcar de miel, pol. 89, á 1.5i8 
cts. c y f., ambas partidas para em-
barque. 
De las Antillas inglesas: 
6,400 s. centf., pol. 96, á 3.7i8 cts., 
desembarcado. 
58 toneladas mascabado, pol. 89, á 
3.3^8 cts., desembarcado. 
De Surinam: 
3,500 s. centf., pol. 96, á 3.7^ cts., 
al costado del buque. 
A S U N T O S V A R I O S . 
A C L A R A C I O N 
E n el snelto que publicamos en la 
edición de ayer tarde titulado "En el 
Casino Español" apareció equivocado el 
apellido del reputado maestro de músi-
ca señor Gagorza, por lo que hacemos 
la cousiguieute aclaración, pues no es 
Gogatza, como salió. 
Á LOS C O N T R I B U Y E N T E S 
Ha sido puesta al cobro la nueva 
contribución del Consejo Provincial en 
la recaudación del Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Nos apresuramos á llamar la atención 
de los contribuyentes para que no in-
curran en recargos. 
CONCURSO ARTÍSTICO 
E l círculo de Pellas Artes de la H a 
P á M c a d e C o r r e a s 
p a r a t r a s m i s i o n e s . 
Para pedidos é informes, PUJOL Y Ca., 
U V I o n t © S O S , H c v b e t n c t . 
0-1585 14-10 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A M B O EALU.-Farmacéut ico de P a r í s 
gJS!Í*ÜÍ*¡lI «irttognido. facultativos de eet* Is la emplean esta preparación con 
T^CO* la U r M T T l f m A d € f i 1 H 8 C A T A ¥ O B ^ ^ V E J t e A , loe C O L I C O S N E F R l " 
Eión v el riVie tT^ r ? ^ ^ T ^ m e S de fSffR9^ * uxetra.'Su uso fac i l i ta la e i u u l -RSWtSLf. ^l* , J06 "fiemes de las aremUaa 6 do los cálenlos Chira, la R F T K . v r T O M 
D E ORIN A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, u í x PanaSa 
debe probarse en la generalidad de los casos en qne haya que cimbatTr un e s tad^ 
to lég ico de los órganos gemto-urinarios. " ^ ^ 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITA8 DK CAPE AL DIA, ES DBCIB UNA CADA THHS HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. ^ 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina & Campanario y en todas las d e m á s 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1519 alt i Sb 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
baña autorizado por los Editores pro-
pietarios de la Bevista Enciclopédica 
"Cuba Pedagógica", abre el siguieute 
concurso éntrelos dibujantes: 
Concurso para un dibujo que servirá 
de portada al periódico "Cuba Peda-
gógica' '. 
Se regirá por las siguientes condicio-
nes: 
Primera:—El grabado tendrá 29 cen-
tímetros de largo por 19 de ancho. 
Segunda:—El dibujo podrá remitir-
se de cualquier tamaño con tal de 
guardar la relación entre el ancho y el 
largo. 
Tercera:—El dibujo será hecho á un 
solo color para reproducirlo en fotogra-
bado, bien por el procedimiento de lí-
nea ó demedio tono, á gusto del artista. 
C u a r t a : - E l asunto debe ser original 
y de libre elección: 
Quinta:—La portada deberá llevar 
como letra solamente el título del pe-
riódico "Cuba Pedagógica". 
Sexta:—El dibujo elejido entre todos 
los presentados será premiado con 53 
pesos oro español que se hallan depo-
sitados en poder del Presidente del 
Círculo de Bellas Artes. 
Séptima:—El Jurado par» esto con-
curso lo formarán el Presidente, el Se-
cretario, 2 vocales del Círculo y los dos 
editores del periódico. 
Octava:—El plazo para la admisión 
de dibujos terminará el día 15 de Oc-
tubre á las 5 de la tarde. 
Novena:—Los dibujos deberán en-
viarse á la calle de la Habana número 
157, altos, cen un letrero que diga 
"Proyecto de portada para el Concur-
so de "Cuba Pedagógica" é irán fir-
mados con un lema, remitiendo en so-
bre aparte el nombre, apellido y direc-
ción del autor. 
Décima.—Se anunciará cuál es el di-
bujo elegido y los no aprobados estarán 
á disposición de SUÍ» autores para que 
los retiren en un plazo de 10 días. 
Décima primera:—El jurado devol-
verá los sobres con las referencias de 
los trabajos no premiados, sin abrirlos, 
á las personas que los soliciten. 
A C T A . 
En la ciudad de la Habana, á los 
veinte días del mes de Septiembre de 
mil novecientos tres, reunidos previa 
citación los individuos que suscriben 
la presente, en la morada Cuba núme-
ro 24, todos miembros de la di suelta 
Coalición Electoral, hoy ingresados en 
el gran partido Eepublicano Conserva-
dor, acordaron: 
Que en vista de la actitud que hasta 
aquí ha venido asumiendo su Presiden-
te, señor Juan Sardiflas y Villa, acti-
tud que en nada le favorece, no sola-
mente se contenta en no dar cuenta 
de sus actos ni del resultado de las 
gestiones que se le confiaron reca-
bara para los expresados miembros de 
la disuelta coalición, lo que es más, 
que á pesar de haber sido citado oral 
y materialmente para que asistiera á 
nuestras sesiones á fin de que por lo 
menos en una de ellas justificase su ac-
titud, á lo cual se negó rotundamente, 
acordaron se repitiese manifestarle 
nuestro profundo desagrado por esa 
demostración de desobediencia y de 
ese modo notificarle su separación del 
cargo que desempeñaba, quedando en 
perfectas condiciones de seguir en la 
colectividad, ya como soldado de fila, 
con otro cargo con que se le quiera 
ya honrar por parte de la ya repetida 
Coalición. 
Auto continuo se procedió al nom-
bramiento de una nueva Directiva proj 
visional que regulará la marcha de 
nuestros intereses, hasta que la Asam-
blea se sirva dar sanción ratificando 
eu sus puestos á los señores que más 
abajo consignamos: 
Presidentes de Honor, Martín Mo-
rúa Delgado, general Pedro Diaz, Juan 
Felipe Eisquet de Dios y general Juan 
Eligió Ducassi. 
Presidente efectivo, coronel Enrique 
Fornier. 
Vices, coronel José C. López, Juan 
Orizondo. 
Secretario, Venancio Milián. 
Vices, Juan García González, Bar-
tolo Andreu. 
Tesorero, Juaquin Pernas. 
Vice, Marcelino Prado y Martínez. 
Vocales, Baudilio Sallan y Sallan, 
Francisco Ferral Banderas, Francisco 
Morales, Feliz Morales, Eicardo Ve 
lasco, Cirilo Sarrasen, comandante 
Juan Sardiñas y Villas, Rafael Mora-
les, Moisés Proenza, Modesto Arron-
do, Federico Diago, Eusebio Almirall, 
teniente Andrés García, Ignacio Es 
trada, Vicente Goycoechea, Daniel Lo 
pez, teniente Pablo Ramos, Juan Lo 
pez, Eustasio García, Francisco Ma 
yor, Adolfo Martínez, Bruno Estrada, 
Remigio Oviedo, Catalino Cubero, Ig-
nacio Olave, Julio Coronado, teniente 
Juan Canales, coronel Jorge Valera, 
capitán Javier Molina y Montoro, doc-
tor Tiburcio Aguirre, comandante P a -
blo Burne, Casimiro González Fari-
ñas, Miguel Sotolongo, Simón Mon-
diondi, Andrés Bombalier, teniente G. 
Valdés Cabrera, Pedro Eseuri, coman-
dante Eligió Griñán, Julio Cepedo, si-
guen las firmas, 
m i E o n s y Empresas 
Nos participa el señor don Ricardo 
Martínez que con fecha 15 del actual, ha 
conferido poder á su dependiente don 
Ramón Cannona, para que le represente 
en todos los asuntos relacionados con la 
fábrica de baúles, de su propiedad, titu-
lada L a Competidora. 
L A T R O P I C A L es la cerveza má-
exqnisita y más confortable que se tos 
ma eu Cuba. 




I M P E R I A L 
P G R A N U M 
S I E M P R E N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le cos t a r á 
John Carie é Hijos. 153 Water St,. New York 
Una cura infa l ib le para las Almorranas 
es el Remedio d e l D r . Rey, siempre pro-
p o r c i o n a r á a l iv io permanente. Su bot i -
cario puede pedir lo, ó se l o enviaremos 
al recibir 50 Cents. T H E R E Y REMEDY 
COMPANY, No . 153 Water St., New Y o r k , 
E . ü . A . 
. A / V T S O 
V e g u e r o s : 
Se admite tabaco en r a m a para 
a lmacenaje en el mejor a l m a c é n 
de la H a b a n a . 
Se faci l i ta la venta del tabaco 
y se adelanta dinero sobre el mis-
mo bajo condiciones convencio-
nales. P a r a m á s pormenores d i r i -
girse á Aniceto González, A l m a c e -
nes de S a n Ambros io , calle D i a r i a 
esquina á F a c t o r í a . 
9531 8-22 
Empresas lercai 
y S o c i e d a d e s . 
Empréstito de $200.000 
Los Sres. tenedores de obligaciones de esta 
Empresa pueden pasar desde K de del entrante 
mes de Octubre po r el escri torio de los s e ñ o r e s 
Sobrinos de Herrera , San Pedro 6, & hacer 
efectivo e l c u p ó n u ú m . 27, que vence en d icho 
día . 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.—El Presi-
dente, J o s é H , Boola, C—1G37 10S22 
M M M DE M Í O BE EU M i 
A D M I N I S T R A C I O N 
H a b i á n d o s e ex t raviado al por tador e l Res-
guardo nomina t ivo n ú m e r o 908, por sesenta y 
nueve cajas de ' ' L i c o r B a y a m é s " , expedido en 
25 de Agosto de 1899, sehace p ú b l i c o por este 
medio para general conocimiento que queda 
nulo y s in n i n g ú n valor. 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—El A d -
min i s t r ador General, P. 8., Victoriano Otero. 
c 1630 5-22 
S E C R E T A R I A . 
De orden del s e ñ o r Presidente se ci ta á los 
s eño re s socios para la una de la tardo del día 
27 del corr iente en el Casino E s p a ñ o l de esta 
capi ta l , con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios que dispone el ar t . 85 del Regla-
mento, en l a intel igencia, que se c i t a para este 
día t>or ser laborable el d í a 25 en que es cos-
tumbre celebrarla y qne se l l e v a r á í efecto 
con cualquier nfimero de concurrentes y sus 
acuerdos s e r á n vá l idos . 
Habana 17 de Septiembre de 1903.—El Se 
cretario Contador, Luis Angulo , 
C-1612 8-18 
j J A B Ó N . . . .1 
| | D E R E l I T E R i 
I „ . . „ . . . . 
£ t iene r i v a l como j a b ó n p o r a el 5 
| f cut is y el t ocador . - £ 
c l 5 á l i S b 
Absolu tamente pu ro . Deli-
cadamente medicinado. Ex- £ 
quis i tameute perfumado. No -
A S M A I 
E l E l i x i r An t i aemál ico de Lar razába l ¡ 
es un poderoso remedio pa ra l a curación S 
de las afecciones agudas y c rón icas del • 
pecho, y especialmente en e i asma, ca- • 
tarros c r ó m e o s j etc. • 
D e p ó s i t o : R I C L A 99, 
Farmacia SAN J U L I A N . ¡ 
H A B A N A . • 
C-1577 8 St 2 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita m u -
chos dolores y algunas eulermedades-
U s e s e 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O l t TABOADJ5LA 
para l i m p i a r la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
El íx i r Dentífrico 
D E L D O C T O l l T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
E n cajas y frascos de tres t a m a ñ o s , 
se eDcnentran en todas las Perfumeras y Boticas 
M LA ISLA. 
Los s e ñ o r e s Profesores m í d i c o s pueden 
ordenar á sus clientes estos dent í f r icos ,en 
la seguridad de que e s t á n o ieu t í f i camente 
elaborados. 
E l Labora tor io B a c t e r i o l ó g i c o de la Ha-
bana y el respetable q u í m i c o Dr . De lñn , 
han emi t ido valiosos informes sobre su 
selecta p r e p a r a c i ó n y recomondables cua-
lidades. 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANi 
Cnración Eaíical S ^ & ^ s u S 
roterapia y Electroterapia de Ealvet. 
E x i t o seguro. 
sa lón ce cimcioH s p ^ r n T ? 
dolor n i molestias. Curac ión radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo d ía . E l éx i to de su ca* 
r a c i ó n es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ , S í ; 7 ¿ ' ^ O 
RAYOS ULTRA VIOLETA & X S ¡ 
y Antinoroicosis . 
RAYO*? Y *^ ma-yor aparato fabricado 
l l ñ l U O Ai por la casadeLiemens Alemar 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tia-
n f t i puesta?. 
PPnpTnu D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ULUbiUfl general, enfermedades de la 
m é d u l a , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las v ías urinarias y especial 
para operaciones. 
r T r n m n n n m ( J s i n d o l o r e n las estreohs-
J jLLiüi i lUbiUlu ees. Se t ratan enfermo-
dadesdel h í g a d o , r i ñónos , intestinos, ó tero 
etc., etc. oc pract ican loconouimientos 
COÜ la e lect r ic idad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C 1563 
ropas de todas clases, nmeblcs, prendas, «Se. ,d0 
Flnses íe casimira 3 , 4 , 5 v $ l O d e % 3 r h a o l L M 
• L i d 2 5 1 1 1 » , J S i ^ ¿ t x r © J Z ¡ 
13-10 8t 
Para ropa de s e ñ o r a s , barata, en corte y hecha 
9176 
i 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
D E L 
D o c t o r J O S E G U I L L E R M O D I A Z 
(PEPTONATOS D E H I E R R O Y D E MANGANESO) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea (desarreglos menstriuiles) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
-ooo-
Depós i tos por mayor: Drogruerías del D r . M. Johnson, de la 
viuda de José Sarrá ó Hijo y del Dr . González Curquejo y en la 
FARMACIA DEL DOCTOR DIAZ, 
412, Calzada del MoBle,412-Hal)aaa-D8 Teata en todas las lioticas 
l a t r í a lad-soa/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 2 de 1 9 0 3 . 
O D I O S A L U C H A 
E l recrudecimiento de la lucha de 
banderías, motivado por la proximi-
midad de las elecciones, ha llegado á 
BU período álgido en algunas poblacio-
nes del interior. 
No es solo Oriente el que ofrece el 
espectáculo triste de insultos y recri-
minaciones personales, que nada tienen 
que ver con el progreso de la Kepilbli-
ca ni en nada contribuirán tampoco la 
mejorara i ento de la vida municipal. 
Como en loa primeros días de la in-
tervención, vuelve á destaparse el 
receptáculo de pasadas debilida-
des y bajezas. Manos cubanas es-
carvan en los antecedentes de la vida 
de otros cubanos. 
Y como son pocos, muy pocos los 
limpios y ios puros, cada voz que un 
rostro recibe el pelotazo de lodo infec-
to, el brazo del lastimado se inclina, y 
Bin gran tabajo empuña otra pelota de 
fango v la arroja al ro -tro del agresor. 
Que'este fué guerrillero, que el otro 
movilizado, que el de más allá tuvo 
miedo, que esotro fué traidor. ¡Es-
pectáculo hermosísimo; donosa manera 
de hacer patria y educar en la escuela 
del civismo á l a nueva generación! 
Pasma la frescura con que unos á 
otros se reprochan sus faltas pasadas; 
la despreocupación con que hablan del 
españolismo del contrario, ios que no 
han podido digerir auu el último gar-
banzo. 
E n interés de todos debiera cesar 
ese pugilato vergousoso. ¿Son muchos, 
acaso, los que notieuen por qíié callaií 
¿Cumplieron todos con su deber en la 
hora del peligro! ¿Todos los que pe-
learon, üeneu la seguridad de haber 
peleado todo lo que debían? Algnuo 
de ellos ¿no corrió más de lo necesario? 
E l que emigró ¿no pudo venir á pe-
lear? E l que se quedó ¿no pudo mar-
charse? E l que í'uc vohiutario, factor, 
empleado, polic ía ¿cumplió sus debe-
res como cubano? 
¿Cuál es el que puede arrojar la pri-
mciii piedra? 
A l punto á que hemos llegado, cons-
tituida la República mereed á la iuge 
reucia del yaukee, á pesar de las resis-
tencias de los cubanos, contra la vo-
luntad expresa de millares de cubanos, 
más perjudiciales á la República y más 
enemigos de ella que los propios sol-
dados de la Metrópoli, la prudencia, 
el patriotismo, el propio pudor nos 
imponen la obligación de echar un tu-
pido velo sobre lo que quedó atrás, la-
borando por el mejoramleuto de lo 
actual y aspirando á la consolidación 
de la libertad de la patria, por los pro-
cedimientos en uso en las naciones ci-
vilizadas. 
Eche una ojeada sobre su propia vi 
da, el que se lanza á escudriñar la vida 
ajena. Cada mono, mire su rabo an-
tes de afear el del vecino. 
Como padres de familia estamos en 
el caso de no desentrañar miserias, 
porque recibirán nuestros hijos tre-
menda enseflanza. ¡Que no sepan ellos 
que su padre fué traidor ó cobarde; que 
no muera el respeto filial, asfixiado 
por la atmósfera del desprecio! Que 
no nos estudien muy á fondo; que nos 
crean patriotas; que no duden que 
amamos la patria y la servimos en los 
días de peligro; que nos crean conse 
tuentes y honrados siempre, para que 
podamos exigirles que nos imiten! 
E n presencia de ese tiroteo de insul-
tos, de ese chaparrón de indignidades, 
derecho tiene el yankee para pregun-
tarse si hizo bien inln vinicndo cu la 
contienda y salvando de la reconcen-
tración y la muerte á un pueblo que 
confiesa haber vivido en la más espan 
tosa degradación del sentimiento. 
Si el radical acusa al moderado de 
haber asesinado familias y quemado 
propiedades, y el moderado pruel a 
que su acusador fué su Jefe, su sub; !-
terno ó su aliado en el crimen ¿mei e-
cieron uno y otro que un puñado de 
abnegados se sacrificara en las perali 
dades de la manigua por darles patria, 
j que una gran nación expusiera su 
oro y ofrendara la sangre de sus hijos 
por redimirlos? 
¿No es esa la mejor confesión de que 
España hizo bien en escatimar la liber-
tad á gentes que tan menguado concep-
to tenían del honor y del civismo? 
Desde que en lo alto del Morro flotó 
á los aires la bandera de una nueva 
nacionalidad, reconocida por la propia 
Xacióa progenitora, los cubanos hau 
debido, avergonzados de su pasado, 
cerrar para siempre el receptáculo de 
los dicterios y encaminar su esfuerzos 
á la estabilidad del nuevo orden de co-
sas á que prestan su leal concurso los 
que sus enemigos francos fueron, los 
que, por razón de origen y amor á su 
patria,* mas enérgicamente los comba-
tieron. 
Pero es que hemos perdido la memo-
ria. Es que nos figuramos que los de-
más la han perdido. Es que creemos 
que la historia cubana solo guarda 
aquellas páginas qne pueden servirnos 
para insultar al paisano, y ha roto 
aquellas otras donde consignó la serie 
de nuestras debilidades. E s que la 
República no ha modificado nuestra 
pésima educación política. Es que no 
sabemos disentir ideas, propagar prin-
cipios, combatir procedimientos y su-
mor votos, mas que haciendo la cam-
paña de la difamación. E l escándalo 
nos deleita. En el arsenal de las gue-
rrillas, en el archivo de la Comandan-
cia Militar, en lo podrido, en lo infec-
to, es donde vamos á buscar las armas 
de la propaganda. 
¡Cuán mal-ciiados somos! 
Si seguimos así, no quedará en Cuba 
un rostro limpio ni una reputación sa-
na, ni un nombre respetable. L a Re-
pública será nn hervidero de odios y 
la política un museo dei ndignidades. 
Pero, eso sí; nadie podrá probar que 
con ese procedimiento ganará nada la 
la admin^pistnición municipal, aumen-
tará el caudal de inteligencia de las 
Cámaras se afianzará nuestro crédito y 
se desarrollará la pública cultura, sea 
alcalde el guerrillero Tal ó el emigrado 
Cual. Lo que comprenderá cualquiera 
es que la codicia ciega, y que para mu-
chos, muchisimos cubanos, bien vale 
el Presupuesto el odio de sus herma-
nos y el deshonor de su patria. 
J . !N". A R A M B U R U . 
í e n 
Tenemos A la vista la carta de un 
maestro que, merced á las excelencias 
del sistema por correspondencia im-
plantado en esta ciudad por el doctor 
Alfredo M. Aguayo, obtuvo el tercer 
grado en los pasados exámenes. 
l ío pueden menos de obtener los me-
jores resultados, los señores maestros 
que estudien bajo la dirección del doc-
tor Aguayo, cuya experiencia y labo-
riosidad en materias pedagógicas son 
la mejor garantía de sus éxitos. 
Debe tenerse presente que para el 
próximo año recibirán muy pequeño 
sueldo los profesores que no pasen del 
primer grado, por lo cual han de apre-
surarse á ingresar en dicha institución 
aquellos que residan en lugares apar-
tados de buenos centros de enseñanza ó 
que por otras razones hallen conve-
niencia en ser alumnos por el sistema 
postal. 
Para este año, cuenta la Escuela con 
el excelente profesorado que puede ver-
se en el anuncio inserto en la sección 
respectiva de este periódico. 
L a cuota mensual por todas estas 
íisignaturas es de tres pesos oro ameri-
cano y la matrícula está abierta en esta 
ciudad, calle de Blanco número 38. 
s e s m I i ü m c i p a l 
DE AYER 21 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill. 
Sin modificaciones fueron aprobadas 
dos actas de las sesiones anteriores. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Secretario de Ha-
cienda negando la autorización que se 
le pidió para pagar con cargo al so-
brante del subeoncepto de policía, la 
diferencia de sueldo que se. le adeudn 
al capitán de policía, señor ligarte, por 
X ACUDA UD. A L A 
< ® • B o t i c a S a n J o s é • 
á comprar *Í/,S inedicinns y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARAHKS DE FRUTAS 
V H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
M K Ü M I M WSñ 
(Sociedad anónima) 
DELFT © SGEIEDiM • EOTOMM 
Marcos principales 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
C 152S 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
J^/nze de Co* 
T E L E F O N O 6 9 9 - A G U I A R N U M . 134, 
alt 13b ' 
haber desempeñado interinamente el 
cargo de jefe de policía durante la ú l -
tima huelga general. 
Se acordó adjudicar definitivamente 
álos señores P. Fernández y Compañía 
la subasta para la adquisición de im-
presos y encuademación de libros de 
las dependencias municipales. 
Se acordó incluir en el próximo pre-
supuesto la cantidad de $9.000 qne im-
porta el costo de las obras de prolon-
gación de la calle de Oqucndo hasta la 
de Ancha del Norte. 
A propuesta del doctor Torralbas, se 
acordó conceder cuatro meses de pró-
rroga á los propietarios de fincas ur-
banas, para que coloquen los bajantes 
de las canales de las fachadas de sus ca-
sas. 
E l Alcalde abandonó la presidencia 
á las seis menos diez de la tarde, ocu-
pándola el tercer Teniente de Alcalde 
señor Oliva. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre fraudes de plumas de agua y se 
levantó la sesión por no existir ningún 
asunto que tratar. 
Eran las seis de la tarde. 
B i f 
V A P O R C O R R E O 
E l "Alfonso X r i " salió de la Coruña, 
con dirección á este puerto, á las seis de 
la tarde de! domingo 20. 
E L G L E N A F T O N 
E l bergantín inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer proeedente de Mobila, 
eou madera. 
PRIN Z A D A L B E R T 
Psira Veraeruz salió ayer el vapor ale-
míin "Prinz AdaibcrL" 
E L CONDE W I F R E D O 
Procedente de New Orleana entró en 
puerto ayer el vapor español "Conde Wi-
fredo." 
VA POR 11VUEL TA B AJO' ' 
A V I S O 
Accediendo esta Compañía á los deseos 
del (omercio eon los puertos de la Costa 
Norte, ha fijado pnra la salida de este 
vapor, los días 4, 12, lí) y 2(5 de eada 
mes. 
E l próximo viaje lo efectuará el sábado 
2G del corriente. 
Jlabana 22 de Septiembre de 1900. 
Vuelta Abajo S. S. Co.—Oficios 2ü, al-
tos. 
K I O l i E M O Í f f i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L 
Sa la de lo Crim • />" '.• 
Rocurso de easaeión por quebranta-
miento de forma 6 in fnieeión do ley inter-
puesto por Robt rto Sfcntóná en eausapor 
dis.Kiro, Ponente: sefioi* (íastón. Eiscai: 
sefíor Travieso. L-íiad.j: seiior Sarrain. 
—ídem idem por ídem, ídem, ¡dem, 
por Cipriano Fernández, liianeo y José 
Percra Valdés en causa porfiiisedad y. es-
tafa. Ponente:.seüor Afor,il.es, Fiscal: se-
señor nivifu». Letra los: señores Zayas, 
A. O. Bueno y Bjee!, 
Secretario, Sjr. Oistro. 
¿ a / a de lo Civil. 
iWanuel Tapia S- ronin contra Nieoiasa 
Vou, sobre reconocimiento de censos y 
pago de pensiones. Ponente; señor Kevi-
Ila, Fiscal: señor Travieso. Lotrados: se-
ñores Ramírez y Margine/. 
Secretario, Sr. Hivas. 
AÜDlíCNCIA 
J U I C I O S ORA L E S 
Sección P 
Contra el asiátiso Asen, por cobecho. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiseai: Sr. Sán-
chez Fuentes, Defensor: Ldo. Fernández. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Manuel Pazos, por hurto. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Calvez. 
Defensor: Ldo. Aulós. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección f f 
Contra Tomás ITerníbuIez, por rr.pto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Esteban Pírez, por disparo de 
fONB 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O C A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 4 11. TuIS^ 
fuño D:2. 
arma de fuego. Ponente: Sr. Montever-
de. Fiscal: Sr. Aróstegui: Defensor: 
Ldo. Zayas. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré, 
B A S E - B A L L 
EN GUANABACOA 
Contra lo que se esperaba, resultó 
malo, malísimo, el juego celebrado el 
domingo en los terrenos de Castañedo, 
entre los bandos Azul y Punzó. 
Ambos nines se presentaron reforza-
dos, desempeñando Trujillo la 2? base 
del-primero y Alfonso la misma posi-
ción en el contrario. 
Los rojos llevaron también á Estrada 
Mora, cuya aparición en el hox impre-
sionó grandemente á los partidarios de 
la enseña color de cielo. 
No le pasó lo mismo á los playera 
azules, pues batearon bastante, demos-
trando con ello que uno es tan fiero el 
león como lo pintan." 
En efecto, registran en su score 7 hila 
y un tico beses hita de Figarola. 
A l püeher Fernández, que tan efecti-
vo ha estado en los últimos desafíos, le 
castigaban los colorados tan fuertemen-
te las bolas que lanzaba, que lo volvie-
ron tarumba. 
Con decir que anotan 11 hits, 3 two 
bases hits de Pinino Marcos, Andrés Or-
ICL-U y Co/m Sololoni^o y un ihrc bases 
htis de Estrada Mora, está, dicho todo. 
Y si á, esto se agrega que los conten-
dientes cometieron errores y que los 
jueces estuvieron poco acertados en el 
desempeño de su cometido, queda de-
mostrado lo que decimos al principio 
de estas líneas 
L a glorieta presentaba un precioso 
golpe de vista, debido á lo numeroso 
de la concurrencia, entre la cual había 
una brillante, brillaníísim i representa-
ción dd bello sexo, que lucía en sus 
pechos distintivos con los colores del 
cJub de sus simpatías. 
Cían número de personas que no en-
contraron asiento en la glorieta, se si-
tuaron detnis del campo del B. F . y 
C. F . , donde eran sorprendidos á. ratos 
por los r u l U n y Jfi/s. 
Véase la auoiación por entradas: 
Baiulo Azul—Q 0 4 0 0 1 1 3 0—9 
Biindo l'nnzó. — l 0 3 2 2 2 0 1 x—11 
Con esta victoria, puede decirse que 
los rojos tienen asegurada la primera 
serie. 
E l próximo domingo contenderá el 
Bando Azuli-.vn el cinb Solitario. 
E l club Guanlacod fué derrotado el 
domingo en sus terrenos de la calzada 
de Cojimar, por el Vedado B. B. C. 
Eesultado del match, 4X7 carreras 
respectivamente. 
Para el domingo entrante se prepara, 
en los mismos terrenos, una gran íies-
\ i i pcloirrll, destinándose el producto de 
las entredós 6 aumentar los fondos del 
histérico L.í.w, cuya situación es bien 
difícil. • ' -
Apuntanios la idea de que ese día no 
pÉegaeeu Castapejlo y qne se forme 
iwa-novena con los mejores piái/ertt de 
los tros clubs qnQ se disputan el cam -
pMMiaU) local, .»ara que contienda con 
el (ruanabaroa. .. ' 
El éxito sería indudable y todos con-
tribuirían á la realización de una bue-
na obra. 
EN EEGLA 
En los terrenos de las Cinco Palmas 
volvió á medir sus fnerzns el domingo 
último el club Rrr/ía con el Bando J'nn-
zó, obteniendo la victoria el primero 
por una anotación de 7 carreras por 3 
que hizo el segundo. 
Con este triunfo, la novena carmeli-
ta ha ganado la primera serie. 
P Ü B U C T C Í O N E S 
E l último número de la notable 7?<?-
viSta de Medicina y Cirufjia, fundada y 
dirigida por el distinguido profesor D. 
Fresno y Bastiony, contiene los si-
guientes trabajos: 
ORIGINALES 
J . A. Fresno.—Nuevas observacio-
i 
A , \M£DICACION 
ANTIDISPEPTIGA 
V N. Curación de la Dis|>epsia, 
jjg Gastralgia, Vómiloa do 
grâ nlada N,*-̂  j^^\^8s embarazadas Con-





L A CARIDAD 
Tejadillo r»8 
ouq, áCompoetela. llábana. 
c 1523 1 Sb 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(TíATIONAL BANK OF CUBA) 
C a p i t a l % 1 .000 ,000-00 
F o n d o de R e s e r v a % 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
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SUCURSALES 
S a n t i a g o de Cuba^ Cie i i f i i egos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cttenfas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. • Cartas de Crédito. 
Fagos jwr Cable, Caja de Anorros. 
Compra y Venta, de Valores, 
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nes de iotervención quirúrgica en casos 
de litiasis biliar. 
E . Fortún.—Aneurisma falso primi-
tivo del muslo derecho. 
E . Andrade.—Un caso de parálisis 
del sexto par con parálisis del nervio 
facial del mismo lado y hemiplesia 
opuesta, con un grabado. 
Literatura extranjera 
Empastado de los huesos según 
método del Profesor De Moseting-
Moorhof. 
Terapéutica y formulario 
Tratamiento de la blenorragia-—Ja-
rabe tónico.—Soloción para labado de 
la boca.—Acceso asmático.—Cólico he-
pático.—Tos en la gripe. 
BihUografia 
Contribución al estudio de la conser-
vación de los cadáveres en los climas 
tropicales, por el Dr. J . C . llivas Mo-
rales, Caracas 1903. 
Necrología 
E l Profesor BottiuL—El Profesor 
Noiard.—El Profesor W. S. Playfair. 
— Variedades 
G Í R 0 S B E L E T R A S 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, liambargo, P̂urís, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto ílico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y puebloa; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cicníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y lar^a vista sobra 
las principales plazas do "esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mó.ico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 il 
(S. en C.) 
3 4 ; 
Hacen pagos por el cabley ffiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Par 
rísy sobre tudas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
ceudios. 
c 1183 156-1 Jl 
I 
' V 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
-oVk, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Load res, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pilídca y cindadea importantes de los Estados 
Unidos. México y E'-uropa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
c 1181 78-1 J l _ 
G E L A T S Y C o m o . 
JOU, Agaiar, IOS, esquina 
fi Aniar<i¡ir,r. 
Hítco.íi pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y #¡10.11 letras 
á corta v larjra Vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ris, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburco, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qrintin, Dioppe, Toulouso, 
Venecia, Florsncia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias. 
cl426 156-15 Ag 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orÍ2Ína.lTuenrp estamécida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
Traiisfracias jor el caWe. 
C 1188 78-1 Jl 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
1 í5 Fultoo St., New York, U. S. A. 
Lo Tendea todos los droguistas 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos ino-» 
fensivos, soportan muy bien las ex-« 
tracciones dentarias, las señoras mtlá 
delicadas y los nifios. 
Practica todas las operaciones den* 
tales por los métodos más modernos. 
Dentadnras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
CO-9 
ROBSTR0S BEPBE8ERTAKTES WÜSÍYOS | 
para las Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F f t V R E j C 1 
18, rae de la Grange-B&teliére, FARIS 
D i S i ¿ M i 
¿BX «¿a» BSírt 
»ti •l»D 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido !ss más alias recompensas 
i l por Major: D CLÉR Y, en Marsella (Francia) 
ED /a Hahann ; Vi oda de J0SS 8 AURA é " jo 
CAPSULAS de CENCIA PURA de 
SANDALO AMARILLO 
de HORNER & SONS, LO.NDBM 
Un rpmcdiu seguro contraía GONORREA. LEUCORREA, rti, 
00 frascos de 48 Cápsula», 
tofeit* paral : viuda de JOSÉ SAHHÜ ó Hijo, Habana 
C A C A O 
DE HOLANDA 
J O Ñ O 
P u r o y soluble 
D e v e n t a e n l o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s l a í f e c i m i e n l o s 
DEERVE 
H. DE JQNG, voRHERym 
í 
^ ^ • ^ - " j T » * • + * ¿ m ] 
W F R I A l í 
TÉ HYGIÉNI 
P A R I S , R u é de R i v o l i , 5 5 , P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
P E l W E i p á ja L E C H E de VlOItETflS 
CREMA para el ROSTRO 
JABON • POLVO de ARROZ • ESENC/A 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
L O G I O f í • / I O U A d e B O G A D O R ^ G O S A I É ^ I G O 
De venta en Casa de V11* de JOSÉ SABRA é HIJO y en las principales Perfumerias. 
E L I X I R ESTOMACAL 
— D E — 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastríll-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 aflos de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la In-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, Inofensivo lo mismo pa-
í 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar íl la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetiis de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e venta : ca l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . Rareeas y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú ni. 13 , H a b a n a . 
&21 Sb 
D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 22 de 1903. 
S P O U T S 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
La lluvia verdaderamente tropical 
del sábado, me hizo esperar un mal 
domingo, y me llevé por gran fortuna, 
un soberano chasco. 
La mañana de ayer se presentó her-
mosa, hermosísima; el cielo lucía diá-
fano, de un azul trasparente, sin una 
nube que lo empañara y el sol más cla-
ro, más puro y más ardoroso que de 
costumbre. 
Én el paradero del Cerro, en los mo-
mentos que concluía de leer en L a Dis-
cusión el artículo de Héctor de Suave-
dra, tomó el tren mi amigo Panchito 
Mayoz y fué compañero mió de pere-
grinación hasta el terreno. 
Gran animación se notaba en el 
Stand, en los momentos de nuestra lle-
gada; los tiradores estaban allí en ple-
no, con el gran maestro á Ja cabeza— 
ya saben ustedes, Juan Federico, el 
que.... pero no adelantemos los aconte-
cimientos. 
Por aquí, por allá, en animados gru-
pos las señoras de Coronado, Fernán-
dez de Castro, Acevedo, Van de Water, 
López, Comas y muchas más que acom-
pañadas de sus amigos ríen y discu 
ten... y más lejos formando un grupito 
encantador las señoritas María Aceve-
do, Bosa Blanea Coronado y Ana Ma-
ría Herrera, causaíido envidia á las 
gracias, que también eran tres. 
Ibamos ahora á tratar de la tirada de 
ayer. 
¡La copa!, pues sí señores hoy me 
toca en suerte hablaros de eso, de la 
copa: y no creáis que es mi ánimo el 
daros una lata sobre el sombrero de co-
pa; ni acerca de las de los árboles; ni 
de esa que de continuo usáis para to-
mar agua, cristalina y pura., el espu-
moso Champagne ó el triple sec Alda-
bó (va sin reclamo); ni de aquella en 
que le servía Sancho á Don Quijote y 
que era hecha de cuerno; ni aun si-
quiera del palo de copas nada de 
eso; con que así á resignarse tocan y 
aunque tengáis que apurar la copa de 
vuestra paciencia os suplico uja 
ligera dosis de atención. 
Muy buenos tiros y muy buenos wor^ 
se hicieron ayer. Al terminar la tira-
da oficial del match de la Copa se hizo 
el escrutinio, resultando que Juan Fe-
derico Centellas ocupaba el primer lu-
gar, el segundo Miguel Andux y el ícr-
cm^ Van de . Water; habiendo roto 
81-68 y 66 respectivamente de cien 
platillos disparados por la magau trap, 
con velocidad vertiginosa. 
Tuve el gusto de llevar del brazo 
¡qué orgulloso en ese momento! á mi 
amiguita Rosa Blanca Coronado al 
scorer, por ser ella la designada para 
condecorar á los vencedores: el cronis-
ta de la Sociedad con esa voz tan dulce 
y harmoniosa que Dios le ha dado y le 
conserve por muchos años, fué llaman-
do á Centellas, á Andux y á Van de 
Water (el matancero honorario) para 
que al bajar luciera el pecho cruzado: 
salvas de aplausos y vítores, tan justos 
cpmo merecidos, atronaron el espacio 
á la subida y bajada del vencedor (antes 
se decía Champion) y sus adjuntos, 
concluyendo el acto con una lluvia do 
fuertes abrazos y apretones de dies-
tras. 
Después, en una mesa improvisada 
al rededor de un árbol, é invitado por 
el doctor Coronado, tuve el gusto de 
almorzar en plena Matanzas. Fui per-
fectamente atendido por Mme et MUe 
Coronado es inútil decir que en 
tan deliciosa compañía no pude por 
menos que hacerlo opíparamente. Cuan-
do estábamos concluyendo recibimos 
de "Europa", por conducto de Suriol, 
tina hermosa fuente de pasteles exqui-
sitos, como que eran de Europa, Obis-
po y Aguiar, y á poco otra agradable 
sorpresa, Faustino López nos obsequió 
con jalea de ciruelas poco faitó pa-
ra que nos chupáramos los dedos. 
La Copa, es un objeto de arte que ya 
tiene inscrito el nombre del doctor 
Coronado, que fué el que en justa lid 
la ganó el pasado año haciendo 90 de 
100. Ha estado expuesta en una de 
las vitrinas del "Moderno Cubano," en 
la misma donde se han exhibido las 
medallas y los premios particulares que 
se han disputado durante esta tempo-
rada de veda, y como es conocida 
de todos los amateurs, me ahorro el 
describirla; el que quiera verla puede 
pasar por Obispo 51 y comprar al mis-
mo tiempo un estuche de bombones ó 
de marrón glacé ó una escopeta que las 
que vende Faustino so» buenas pero bue-
nas de verdá. 
E l origen de la Copa se pierde en la 
noche de los siglos Bemontémenos 
al caos ¡ya esto es mucho subir!, baje-
mos al Paraíso y allí con el primer 
hombre veremos la primera Copa. Se-
gún el decir de la conseja, Adán, ¡que 
era todo un adán!, después de comer 
de una manzana, tuvo sed, pero se 
abochornó de ponerse en cuatro piés 
para poder beber el líquido elemento 
de un arroyuelo, por supuesto plakado 
y rumoroso, que serpeaba á sus plantas 
y ¿sabéis lo que hizo? ahuecó la dies-
tra, mientras con la otra sostenía la 
hoja de parra ó higuera, que en esto 
hay opiniones, y pudo así llevar el 
agua á sus labios ardorosos y secos 
de ahí surgió la idea. Desde esa pri-
mitiva hasta la de la Sociedad de Ca-
zadores muchas y variadas formas se 
han dado á las copas: algunas han sido 
recargadas de arabescos, la nuestra 
es decir la de Centellas, es sencilla, so-
bria de adornos, es una copa elegante 
Beria (nunca se ha reído) como corres-
ponde á una Sociedad de caballeros ca-
Bi.serios y hasta elegantes. 
Mucho extrañé la ausencia de dos 
miembros de la Directiva, á los que 
aprecio de veras, Francisco J . Aballí y 
Onofre Gómez; hago votos porque esa 
ausencia no haya sido motivada por, 
falta de salud. 
Y ya que tantas veces he dicho copa, 
tomo una, escancio en ella néctar de 
los Dioses, que es como decir Jerez, 
que no siempre se ha brindado con es-
pumoso, y alzándola en alto, permitid-
me que brinde. 
¡Bomba! (á Eenté que se esconda) 
E l último de vosotros, el que está 
más desautorizado para ello, ven tal 
su humildísima voz en medio del es-
truendose regocijo que lo embarga, pa 
ra enviar un apretado y cariñosísimo 
abrazo de felicitación sincera á su que-
rido amigo Juan Federico Centellas, 
que con el 81 por ciento de platillos 
rotos, ¡á 22 yardas!, ha merecido se le 
declare vencedor en el vencedorato de 
1903...(aquí, con toda la oportunidad 
de un dolor de muelas, suena una pro-
longadísima trompetilla- y, es clarOj 
pierdo el hilo de la improvisación. 
Caballeros, va sin arrempujar... suel-
to el violín y á otro que toque, porque 
si se repite ese desagradable ruidito, 
tan característico del choteo, no voy á 
respetar que estamos en el "Parnaso... 
(Buidosos aplausos ahogan la voz del 
orador, es decir la mía... Bestablecido 
el silencio, no sepulcral, anudo el hilo 
roto, de aquesta manera): 
Brindo, señores Cazadores, dignísi-
mos colegas de Tartarín, por la pros-
peridad, auge, engrandecimiento y tal 
de esta nuestra muy amada Sociedad... 
(un traguito de Jerez). Brindo por 
usia, don Tomás, por ese don Tomás, 
que sin ser cura, ni rey ni roque está 
coronado... (otro traguito). Brindo por 
todos ustedes en la persona del vence-
dor (otro de aquello) y brindo, por 
último, (y por aquí debía haber em-
pezado) por toa la compañía de muy 
respetables señoras y preciosas señori-
tas que nos han favorecido con su asis-
tencia á nuestras tan modestas como 
simpáticas fiestas... 
(Abrazos que parecen estrujones j a l -
mas... benditas; tabacos de Babell y 
cigarrillos de uLa Eminencia.") 
Con la tirada del día 27 se cerrará 
la temporada oficial del tiro de plati-
llos, puesto que el primer día del en-
trante Octubre se levanta la veda ¡ po-
bres pájaros! 
Se me acerca Más (ó menos) y mur-
mura á mi oído: 
—Va siendo largo. 
¡Largo! Este don Jaime, el Conquis-
tador, que no tiene nada de Don Jttan, 
y sí mucho de Begente, se ha creído 
que con dos palabras basta y sobra pa-
ra hacer una Crónica!... ííada, que me 
comprimo, y si van siendo largo... á 
firmar.—A. PZ-CLLO.—Septbre. 21-02. 
Yd. verá perfectamente ALBERTO S. DE BüSTÁMNTE 
Catedrático auxiliar, Jef» de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Si compra sus 'entes en 
"EL ÁLMENMEES" 
OBISPO 54. 
ES L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
PIEDRAS del BRASIL 1; de lí.—Cristales blan-
cos y ahumados de todos los números. 
Armaduras para lenteoy espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de'oro de 14 k. rellenado garan-
tizado por 15 años. Piedras dol Brasil a 1̂.24 
de oro macizo á centén. 
OPTICA, J O Y E R I A Y ESGRIMA. 
Mis de 2.008 Gemeloj para Campo, Teatro y 
Marina, desde $2-50. 
"EL ALMETOAEES" 
C-12"5 
O B i s r o 54. 
alt 1 Sb 
Especialista en todos los ramo.̂  del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 28-20 St 
Enrique ITernámlez Cartaya 
Alfredo Man rara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesfia María 20 
9317 78-16 Sb 
R. Calkto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguili 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas, 
C 1534 alt 13 1 Sb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moni¡16) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de 1» tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1568 7 Sb 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O E E S T E S F E K K A R A 
ABOGADOS. 
1 eléfono; 887. Empedrado 3. 
C 1503 1 Sb 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEKXAZA 3í> 
C 1524 1 Sb 
ANTONIO L. VAL VERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1'.' St 
S. Cancio Bello y Arando 




D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Medico Cirujano. 
GALIANO número 53, altos. Teléfono 1529. 
o 1622 ISSb 
DR. GUSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. a C 1525 1 Sb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1499 1 Sb 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina \ 
San Miguel—Teléf. 1262. G E 
Br. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CO NS ULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 27Ag 
rao 
Por el último vapor ha llegado una 
grau remesa de libros á casa de Solloso, 
(antigua librería de Wilson), Obispo 
41 y 43, entre las cuales están: 
(CONTINUA). 
Gevaert—Tristessescontemporaines. 
Gevaert—Savants et penseurs. 
Fery.—Les Criminéis. 
Arrerat—Dix années de pliilosophic. 
Bergeson.—Le Rire. 
Albalat.—L' art d' écrire. 
T. Huxley.—La Educación y las 
Ciencias Naturales. 
Luis Cumplowicz.— Compendio de 
Sociología. 
Frankllii E . Giddiugs.—Principios 
de Sociología. 
Max Nordau.—Degeneración. 
E . Weslermarok.—Historia del ma-
trimonio en la especie humana. 
E . W. Emerson.—Hombres simbó-
licos. 
H. Beaunis.—El sonambulismo pro-
Tocado. 
J . Noricow.—El porrenir de la raza 
blanca. 
Juan Valera. — E l superhombre y 
otras novedades. 
( Continuará.) 
Í C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A K T S Dlbre de explosión y] 
combustión e s p o u t 
neas. Sin humo ni mali 
olor. Elaborada en 1» 
fábrica establecida en. 
BELOT, en el litoral dei 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
eiones, la« latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las pa labras , 
LUZ B R I L L A N T E y en̂  
i a etiqueta estará im-j 
presa la marca de fó^ 
prica. 
UN ELEFANTE í 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se pcrsefiruixA 
eon todo el naror de 1» 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillaníe 
ane ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que preaen ta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN. 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas má* 
purificada Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse Ja» lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente F A K A 
E L USO D E LAS FAMILIAS. _ ^ _ 
Advertencia á los consumidores: E A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
FANTE, es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de nuyor ciase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y G A S O I J O T A , d© 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-^ 
cídus. 
The West India Oil Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
Ca« | , l 3£ iXX£t 
F O S F A T U R I A . ^ N E U R A S T E N I A . ^ F A L T A D E E N E R G I A . ^ C O N V A L E C E N C I A S . 
(ENGENDRADOR D E VIDA) 
Esencia vital. Poderosísimo reconstituyente. Tónico por excelencia. Nutritivo de primer grado* 
Basado en los últimos estudios de Hocgcl, Hayen, Cheron, Bernarzki, y otros. Preparado por el farmacéutico 
Abdón Trémols. 
La causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo el 3 3 i < 3 ^ o x x o dáal cuerpo todos 
los elementos que le son necesarios para su mejor funcionamiento con lo que se goza de verdadera SALUD. 
E l l ^ l O G r ^ s O repone los desgastes orffánicos, contribnife á la oxidación de la sustancia protoplasmática y a u -
menta la fuerza fundamental d é l a s células; y con su uso el cuerpo recupera todo el vigor que la naturaleza le dá* 
la sangre alcanza su mayor grado de pureza; el estómago adquiere su verdadera fuerza digestiva y todas las demás 
partes del cuerpo logran un estado tal de bondad y lozanía, que la vida se desliza sin dolores, sin disgustos, sin 
malestar de ninguna clase. 
L a anemia, el raquitismo, los colores pál idos, los excesos de bilis, la depresión nerviosa, el desgano, la dispepsia 
y todas aquellas enfermedades deprimentes se curan con esta agradable medicina en muy poco tiempo. 
Detiene el avance de la tuberculosis y los tísicos se curan si toman á tiempo el BIOGENO. 
Una cucharada antes de cada comida, las personas mayores, y una cucharadita los niños, irá Ilevande al cuer-
po los elementos vitales que se hayan perdido bien por largas enfermedades ó por mucho trabajo ya mental, ya 
corporal, ó por pobreza de sangre, ú otras causas. 
Esta medicina de una acción suave no fatiga ni irrita el sistema gastro intestinal. 
En los niños su acción bienhechora se hace notar desde las primeras cucharaditas. 
D E YENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
lt-21 3m-22 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S f 
A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
É fe , C o s t a , V a l e s y C 
m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
ejores y más acreditadas vegas de V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
Dr. Jorge L. Dehogues 
KSPECL^LISTA 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección d© espejuelos, 
de 12 á 3. Industri» nOm. 7L 
C 1498 1 Sb 
Doctor Cairerá-Docíor Sonie 
CIRÜJASOSDEl HOSPITAL N.l. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
' 8768 26-2 St 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
r>e 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 1505 1 Sb 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
MEDICO 
de la C. de beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108>á.—Teléfono 824. 
C 1494 ISb 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
C1497 
NOTARIOS. TELEFONO 814. 
1 Sb 
iCÜRACM RADICAL! 
Consultas cratis por correo 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consaltas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
Dl{. A N G E L P . P I E D R A . 
MKDIOO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en Su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1625 21 St 
CURA RADICAL 
I>E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto V^etal Oriental Africano, 
descubierto eh 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.GOO personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su cosió es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Dr. J . 31, Vega Lámar 
exclusivamente para Sífilis y venéreo. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. Campanario 111.— 
Habana. 
C—1619 2tl9-2m20 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado niim. 105 
C1529 1 Sb 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á P. 
c. 1560 5 St 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1569. 7 Sb 
DR. IÍKASTÜS WILSON 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 






A N A L I S I S m ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
c 1635 26-23 St 
DR. NICOLAS 6, DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 26-15 Sb 
Dr. A i i l i é * I M 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n? 2—Habana. 
9198 28-13St 
JOSE PEROJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 9143 15Stll 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.-01DOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1493 1 Sb 
Dr. R. Ciiomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des vecéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 1495 1 Sb 
D K . J O S E A . PÍIESJVO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señorae.—Consultas de 
1 é 3. Lamparilla 78. c 1634 23 3 
Dr. Enrique Núiiez 
Cirmía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas oe 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fouo: 1212. 
C 1518 ISb 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmonos Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Cons-Jltaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 ft 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
DE. JOSE A. TABOADM 
MEDICO-CIRUJANO, 
ir r « l i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias dé 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes d' 
a 4. NEPTUNO 47. 2ü«t9 
Dr. Femiio i i i z Gaiig 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital Húmero i 
Enfermedades de Señoras y Cirujía esneoi i 
CONSULTAS D E 11 á IVí.-Gratis solamínl 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mañ 
SAN MIGUEL NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029 
C1463 imL 26 Ag--^' 
D r . C » E . F i n l a v 
Especialista eq enfermedades de io« 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm loo 
C 1501 ' ~ ^ 1 Sb 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1493 1 Sb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosa* 
mentales. Aplicaciones eléctricas. LuaeZ 
miércoles y viernes, de 2 á 4 do la tarde. Esta-I 
blecimiento liidroterápico Reina 39. 
c 1500 i gb 
D r . P a í a c í c T 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer^ 
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La. 
gunas 68. Teléfono 1342 cl4«2 23A 
D R . R . C U I R A L ^ 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f i - i 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Joaá. 
C 1597 26 14 St 
D R . R O B E L I f t l 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas! 
JESUS MARlX 91, DE 12 á 2. Ina3• 
C 1450 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, PrincI* 
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf 125, 
8457 ' 28Ag25 
G. 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA-
C-156I B St 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E LA URETRA 
Jeetás María 33. D e í 2 á 3 . C1492 ISb 
BR. FELIPE GARCÍA CAMEES. 
P I E L , S I F I L I S , VIAS URINARIAS, 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á 2. Neptuno 125. TeL 1026. 8919 31-5St. 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
Dr. .^rturo Q. de Tejada 
Enfermedados del estómago 6 intestinos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
Una profesora de i n g l é s 
tiene varias boras desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
nüm. 64. 9104 26-10 St 
. S i 
COLEGIO FRASC 
O B I S P O SGrHHÍABANA. 
Directora: Jllle. Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DB MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. * 
Se facilitan prospectos. 
9335 15 Stl6 
— D E L — 
CONSEEVATOJRIO DE MADEID. 
Da lecciones á domicilio y en su casa G^lia-
no 126, alto». 9475 15-S2J 
TUAN Pl^HARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior; y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de secunda enseñanza, para ayudarlos en sua 
estudios. Precios mode<»dos. Neptuno 161. 
9438 8-19 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Cora* 
postela 78, altos. 9394 8m-13 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. ra. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-StlS 
c o r a ce s i m\ 
DIRIGIDO POR LOS P. P. AGLS-
- - TINOS - -
SE ABRIRA DB NUEVO 
JRL D I A Io. D B OCTJJBJRFJ. 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará, atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para los catálogos y demás información pue-
den dirigirse á la oficina del nuevo, y espacioso 
colegio esquina del Parque del Cristo y la ca-
lle de Bernaza. 
C-1613 15-Sb. 13 
ÜNA PROFESORA 
dedicada 6 la enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa ó á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 15-17 8t 
D E li Y 2.4 ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para el 
ingreso á, carreras especiales. Concordia 18t 
Teléfono 1419. 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.— Se facilitan Reglamentos. 
E l Director, 
Pablo Mimó. 
C-1605 lt-15 14m-16 Sb^ 
Una señorita inglesa 
desea dar clases á domicilio do 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 _ 26Stl5___ 
Señorita Jeanne Orval. 
Se ofrece para dar clases de inglés, francésy 
alemán, en su casa y á domicilio, y el Sr. H. 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español. Galiano n. 75. , 
9168 15-12 Sbre. 
EL MEJOR TEXTO OUE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bof3-
sié. publicado por la decretaría de Fomento 
Mejicana, $0.20 Acosta 17. 8423 2oAg2á 
MANDEN SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores d© clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las g1"̂ "' 
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, EwmgF 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1105 2fi-23 Ag^ _ 
Una señorita americana 
que ba sido durante algunos afios profesor.! da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varia.-* bo-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina «lo L. 
y Línea, Misa U. Vedado. 8395 26-23 Arf 
D l A K I O T L A M A K I N A — E i i l e i 5 n de la mañana—Sep t i embre 22 de 1903. 
" G A C E T I L L A 
9 A L B I B U . —"Vuelve á la escena de Al -
bisu esta noche, á primera liora, el ale-
gre pasillo Gazpacho andaluz, la obra 
donde tanto se luce Esperanza Pastor 
en el papel de María Virtudes, una an-
dalucita con la ruar de gracia. 
L a tanda de las nueve está cubierta 
con E l padrino de " E l i V W y con Los 
Africanistas la de las diez. 
" Maííana, el beneficio de Larra, direc-
tor artístico de Albisu, con el progra-
ma que va nuestros lectores conocen. 
Grande, extraordinario es el pedido 
de localidades para esta fuución. 
t íu éxito seguro. 
C - A N T i - E E S . — 
Ko vengas llorando penas, 
que son más grandes ius mías 
y uo me quejo de ellas. 
Lágrimas nos costará. 
Si volvemos á encontrarnos. 
A tí lo que no me has dicho,. 
Y il mí lo que no he callado. 
Ya sé que eres muy constante, 
Morena del alma mía, 
E s odiar ít quien te quiere 
Y en querer ü quien te olvida. 
iVr. Díaz de Escobar. 
HlSTOKIA. SANGRIENTA.—ÜD HUeVO 
concurso, unido al del probleina de los 
confites, abre en sus columnas nuestro 
«preciable colega E l Fígaro. 
Con el fin de estimular á los autores 
del texto de la novela Historia sangrien-
ta, así como á los dibujantes que inter-
pretan las principales escenas de la 
misma. E l Fígaro celebrará un certa-
men entre unos y otros para premiar 
el mejor capítulo y el mejor dibujo. 
Dos jurados, compuestos de personas 
entendidas que se designarán oportuna-
mente, discernirán los premios, que 
lian de consistir en una. pluma de oro 
para el escritor y un objeto de arte para 
el dibujante. 
A l concluirse la publicacióu de la no-
vela, E l Fígaro ofrecerá un número es-
pecial con los retratos de los jurados y 
dé los triunfadores, y juicios críticos de 
las partes literaria y artistira de la no-
vela, que escribirán dos autores de re-
conocida competencia cu esos asuntos. 
Aphtudimos. como todo cuanto tioiv-
da á estimular los esfuerzos de escrito-
res y artistas, la iniciativa del brillan-
te semanario que con tanto acierto vie-
ne dirigiendo el señor Catalá. 
M A I S O N D O R É E . — S e cita siempre, 
entre las primeras casas de huéspedes 
de la Habana, la de doña Soledad Méri-
da de Durán, en üonsulado 124, es-
quina á Animas. 
E s la Maison Dorée. 
Hermoso local, situación céntrica y 
•ervicio esmeradísimo. 
L a casa, sobre su amplitud, reúne la 
elegancia de su construcción, su buen 
puntal sii pavimento de mármol y las 
mejores y más apetecibles condiciones 
de ventilación. 
En ventajas como las señaladas no 
hay casa de huéspedes en toda nuestra 
ciudad que sobrepuje á la Maison Dorée. 
Las hábil aciones elegantemente amue-
bladas, alumbrado eléctrico, baños, 
experta dependencia y el orden más 
completo. 
L a amable, dueña de Maison Dorée 
Be desvive por conservar á la altura 
en que hoy se encuentra el crédito de 
la casa. 
Preguntad á todos y cada uno de sus 
huéspedes y se tendrá el mejor y más 
elocuente testimonio. 
E l . K A I S E R Y ET. E S C U L T O R . — E l em-
perador Guillermo I I había encargado 
hace algún tiempo al ilustro escultor 
Begas una estatua de Bismarck desti-
nada á figurar en la catedral que se va 
6 ediílcar ante el palacio imperial de 
Berlín. 
E l escultor hizo la estatua; pero— 
¡caprichos de la inspiración!—repre-
Bentó al canciller de hierro como el 
éugel guardián de los Hohenzollern. 
L a ocurrencia hizo tan poca gracia 
al kaiser que éste se apresuró á mani-
festar su desagrado con estas ó pareci-
das frases: 
—¡Qué estupidez! Los Hohenzollern 
no necesitamos protectores; nos basta-
mos para protegernos solos. 
Y acto continuo hizo destruir la es* 
tatúa. 
Después el mismo Guillermo 11 ha 
hecho un boceto, en el cual aparece 
Bismarck como un caballero de la 
Edad Media, y ha ordenado al escultor 
que haga otra escultura, guiándose por 
este modelo. 
L I B R O S Y PERIÓDICOS. — Varios días 
han sido necesarios para poder publi-
car completa, sin quitarle á otros asun-
tos el espacio que les corresponde, la 
lista de los libros, verdaderamente no-
tables recibidos por Severino Solloso. 
Los que están al tanto de todo lo 
que se publica en Europa y América 
han podido apreciar el esfuerzo reali-
xado por el popular y estimable libre-
ro, pues lo que él acaba de hacer no se 
logra solo con dinero, es preciso tam-
bién poseer como él posee en grado 
máximo cierto gusto literario, que no 
lo dan los títulos académicos, sino 
Inconstante lectura de libros selectos. 
Solo así, sabiendo lo que se pide, 
llega á tenerse en los anaqueles la no-
table colección de obras que recibió 
últimamente Severino Solloso y que va 
desapareciendo rápidamente, pues en 
la Habana se está desarrollando la afi-
ción por la buena lectura y apenas se 
anuncia la llegada de un libro de autor 
acreditado van en su busca centenaces 
de personas. 
También para la lectura ligera tiene 
siempre periódicos y revistas el suce-
por de Wilson. Hoy, martes, en las 
primeras horas de la mañana, serán 
abiertos más de USO! paquetes eu los 
que vienen las revistas ilustradas y los 
periódicos de modas que se pnbiican 
en las priucipales capitales de Europa 
y América. 
No publicamos los títulos, porque 
nadie ignora que, desde Blanco y Ne-
r̂%eVmej0r y más antiguo, hasta 
<*. l i C , el mss moderno, llegan to-
nos á casa de Severino Solloso. 
* no terminaremos estas lineas sin 
aaccr un recordatorio á nuestras da-
Uas, referente á que en el saloncito de 
»bispo 41 y 43, es donde se recibe la 
perfumería inglesa de Atkinson, así 
como el más lindo papel de moda y los 
paraguas ingleses y franceses más mies, 
Nada más apropósito para regalar á 
un padre, á un marido ó á un novio, 
que uno de esos elegantísimos para-
guas. 
C A R I D A D C H A C Ó X . — L a joven, inte-
ligente y aplaudida actriz, señorita Ca-
ridad Chacón, ha organizado una inte-
resante velada teatral eu su honor y 
beneficio. 
Se celebrará en Payret la noche del 
jueves de la próvima semana, ó sea el 
1? de Octubre, con arreglo al siguiente 
programa: 
V a primero E l pilluelo de París, bo-
nita comedia en dos actos, del teatro 
francés, á la que se ha dado este re-
parto: 
General Moriu, Sr. D. Antonio Me-
dina. 
Amadeo (su hijo), Sr. D. Ramón 
Picó. 
L a Baronesa (criada del general), 
Sra. D* Edita Delgado. 
Gertrudis, Sra. Delgado. 
José (su nieto) L a Beneficiada. 
Eli^a (su nieta), Srta. D^ Catalina 
Medina. 
E l sefíor Bizot, Sr. D. Juan Hernán-
dez. 
Hilario (ayuda de cámara), D. Juan 
D. González. 
Después, un monólogo que recitará 
en carácter la señorita Caridad Chacón, 
y á seguida la ya popular canción L a 
Dorila, por la señorita Pilaa^ Jiménez 
y los señores Colombo y González, 
acompañados al piano por Antonio To-
rroella, el simpático Torroella, el pia-
nista de les salones habaneros. 
Concluirá el espectáculo con L a Pra-
viana, la divertida comedia de Vital 
Aza, en la que la beneficiada tendrá á 
su cargo el papel de Julia. 
Las localidades—cuyos precios son 
muy económicos—hállanse de venta en 
Neptuno ndm. 2. la barbería inmedia-
ta á E l Central, y en Jesós María nú-
mero 46, altos. 
Deseamos á la señorita Chacón que 
obtenga en su beneficio un éxito com-
pleto. 
J CARRATALÁ.—Emil io Carratalá, el 
decano de los tenores de zarzuela espa-
ñolaf se halla actualmente eu Méjico. 
No le fué infructuosa la función quo 
á su beneficio le ofreció Albisu. 
Y a se ve. 
Ha tenido, por lo menos, con que 
embarcarsel 
Según leemos en E l Correo Español, 
la empresa del teatro Principal, de la 
capital mejicana, tiene el propósito de 
nombrar director de escena al viejo 
actor. 
Grata nueva que nos apresuramos á 
dar á los muchos amigos quo eutre no-
sotros cuenta Carratalá. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l conde de X acaba de recibir en 
calidad de mensajero á un joven que le 
habían recomendado de su provincia y 
que se llamaba Tomás. 
Un día pasó entre amo y criado el 
siguiente diáloho: 
—¿Llevaste la carta al Marqués! 
—Sí, señor; pero dudo que pueda 
leerla. 
—iPor.quét 
—Se me figura que el señor Marqués 
es ciego. Cuando entré eu la casa había 
mucha gente, y el Marqués me dijo: 
—¿Y el sombrero1! 
—Bueno, ¿y qué? 
--¡Cómo!—añadió Tomás soltando la 
carcajada—que no veía mi sombrero, y 
eso que yo lo tenía en la cabeza. 
• POR MAS DE SESENTA 
REMETJIO ANTiorro T BIEN1 PROBADO, 
KL JARABE CALMANTE nK LA SRA. WINRLOW. 
civlo por MILLONES DE MADRKS. par* trxt bljot, en *l 
PKUIODO DS DBNTIClOy, coa ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA A 1* CRIATURA. ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CORA EL CÓLICO VBNTOSO. y ei •! 
mejor reraettlo para la DIARREA. Do v«ata en IM BOTICAS 
del muaío ent?ro. l*e<íld. 
EL JAUABK CALMASTE PK LA SRA. TTIX8LOW, 
• NO ACEPTEIS OTRO » 
El Instituto Pastcur y todoa Ion laboratorios bacte-
ilol-')gIcos «leí mnmlo entero, utilizan par» nutrir y 
desarrollar los microbios, la Pcplona de Chapoleau, de 
la Qual un «ramo representa 10 ({ramos de carne de 
vftOR de primera calidad, diferida con la pepsina; ca 
la baso del Vino de Peptona ac Vhnpoteaul, que loa mé-
dicos rccetmi á diario para completar una alimenta-
ción insuficiente, combatir la anemia y facilitar la di-
gestión. 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 22 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en Mon serrato. 
Santos Florencio y Silvano, confesores, 
Mauricio y compañeros mítrtires: santas 
Digna y Emérita, vírgenes, Imida y 
compañeros míírtires. 
Santa Traída y compañeros mártires. 
Santa Iraira nació en la ciudad de Ale-
jandría, y educada santamente en los 
fundamentos del Cristlananifmo, creció 
en la virtud y el buen ejemplo. Había 
hecho desde su infancia el voto de con-
poryar su virginidad, como una ofrenda 
delicada de virtud que quería consagrar 
al Señor. 
Un día que saliendo de su casa se diri-
gió a una fuente próxima, vio al prefec-
to de la ciudad que estaba esperando la 
llegada de un buque que venía lleno de 
gente. L a ilustre virgen aguardó íi que 
la barca se aproximase para preguntar 
por qué traían presos ó tantos, y habién-
dola indicado que era porque profesaban 
la religión de Jesucristo, se reunió 4 ellos 
marchando en su compañía A la ciudad 
do Antinópolis. Entre los cristianos 
presos, se hallaban presbíteros, diáconos, 
y vírgenes de diferentes monasterios. 
Así que llegaron ásu destino, todos 
fueron conducidos al tormento, y tortu-
rados bárbaramente, con objeto de que 
abjuraran la fe cristiaua, pero nada pu-
dieron alcanzar no obstante los suplicios. 
Todos permanecieron constantes en con-
fesar A Jesucristo, cantando alabanzas á 
su nombre. Vista la inutilidad de los 
suplicios, fueron todos degollados el día 
22 de Septiembre. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia ú. las ocho, y en bis demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2.":.--Corresponde 
visitar á la Anunciata de Belén. 
mm m l a m s e o i b 
E l jueves, á las 7 de la mañana se celebrará 
la Misa de comunión eeneraL E l Excmo. se-
ñor Arzobispo de San -' o de Cuba, Adminis-
trador Apostólico de L ..a Diócesis asistirá á 
las S-2 á la Misa solemno, eme celebrará el R. 
P. Estcada, Obispo electo ae la Habana. 
E l domingo 27, al obscurecer, se hará la pro-
cesión por las naves del templo como en l >3 
años anteriores: y el lónes 28 se cantará una 
Misa en sufragio de los Asociados difuntos. Se 
suplica á los Socios la asistencia, y si les es po-
sible ofrezcan la comunión por sus hermanos 
difuntos. 
E l Superior. 
951G It21-2m22 
PriinitiTa Real i m I M Arctucofraíía 
DE 
I T S i m a , de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X l I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 1527 ISb 
\i\m P r a i l fle Mán 
SOLEMNES FIESTAS 
E N HONOR 
DE I H M. DE ú C i U DEL MI 
E l dia 16: A las i} 3 de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas y mósica, 
Dia 17: A las ocho dará principio la novena 
con misa cantada, el rezo y los gozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 25 
como el 17. 
Dia 26: Al oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rio, cantándose después las letanías y la salve 
á toda orquesta. 
Dia 27: A las siete misa y comunión general. 
A las 8}̂  la solemne de la fiesta, cantándose la 
gran Misa de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana y ocupará la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Pbro. Manuel Ruiz, Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de la parto musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
José Gogorza, organista de esta Iglesia y don 
Agustín Martin. A las cinco do la tarde la 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el nonor de Invitará estos cultos fi la 
Muy Ilustre ArchicofVadía del Santísimo, eri-
gida en esta Iglesia. 6 los feligreses de la mis-
ma y a todos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgeu de la Caridad, el Párroco y la Ca-
marera. 
NOTA.—Cobrándose ya el censo que para su 
flebta tiene la Santísima Virgen y cubriendo 
los gastos de la misma, advierto a mis queri-
dos feligreses y personas devotas de la Santí-
sima Virgen do la Caridad, que no he autori-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. No obstante las 
personas que, bien sea por cumplir alguna 
firomesa, o bien por devoción, quieran hacer-e algún presente, pueden entregarlo á la Ca-
marera, Srs. Caridad Valdés de L. Alerarra, 
Calzada del Monte n. 411, ó al Sr. Cura Párro-
co en la Iglesia. 
Habana 16 de Septiembre de 1903.—El Pá-
rroco encargado. 9326 lO-StlG 
CENTRO GALLEGO 
[SECRETARIA 
AMORTIZACION D E L EMPRESTITO D E 
8 3 1 . 8 0 0 O K O 
HECHO POR ESTA SOCIEDAD. 
Habiéndose llevado á cabo el día 7 de Julio 
último la recepción definitiva deilas obras que 
se practicaron últimamento en la Casa de Sa-
liifl LA BENEFICA, v' que motivaron dicho 
Empréstito, se procederá según las bases que 
existen establecidas, al PRIMER SORTEO de 
los Bonos del mismo, el próximo día 7 de Oc-
tubre,-á las 8 de la noche en el salón principal 
de este CENTRO para dotef minar.los que ha-
yan de ser amortizados. 
Este â to será público, pudionlo los señores 
Tenedores de los Bonos que resiHten agracia-
dos concurrir desde el día Bigufbnto al del en 
que se verifique el sorteo á las oficinas de esta 
•faociedad con el fin de hacer efectivo su impor-
te, y el de los intereses quQ le correspondan, 
prévia la liquidación que para el caso sera 
practicada. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 14 de Septiembre do 1903.—El Secre-
tario, José LÓ2>e«. C—1617 alt 7-19 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
suyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
cu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo» ftascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9504 5-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAX FABBiü BE TABACOS, CIGARH03 f PAQUETES 
D E P I C A D U K V 
DE LA 
Vdci. de M m m e l C a m u c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
C1859 26-d-10 4al4 S 
HISTORIA DE LOS PAPAS 
y los Reyes. Homicidios, envenenamientos, 
parricidios ,etc. 4 grandes tomos con muchos 
grabados, 6 pesos. Obispo ni 86, librería. 
9441 4-19 
PAPEL PLATEADO Y DORADO 
labrado, papel para hacer flores, papel para 
hojas, papel crepé, papel de todas clases. Obis-
00 86, librería. 9442 4-19 
CAUTAS DE PAPEL Y SOERES 
de colores, clase superior, 25 sobres y 25 plie-
gos por 25 centavos. Obispo 83, librería. 
9407 4-18 
P a p e l H i g i é n i c o 
para inodoro á 90 cts. la docena de rollos. Obis-
por 86, librería. 3403 4-18 
M O D E L O S D E D I B U J O 
de todas clases, sueltos y en colección para 
maestros y discípulos, Obispo 86; librería. 
9406 4-18 
F 1 X C A S Rusticas y Urbanas. Su medida 
A ^ en varagi cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 88. 8821 •/8-29 Ag 
VfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
•^f por 50 cts. Adorna sombreros á 50 cts. Se 
hacen trajes de seda á $5.30, los de olán á fS, 
las batas á $1.50, las camisas á )1 hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reja. 9511 4-23 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA "HERRADURA" 
lava más ropa, más pronto que cua l -
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 73Ag28 
P e i n a d o r a 
Va á domicilio de 1 á 2.—En su casa 
de 3 á 5.—LUZ 97. 
9535 8-22 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: desde 2 centenes. Se de-
sean corresponsales. Cuba 43. 9439 6-19 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, Pianos y A r -
moniums, tiene el ffiisto de participar 
á su clientela y al público eu genoial, 
su nuevo traslado de A c o s t a d á Con-
cordia 33, es<i. á San Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Armo-
niums.-Xo equivocarse, Concordia 33 
esq. San Nicolás. 
9500 25-20 Sb. 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba dereci-
•L bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. I61 altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 3193 15-17 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde |5 plata en NEPTUNO nfim. 86 
9374 8-17 
MUII 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco. 
G A L I A X O X. 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
SE TINE EL PELO 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. 
Para evitar demora es conveniente el día 
antes lavarse la cabeza. 
La operación se lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
Calle de Paula 7Í>. bajos, ó á domi-
cilio. Í)0(J4: l t í ) -12mlO 
P A R A - R A Y O S 
E . Llorona, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8095 26-4 A 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y a^ua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 1488 26-27 A 
QUO, P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras linas. 
Se com pran pagando los más altos precios 
. EN LA 
" M i n a , 0 L 0 O r o " 
BERNA2A NUM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
Genaro Suárcx y Comp. 
7697 alt 26-d 5 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona cu coinisióu el cobro de 
haberes pasivos, íuuaiouarios civiles, 
devolución de fianzas, Boúos del Teso-
ro, alcances personales, suministroB y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirrgií-se á Antonio G.,Béjar, Almi-
raute4¿-10, .Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. .Tosó Ala-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
OoniQrcio. 
c3G9 alt 80-1A g 
EN LA NOCHE DEL 15 
en un carro eléctrico, en el trayecto de Belas-
coain al Cementerio, se quedó olvidado un re-
loj de Sra. de plata oxidada sin tapa. La per-
sona que lo haya encontrado puede entregarlo 
en Paseo n. 2, Vedado, donde sin averiguacio-
nes será gratificado, por tratarse de un recuer-
do de familia, 9466 4-18 
p E R R O EXTRAVIADO.—El lunes 14 se ex-
-*• travió un perro Inglés con el rabo cortado 
color blanco con manchas negras, con un co-
llar con el nombre de Julio Hidalgo, Obrapía 
25. La persona míe lo entregue en la calle Ba-
ños esquina á 8, Vedado, será gratificada. 
9413 4-18 
UNA SEÑORA INGLESA muy competente 
para la enseñanza de los idiomas inglés y 
francés y música, desea hallar una colocación 
para ama de llaves ó dar lecciones de los 
mencionados idiomas, por horas ó por dias y 
por la noche. Diríjanse á ludustaia 127 de 8 de 
la mafiaña á 2 de la tarde. 9558. 4-22 
Una .joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa 
de buena familia, tiene referencias. Informan 
Aguila 237, barbería. 9552 4-22 
Una señora de mediana edad 
y del país desea colocarse de cocinera,es asea-
da y sabe bien su oficio y tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales nüm. 247. 
9522 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de c.riada_de mano ó manejado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe se obliga-
ción; tiene referencias. Informan Galiano 93 
(altqs). 9.533 4-22 
S e n e c e s i t a 
un hombro práctico para armar y componer 
máquinas de coser. Presentarse con referen-
cias de 3 á 4 de la tarde en Obispo 91. 
9545 4-22 
Desea colocarse 
una criandera recien parida a media leche 6 
leche eutera; tiene personas que la recomien-
den y se puede ver su niño. Amargura 88. 
9506 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años blanca 6 de co-
lor para entretener una niña y ayudar á los 
quenaceres de la casa. Informan Habana 75, 
altos. 9517 4-22 
S E S O L I C I T A D 
un muchacho de 14 á 16 años y una joven que 
entienda algo de costura y hable el inglés; el 
muchacho es para hacer la limpieza y llevar 
encargos. Se requieren buenas referencias de 
ambos. E n Obispo 96 informaran. 
9536 4-22 
Dos jóvenes peninsulares 
deseancolocorse de criada de mano ó maneja-
dora, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice su conducta. Informarán In-
quisidor 29, Habana. 9544 4-22 
D E S E A X C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano y con buenas 
referencias y con mucha práctica" en su obli-
gación. Galiano 78, almacén de víveres El Pro-
greso delPaís^danraxón^ 9542 4-22 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
focilita dinero á cuenta de hereaoia y sobre 
hipotecas, San Joaé 30. 
9514 4-22 
Hipotecas, Alquileres y Pagares 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
9515 4-22 
S e s o l i c i t a 
una profesora de calistenia. Prado 64. 
9550 4-22 
T)OS JOVENES peninsulares desean colocar-
^ se una de manejadora y otra de criada de 
mano, saben cumolir con su obligación, y tie-
nen quien responda por su conducta, Cuba 16, 
a todas horas. 95fl3 4- 22 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color en Virtudes 86, 
esquina á Campanario. 956? 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias, sueldo 515 plata. Monte 346 
9551 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular . 
desea colocarse de manejadora ó para limpie-
za de cuartos y coser sabe cumplir con su deber 
y tiene referencias, informan San Lázaro 303 
9552 ^22 
Criado. 
se solicita u«o joven en Escobar 46. que tenga 
buenas referencias. Se prefiere de color. 
9540 4-22 
S E S O L I C I T A 
un hombre peninsular que sea cochero para 
manejar un carrito de repartir leche, ha de 
traer recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. Industria 122. 9543 4-22 
TINA SEÑORA peninsular de dos meses de 
>* parida y con su niño que se puede ver, de-
sea colocarse de criandera á leche entera que 
tiene buena y abundante, con personas que la 
garanticen. Informan San Lázaro 271, 
9509 4-22 
TINA SEÑORA peninsular desea colocarse 
^ de criada de manos para una corta familia, 
sabe bien su obligación y tiene referencias. In-
forman San Lázaro 255. 9549 4-22 
l^esea colocarse una criandera peninsular con 
" buena y abundante leche, aclimatada en el 
país, y tiene recomendaciones por otras casas 
y por médicos, muy admirada donde ha esta-
do. Informan Teniente Rey 39 ó también In-
fanta 47. 9557 4-22 
TJNA SEÑORA peninsular de tres meses de 
~* parida, desea colocarse de criandera á le -
che entera ó a media leche, que tiene buen a 
y abundante, con su niño que se puede ver y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Factoría 38. 9-539 4-22 
Desean colocarse 
dos muchachas, una de criada de mano y la 
otra de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida. Dan razón calza da de Vives 
192. , 9529 4-22 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, ó para manejar un niño, tiene buenos 
informes. Dan razón en Cárdenas n? 25. 
9527 4-22 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de 16 á 20 años, que no 
sea recien llegado y que haya servido en casa 
particular. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 5 
de la tarde. Virtudes 130 e squina á Gervasio. 
9530 4-22 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien responda por de su 
honradez. Teniente Rey 17, altos, informarán 
á todas horas. 9523 4-22 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular ó hacerse 
cargo de ropa. Sitios 42. 9525. 4-22 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sepa muy bien su 
obligación. Línea esquina á Q. frente al pa-
radero de Lourdes, Vedado, se le dan 10 pesos 
de sueldo. 9520 4-22 
Una joven penínsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación. Darán razón Sau Láza-
ro 321 9508 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida y aclimatada en el pala, 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y personas que la 
recomienden. Informan San Lázaro 245. 
9510 . ,,, 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mnrib; sabe cumplir con su obll-gación y tiene referencias de las casas donde a servido. Informan Tejadillo esquina á Cu-
ba, bodega. 9519 4-22 
S é desoa saber 
el paradero de Celestino Garcia, dependiente 
de locería, el cnalse encuentra en esta ciudad, 
lo solicita D. José Rodríguez Losada, domici-
lio Bernaza 51, 9534 4-22 
Jardinero ó portero 
desea colocarse un hombre peninsular de me-
diana edad, no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Informan Empedrado núme-
ro 81. café, vidriera de tabacos ó por correo á 
las letras J , S, V, 9512 4-22 
s i : S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para corta familia. Do-
be traer recomendaciones. Sueldo: dos cente-
nes. Se trata en el antiguo hotel "Rom;»,". 
9513 U21-3m22 
S E S O L I C I T A 
un médico con título revalidado en la Habana, 
que tenga buena presencia para que se haga 
cargo de un negocio de su ramo. Se prefiere 
que sea un hombre de mediana edad y que ha-
ble inglés. Se le ofrece buen sueldo y comi-
sión á la persona que llene los requisitos de-
seados. Dirigirse por correo al apartado 582. 
J . J . 8. Habana. 9177 4-20 
6 
de agentes áSOOJRO aincrieano, «e 
cubrirán con personas de aptitudes, 
elegidas entre los que las soliciten 
ant68 del día 30. Auxüios Marítimos, 
Oficios 90. 9497 4-20 
C E SOLICITA una criada de mano que frie-
^gue el piso para un matrimonio y cuidar un 
niño de cuatro años. Tiene que tener quien 
responda por ella. Sueldo $8 y salida cada 15 
dias nada'más. Concordia 6, bajos. 
9499 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de regular edad y con re -
comendaciones, para corta familia. Sueldo 
flO plata y ropa limpia. Se trata en el antiguo 
hotel " R o m ^ 9491 4-20 
Criada de mano 
se solicita una buena é inteligente que sepa 
coser y traiga recomendaciones, sueldo 15 pe-
sos. Vedado calle 2 esquina á 13, Quinta Vista 
Alegre. 94S7 4-20 
S e s o l í c i t a 
una cocinera y una criada de mano para servir 
en el Vedado." Se lesdá habitación si lo desean 
informarán Aguiar 79, al lado del Banco. 
9474 8-20 
C E SOLICITA un farmacéutico que tenga tí-
0 tulo revalidado en la Habana y que si es po-
sible bable algo de inglés. Dirijirse por carta 
á J . J. S. Apartado de Correos 532, Habana. Es-
pecificando qué sueldo desea y qué clase de 
práctica ha tenido. 917S 4-20 
UNA C O C I N E R A 
§ue tenga garantías, dormir en la colocación, neldo dos centenes y no hace la compra. Com-
postela?^ 9471 Itl9-4m20 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano oue sea decente y 
honrada con referencias, calle de Luz n° 2, Je-
sús del Monte. 9476 419 
Una joven peninsular 
desea colocarse de costurera 6 para criada do 
mano, sabe bien su obligación y tiene buenas 
referencias, no friega suelos ni hace manda-
dos. Informan Inquisidor 29. Teléfono 571. 
9465 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse para criada ó manejadora: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Morro 12, 9iv) 4.19 
B A K B E E O S 
Se necesita un oficial, si no sabe bien su obli-
gación que no se presente. Manzana do Gó-
mez, Barbería de Mirasol. 
9443 4-19 
TINA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
L'se de criada de mano, sabe bien su obliga-
ción y tiene muy buenas referencias. Infor-
man Compostela 78, 9462 4-19 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mano peninsular, que sepa su 
obligación y sea aseada. Informan San isfitruel 
n. 149. 9434 4-19 
C E SOLICITA un criado de mano blanco, que 
^ sepa cumplir con su obligación. Si no trae 
buenas referencias que no se presente. En An-
cha del Norte 231 (bajos). 9432 4-19 
R EFUGIO 22 altos.—Se solicita una buena la-vandera de color, de regular edad, para un 
ingenio cerca de la Habana, no sabiendo de-
sempeñar su oficio bien, que no se presente. 
Sueldo *15 plata al mes, avíos y mantenida. 
Que traiga recomendaciones. 
9133 *-19 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien responda por ella. Informan Maloja 
70 (altos). 9447 4-19 
T e n i e n t e R e y 8 
Se solicita una criada para una corta familia, 
blanca de mediana edad para__ayudar en los 
quehaceres de la easa. 9457 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio para un tren de cantinas 
bien acreditado y buena marchanterfa^ uno 
de los mejores puntos de esta capital. No se 
admite corredor. £e cambian referencias. Ha-
bana 103, interior. 9458. 4-19. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, cariñosa 
con los niños y tiene señoras que la recomien-
den. Informan Angeles 29, sastrería. 
9450 4-19 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y repostero y un criado do 
mano. Que tengan quien responda. Calzada 
103, Vedado^ JH51 4-19 
Una señora desea colocarse 
con una familia que vaya fuera de la Isla tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su de-
bcr; Aguacate 18. G 4-19 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, y su niño que se puede ver y con 
Serronas que la garanticen. Informan Luz 14 ajo3,entre Cuba y San Ignacio. 9415 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y sabe su obliga-
ción, tiene personas que recomienden. Iníor-
man Blanco 50. 9405 4-18 
pA'BALLERO JOVEN, decente y educado, 
^desea colocarse de secretario particular o 
ayuda de cámara de persona pudiente. Es com-
Setente para llevar toda clase de correspon-encla y tiene quien responda de su persona. 
Carta á la Administración de este periódico 
con las iniciales F. G, 9413 4-18 
CENORA JOVEN con bastante práctica en 
0 los quehaceres de casa y buenas referencias 
desea colocarse como criada de mano en casa 
de buena familia. Para informes. Muralla, 111. 
• 'La antigua Pal orna". 9414 4-18 
E n Animas 9íi , bajos, 
se solicita una criad_a _de mano que sepa su 
obligación. 9395 4-18 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna joven peninsular para manejadora 6 cria-
da de mano, tiene quien responda por ella.— 
Tenerife 38. 9393 8-18 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA que 
^sea aseada y formal,debiendo permanecer du-
rante el día en la colocación y tener quien res; 
ponda de su conducta. Sueldo f 10 plata, y si 
sabe bien su oficio se le aumentará Carlos 111, 
Subirana 6, 9417 4-18 
Af ATRIMONIO JOVEN y sin hijos desea co-
locarse en una misma casa; el marido como 
mozo de comedor ú otra ocupación análoga y 
la esposa de criada de mano. Ambos poseen 
regular educación y dan sólidas garantías de 
su conducta y buen proceder. Carta á la Ad-
ministración de este periódico con las iniciales 
G. G. 9415 4-18 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada do mano en buena 
casa; sabe bien su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan Cuba uúm. 89. 
940-1 4-18 
Una señora peninsular 
recien llegada de la Península, desea colocar-
se de criandera á leche entera ó á media, que 
tiene buena y abundírnte y--oon; personas que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 6̂8. 
9403 " 8-18 
TINA COCINERA peninsular desea colocarse 
^ en establecimiento ó casa particular: sabe 
bien su oficio tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 101 entre Teniente Rey y Mura-
lla; 9425 4-18 
Una cocinera peninsular 
deaeá colocarse en casa particular ó estable-
cimiento sabe bien su oficio y tiene buenas re-
ferencias. Informan Villegas" 66. 9402 4-18 
TTN COCHÉRO que sabe bien su oficio lo mía 
^ mo de pareja que de un caballo, desea colo-
carse en casa particular ó de algün médico; 
tiene muy buenas recomendaciones. Informan, 
en Industria 110. u 8410 ^ ^ 4-18 
C E desea colocar una peninsular de mane-
^ jadora, es muy cariñosa con loa niños, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
responda por ella. Informan en el Cementerio 
de Espada, San Lázaro. 9421 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera con recomendaciones de 
las casas donde haya estado. Línea 89, Veda-
do entre 4 y 8. 9411 4-18 
A LOS SEÑORES CURAS PARROCOS.—Un 
•"•cantor organista do Iglesia Católica, muy 
práctico y libre de compromiso, se ofrece como 
tal, para dentro ó fuera de la Habana; no tiene 
mas recomendación que su buen cumplimiento 
Informan calle 7í n, 110,entre 4 y 6, vedado. 
9412 4-18 
Eersonas activas que puedan dedicar algunas oras á la representación de un negocio que le 
suministrará muy buena Utilidad en poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 
p. m. Tejadillo 45. 9371 10-17 St 
El Centro La Bondad perticiiia á los agentes 
que ha modificado considerablemente s u co-
misión. Para detallos Tejadillo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. ' 9372 10-17 
Tenedor de Libros. 
Un extranjero, persona formal, con muchos 
años de práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera de ella. 
Habla además del castellano los Idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. Dirigirse á 
H. de Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
te número 15. 
9307 ^ 8-16 
l'n inteligente Maestro Azücar y 
Maquinista procedente de laLouisia-
na, desea iiaeerse eargro de un Inge-
nio para hacer azúcar refino sin alte-
rar los aparatos actuales, nsegurando 
buena extracción; a«í es que puede 
liacer mascabado ó refino á su vezeon 
poco costo. Enfermará J . M. Plasen-
cia. Neptuno 33, Habana Cuba. 
C—1599 26-Stl3 
C r i a n d e r a s . 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
cu 3Ianri(iue 71. 
9054 l6-9St 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manciadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
lecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar S4, Teléfono 435. 
26-23 Ag. 
A L Q Ü I L E B E S 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitacionis, se dan y se 
toman referencias Reina 24. 
9546 6-22 
Se alquila 
una sala muy hermosa alta con b.xlcon á la ca-
lle, amueblada, ó como conveng i, propia para 
un bufete ó gabinete de médico, en Manrique 
número 131. Informan en el mismo alto y pue-
de verse de las ocho de la mañana en adelante. 
e 1628 4-2g 
SE A L Q U I L A 
nna casa Desamparados SU, la llave en la bo-
dega. Informan Riela 93, Farnaaoia San Julián* 
c 1629 4-22 
dos casas muy baratas con tedas las comodi-
dades; la una propia para catablecimiento 6 
escritorios con un salón alto propio para una 
sociedad, calle de Zulueta numero 32, pasaje 
de Relin números 3 y 9, entre Prado y Zulueta, 
en el nómro 5están las liavts. 
6507 8-22 
8 D I A l l i O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S , 
Cuando los nuevos esposos quedaron 
solos en la alcoba nupcial, Eamón es-
trechó contra su pecho á la que reali-
zaba todas sus ilusiones, compendian-
do cuanto de bello y bueno pudiese 
desear. 
Pasados los primeros transportes de 
cariño, Kamón, entre grave y sonrien-
te, le dijo: 
—Oye, María, reclamo de tu bon-
dad un favor. 
—Concedido. ¿Qué deseas? 
—Que una vez acostados, me permi-
tas ser yo quieu apague la luz. 
Ella la miró con sus hermosos ojazos 
de niña, diciendo: 
—Pero, ¿á qué obedece semejante 
capricho? 
—Verás: dicen que el cónyuge que 
apaga la luz en la noche de novios, 
muere primero que el otro, y como me 
sería imposible vivir sin tí.... 
La joven lanzó una sonora carcajada, 
pero después una ligera arruga se per-
filó en su nacarada frente y terminó 
diciendo: 
—¡Ay, Señor, cuando tendrás for-
malidad! 
Ya la feliz pareja se hallaba en el le-
cho, cuando Kamón intentó matar la 
luz, pero quedó suspenso al oir un pe-
queño grito y ver á su adorada compa-
ñera que, poco antes tan pudorosa sal-
taba ahora del lecho sin preocuparse 
por su desnudez y mientras con una 
Inano detenía el brazo de su esposo in-
tentaba con la otra girarla llave del 
conmutador. 
Entonces comprendió que su compa-
ñera no había olvidado la broma y aun-
que era escóptico, se vió arrastrado por 
tan generosa muestra de estimación, y 
á su vez, contuvo el brazo antes triun-
fante. 
Y siguió una breve lucha, tan elo-
cuente como sencilla, tan obstinada co-
mo graciosa. 
¿Qué como terminó? Convencidos de 
que ainguno de ambos cedería, se inte-
rrogaron con la mirada. Uu|r sonrisa de 
suprema felicidad dibujarou los labios 
y por convenio adivinado se estrecha-
ron una mano, mientras con la otra gi-
raban simultáneamente la llave, causa 
inconsciente de tan relevante escena. 
I I 
Treinta años después, se hallaba Ra-
món postrado en el lecho del dolor. A 
su lado, María procura distraerle con 
su chacla, rechazando hacia las entra-
ñas el dolor que quiere brotarle por los 
ojos. Ramón que sospecha la gravedad 
de su dolencia, le dice: 
—Tu fingida jovialidad, mostrándo-
me lo inmenso del sacrificio que por mí 
te impones, endulza mi agonía de tal 
modo, que la última pena que me resta, 
la causa el dolor que te produzca. Has 
ahuyentado mi dolor con la descripción 
de nuestro viaje de novios: do las cari-
cias de nuestro amado hijo; de todos 
los dichosos instantes que hubieran si-
do infinitos sin la importuna visita de 
la Parca... 
Pero ya que tan buena memoria tie-
nes para todo lo que contribuyó á nues-
tra dicha... ¿á qué no recuerdas un in-
cidente do la noche de nuestra boda? 
—¿Cuál? 
—El de la luz.... Se ha cumplido mi 
deseos, pues yo fui quien la apagó. 
—Pues entonces, ríete de tu enfer-
medad, porque la matamos entre los 
dos, y ya ves que no tengo cara de di-
funta. 
Ramón, galvanizado por los amoro-
sos efluvios de aquel manantial inago-
table, se incorporó y atrayendo aquella 
gentil cabeza, que los años acariciaban, 
la besó con frenesí. 
Pero su organismo estaba herido ya 
de muerte; la conversación, las profun-
das emociones le habían abatido, y des-
pués de aquel beso delirante, el cuerpo 
cayó pesadamente para no levantarse 
más. 
El grito do dolor tanto tiempo conte-
nido, estalló desesperadamente en los 
labios do María. 
La energía ficticia de aquella mártir, 
le abandonó en presencia de la catástro-
fe y se abalanzó sobre el cuerpo exámi-
ne de su esposo; apretó su boca contra 
los cárdenos labios de él y cerró los ojos, 
mientas invadía sus nervios extraña 
laxitud. 
Cuando los vecinos, alarmados, pe-
netraron en la habitación, encontraron 
dos cadáveres unidos en estrecho abra-
zo. Aquellas dos almas gemelas, que en-
lazó el amor cuando se encontraron, ha-
bían volado juntas á la eternidad. 
JOSÉ R E Q U E N A AMAEÓS. 
K n la calzada del Luyttnó 
esquina á la de Concha, se arrienda una finca 
de una caballería y 3 cordeles; con casa de 
manipostería, pozos y arboleda. Informan en 
Carlos III n° 4. 9655 4-22 
Cerro 523 e^inimvá Tulipán, 
se alquila esta casa, do 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baños, jardín, dos patios y ca-
balloriza. Informarán en la misma ó en Haba-
na 57. 955S Sr-22 • 
S e a l q u i l a 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98, 
la liare en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una á cuatro. 9496 S-20 
Ce alquilan los venWltdoe altos y espaciosos 
0 bajos de la calle de Indio n. 11, tienen sala, 
galeta, tres grandes caartos, cocina, baño, ino-
doro y agua. Tiene entrada independiente, con 
sus correapondientea llaTlnes. En la Calzada 
del Monto n! 165, sastrería La Villa de Arilés, 
informarán. 9472 4-20 
la casa Acosta 44. oon seis cuartos, dos inodo-
ros, baño, todos los pisos de -mosaicos. Precio 
13 centenes. L a llave al lado. Su dueño Vedado 
Linea 59 9528 S-22 
S e a l q u i l a 
E l segundo piso de la oasa Gaiiano 99 altos 
del café " E l Globo". En el mismo informan. 
9528 4-22 
una sala propia para escritorio Oficios 98. In-
formará el vecino de al lado. 
»»532 4-22 
(ÜJB ALQUILA la moderna y ventilada casa 
D Maloja 145 compuesta de sala y saleta corri-
da, con pisos de mosaicos, 4 germosas habita-
ciones, baño, inodoro, cocina á la americana, 
acera y cuartos á la brisa, en la misma infor-
marán. 9621 8-22 
UNICA EN U HABANA 
C-mi aparatos moderno» de higiene 
DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS 
HabitaoionOH altas amuebladas todas con bal-
cón á la callo, y pisos do mArmol. Oran cocine-
ro, baño, dueña y salone« para recibo. 
Se cambian rererenoías.—Oaliano 75, esquina 
á San Miguel. 9517 5-22 
Af AISON DORBE.—Gran casa de huéspedea 
x Ado Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, so alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladaH á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiondo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién ue manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
9533 4t-22-tm22 
Se subarrienda dontro murallas 
céntrico punto y comercial, una esquina oon 
altos, propia para cualquier clase estableci-
miento como fonda, café,^bodegón, zapatería, 
sastrería, etc. paga poco alquiler, tiene con-
Tenlente Rey 49, barbería, de trato. De 7 á 9 
3 á 4, Amargura 20, V. Garcia 9559 4-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de Noptuno 115 y otra en Apoda-
ca Sfi, una es grando y la otra chica. Inferman 
en el escritorio del Sr. Cámara, Amargura 31, 
tie 1 ̂  á 5 de la tarde. 9537 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en &[ Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro ruartoa, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 2S-2-2St 
S e a l q u i l a 
!a caía de Galiar.o 115, frente á "La Flor de 
Ctfb»n, propia para establecimiento, en E L 
BU1ZO informan, Oaliano 140. 9553 4-22 
ALQUILA 
la casa Am.-^^-a 81, con sala, zaguán, come-
dor, ochocuarf>3, baño, ducha é inodoro. In-
lorman O'Reiily 104. C-1569 -4 St 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala con espléndido balcén á dos 
calKts y una alcoba, para familia ó para bufe-
te a oficina. Tiene comodidades y se da en 
proporción, Villegas 33, altos. 
9i8l 4.20 
G í ^ f l ^ ^ C - ^ L . - E n , onzas se alquila el mag-
f V no?JOC o Q110, ̂ UPÓ U mueblería le 
Champion y Pascual en Obrapia 56, esquina á 
Com póstela; consU de varios salonek mi y cla-
ros y ventilados y con buenos pisos: ocupa una 
•uperflcie de quinientos metros planos- la 11a-
•e en el 67, altos. Dueño calzada do Jesús del 
Monte 518. Teléfono 6022. 9493 4.20 
C E ALQUILA la moderna y bonita casa Vir-
tudes 102, con dos ventanas, sala, comedor, 
i cuartos, baño, inodoros, servicio sanitario y 
toda con pisos de mosaicos: en módico precio. 
LA llave en la carnicería de la esquina e infor-
ma su dueño. Animas 110. 9498 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la «ana calle de Acost» núma. fií)-71, 
con 8ala,-comedor y gabinete de pisos de mar-
mol, tre» cuartos corridos, cocina, un cuarto 
en la azoteay baño, la llave é informes eu él 73 
947» 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 28, entre Manrique y San 
Nicolás con dos Tentánas, zaguán, 0 cuartos, 
sala, antesala, comedor, baño y cocina, en do-
ce centenes. 9473 -' 4:20̂  
S E A L Q U I L A 
En $17 oro, la casa calle de la-esperanza 31. 
Su dueño yivo en Amistad 34. 
g476 4-20 
C E ALQUILA la hermosa y cómoda casaCon-
^ cordi* 88, acabada de pintar y con todas las 
comodidades para una familia lar^ra y de buen 
güito. La llaye en la esquina. Informarán en 
Mercaderes 5. altos. 9494 4-20 
]?N 26-50 ORO—se alquilan Monte n. 125 por 
Angeles, Unos entresuelos á la brisa, fres-
cos é independientes, con sala, dos habitacio-
nes, despensa, cocina, agua, inodoro y gas; 
tiene balcones á la calle de los Angolés y pa-
san Jos eléctricos. Informarán el portera ó 
en. loa altos. 9490 S-20 
Reina 71 Bajos. 
Se alquila una hermosa habitación á caballe-
ro solo ó matrimonio sin niños. 
94S3 8-20 
CONCORDIA 41 
se alquilan espaciosas habitaciones altas y ba-
ias, á una cuadra de los tranvías de Gaiiano y 
Neptunó! 9489 8-20 
116, AGÜIAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidad as. 9485 153-20 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—Ea esta magnífica casa, fresca, con 
bañe», entrada á todas horas y demás comodi-
dad e». m alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmeto 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
D E L R O S A R I O 
una finca rústica do tres caballerías próxima-
mente con buena casa, buen agua, buen pal-
mar, buenas cercas de alambre y buen pasto. 
En la ciudad de Sta. Mí y en la bodega de José 
Corte darán razón. 9458 4-19 
l^n cinco centenes al mes 
se alquila la casa Merced n. 1, con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. 9436 8-19 
Calle 15 n. 27 entre F . y E . á media cuadra 
del fondo de la Quinta Lourdes y á una cuadra 
del tranvía, un chalet con suelos mosaicos, 
mamparas, sala, comedor, baño, cocina, agua 
fria y caliente, 2 inodoros, 5 cuartos y uno de 
criados, jardín y patio, en 8 centenes. Infor-
man Baños 20 esquina, calle 15. 9470 4-19 
C E ALQUILAN los altos Lamparilla 47 entre 
^Compostela y Aguacate con 5 habitaciones, 
baño, inodoro, azotea con vista á la calle, en-
trada independiente, la llave en el bajo, el 
dueño Calzada de Jesús del Monte 518, telé-
fono 6022. 9461 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi esquina á Nep-
tuno con toda la instalación higiénica moder-
na. Informan en Salud 8, altos 
9463 i 8-19 
noncordia 32, bajos, á '< cuadra de la Iglesia 
Monscrrate, sala, comedor, cocina, 4 cuartos 
instalaciones sanitarias, gas agua; á la brisa, en 
9 centenes Informan en los altos y su dueño 
Baños 20, Vedado. 9469 4-19 
T e n i e n t e R e y 8 
Se alquilan unos altos propios para escritorio 
ó una corta familia. E n la misma informan 
9456 4.^ 
C E ALQUILA |17 americanos la casa Fernan-
^dina 58. casi esquina á Monte, con sala, co-
medor, dos cuartos grandes, patio, cocina, 
agua, inodoro, buenos pises, limpia, seea y 
fresca. Informa el Dr. Vieta, Monte S04, Te-
léfono 6075. 9464 J-19 
SE alquila Estevez 84 frente á la iglesia del Pilar con portal, sala, comedor, 5 cuartos 
grandes, 2 chicos para criados, 2 inodoros, co-
cina, agua corriente con su palanganero, es 
fresca y seca, la llave Sierra 4 af doblar, el 
dueño Calzada Jesús del Monte 518, teléfono 
aúm. 6022. 9460 4-19 
E N OCHO C E N T E N E S 
Se alquila la casa Cuarteles 2. Tiene sala, co-
medor, 4 cuartos bajos y un salón alto, baño, 
inodoro etc. La llave en el ni 2, é informan gn 
Amargura 32. 9455 4-19. 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones á hombres solos 6 matri-
monio sin hijos. Obispo nám. 137, altos. 
9454 8-19 
H í i b i t a e i o n e s nmuebladiv? 
Una grande á propósito para dos caballeros 
solos en la calzada del Monte 51, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de Marte). Hay 
baño y luz eléctrica. Casa americana, 
9453 8-19 
S E A L Q U I L A 
La casa Picota 60, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina é inodoro. La llave en r l pues-
to de frutas. Razón: Peletería ' t i Mundo" 
Animas y Gaiiano. 9452 4-19 
S E A L Q U I L A 
La planta alta de la casa S. Miguel 141 casi es-
quina á Gervasio, con entrada independiente, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro y 
agua. Informan San Miguel 93. 9440 4-19 
S E A L Q U I L A N ' 
los altos de Animas 28, compuestos de sala,co-
medor, dos cuartos, cocina, inodoro y ducha. 
En la misma informarán. 9448 4-19 
SAN M I G U E L 47 
se alquilan en casa de familia respetable dos 
hermosas habitaciones bajas, pisos dé mosai-
co y baño, a persona sola ó matrimonio sin 
niños. Se dan y piden referencias. 
9448 ' 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia nóm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan Cuba 25, 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 9300 8-18 
P A L L E A ESQUINA 3? VEDADO,—Dos bo-
^ nitas casas de mampostería acabada» de fa-
bricar, á dos cuadras de lo» baños y una del 
Parque Carranza; gana cada una 8 centenes y 
se pueden ver de 8 á 10 de la mañana, Infor-
mes Negtuno 48, altos. 9422 4-18 
Recientemente restaurados se alquilan los 
hermosos y frescoi bajos de esta cato. Se ha-
llan perfectamente independizados de loa al-
tos per su cancela de hierro. Pueden verso á 
todas horas; para tratar de su alquiler dirigir-
se á su dueña, Reina 135 (altos), 
9S96 8-13 
S e a l q u i l a n 
los altos independientes de la casa Campana-
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos 6 idem 
Sara criados, buenos pisos, etc. La llave en la ótica esquina de Animas, Informes Reina 
n, 121. 9400 4-18 
C U B A 88 
En esta casa se alquila un departamento con 
sala, cuarto grande y cocina, azotea y demás 
comodidades. En la misma informarán, 
9409 4-18 
"REINA 83 ALTOS,—En casa do familia deoen-
•"te se alquilan 4 espléndidas habitaciones 
con balcón á la calla á razón de tres luises ca-
da una y con asistencia á siete centenea, exi-
gen y se dan referencias. 9399 4»18 
S e a l q u i l a n 
los bajos independientes de la casa Campana-
rio núm. 33, tres cuwtos bajos y 3 entresuelos, 
sala y-contiídbr. La llave en la botica esquina 
de Animas. Informes, Reina n. 121-
9401 • 4-18 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos y bajós en §23.62, $25.44 y, 26.60 ero 
español, tienen, eutrAda independioníft, sala, 
3 cuartos, lavabos,, agua y desagüe^ b*"??̂  bana-
dera do hierro e^ina5ado, inodero, ccrSimt, •en-
trepiso y timbré eléctrico, todos los pisos son 
de mosaico, tjpncordia y Marqués González, en 
la bodega está la llave, su dueño en Reina 91, 
de % 9353 8-1T 
Próximo á desocuparse se alquila ua ckalet 
de dos pisos en la fealle 6; y 5t, sala, comedor 
con filtro Pasteur, layabo, 6 cuartos, cuarto do 
baño, boSadara, a^ua caliente y fria, palanga-
na embutida, cocina, cmcvrto de criado, caba-
lleriza, cochera y jardino», lámpara*, mueblefl, 
etc., la vive el Ldo. M. R. Gómea y la deja ver 
de 12 a 5. E l dueño en Reina 91 de 1% a 2. 
9351 8-Í7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Com-
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones mas yentajoaos para una 
numerosa familia. En los bajo» está la llaye ó 
informan. 9373 3-17 
V E D A D O . 
Se alquila por un año á tomar iwsesión el día 
lOdo Octubre, el hermo»e chalet oalle-S»ñoa 
33, que lind» por un coatedo con la callo-17, por 
donde pasan los carro» déetTtco». Tien»»»!», 
comedor. 6 cuartos, cuarto do baño, 2 inodoros 
y colgadizo por tres lados; adaiaás un gran 
jardín. Es propia para una familia de guirto y 
para más informes dirigirse á la callo 17 nu-
mero 24 9337 8-17 
C A S A S O L 77 
Se alquila en once centenes. Informes, 
Aguacate 128, esq. á Muralla, do 12 é 3. 
92»7 8-16 
C O N C O l t D I A 61 
oon zaguán, sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
salón de comer, patio y traspatio, baño y dos 
inodoros, con instalación sanitaria moderua, 
informes Línea 150, Vedado. 
9298 »-l8 
S E A L Q U I L A 
Industria J2S para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con oapa-
cidad para 4.000 tercios y por ser valoneu corri-
dos se presta para una inaufitrto. 
9303 23-16 St 
K n 2 e m í m e s con jtatlor 
Se alquila en el punto más fresco y saluda-
ble de Regla, calzada yieja de Guanabacoa 49, 
una ht rmosa casa de tabla y tê a, con portal 
á la ca'zada, gran sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y una accesoria con sala, comedor, un 
cuarto y cocina, buena y abundante agua de 
pozo y un extenso patio, propio para siembras 
y crías. Informarán en la Trapería de Hamel, 
calle de Hamel esquina á Hospital. 
9327 8-16 
K l C L A 68 
se alquilan estos cómodos y ventilados altos, 
con sala, saleta de comer, 7 habitaciones, ba-
ño, lavabos en las habitaciones, suelos do már-
mol y mosaico y azotea. Informarán en los ba-
jos, almacén de sombreros. 9287 8-15 
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE. 
Se alquilan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un centén. Zulueta 32, A, No se admi-
ten niños. 9289 15-Stl5 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de LAS NIN-
FAS, Habana y Obispo. 9203 8-13 
So alquilan 
habitaciones juntas 6 separadas, á precios mó-
dicos con ó sin muebles, muy frescas, con piso 
de mosaico y duqha, á dos cuadras del Parque 
Central, Monserrate 129, 9199 8-13 
O E ALQUILA en cinco ceatenes la nueva y 
'-'fresca casa de San Nicolás 125, entre Reina 
y Estrella, de bajo y alto, un cuarto y azotea, 
puede verse de ocho 4 nueve mañana y de tres 
á cinco tarde. 9205 8-13 
s E AQUILA en Salud 8, altos, un entresuelo 1 9U® mira á i» calle del Rayo, a una cuadra 
de la Plaza del Vapor, compuesto de dos ha-
bitaciones altas, una baja, agua, inodoro y de-
mas comodidades, entrada independiente por 
Rayo. 9224 8-13 
O E ALQUILA la casa JesOs María 6, con ha-
^bitaciones en el entresuelo y piso principal 
y 4 caballerizas, la llave en el número 8 de la 
misma calle. Informan Obrapia 32. 
9157 13-12St 
Para fábrica de tabacos 
se arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Belasooain y Escobar. 9139 15-Stll 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, Á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas coa 
vista á la calle. Teléfono 3031). 
9102 26-10 Sb. 
Prado núm. ¿"ío. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 3p. , 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcén ta calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precio;* módicos. luíormará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 Igb 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo laa de 
comunicaciones con toda ia ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8620 30-Ag29 
~\\ URCA DO DE COLON.—En los portales ex-
TT teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillo^ v locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 20-28Ag 
Dinero é Hipotecas. 
En primera y segunda al 7 por ciento 
con hipoteca do cafas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande 6 chica aunque 1» casa 
aató hipotecada en primer lugar, siempre que 
resista la segunda, San José o0. 9397 4-18 
A L 7 POR CIENTO 
cualquiera cantidad que se quiera con hipote-
ca de catw grande ó chica ó con pagaré y td-
quilorea de casa, Aguacate 42, Sr. Massino ó 
San Nicolás esquina á San José, lechería, 
9393 4-18 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS. 
Al 7 y 8 pg en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C , relojería. 9332 8-16 
MaSsicasjEstal 
B a r b e r o s 
en Compostela 47 so vende un buen salón de 
barbería, en loa altos informarán a cualquier 
hora. 9560 4-22 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen pnnto*y bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 40, La Martinica, 
que le inlormarán por qué se vende. 
9492 8-20 
S K V E N D E 
una casa calle de Chacón en $5.000 de dos ven-
tanas, toda de mampostería, azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro, etc. libre de grajramen. Informan en 
Cienfaego» 52. 948« 6-20 
S E V K N O E 
la ciudadela Omoa 20, con terreno de 1204 me-
tros y arrimos propios: produce 160 al mes en 
JT.OOO. Su dueño callo 12 n. G, Vedado. 
9433 3-20 
SE VENDEN solares <".» los mejores puntos .del Vedado dpsde 100 eentenea con censo á 
|S00O redimidos y se fabrican casas pagando la 
mitad durante la fabricación y la otra después 
de entregada las llaves y á la largo plazo, sin 
interés. Informan Habana 89, Notaría da 
Prnna Late. 
9430 8-20 
U N LA CAliZADA de Jesús del Monte se 
vende unar'gran casa con sala, comedor y 5 
cuartos i la izquierda: tiene dos á la derecha 
como gabinetes. No hay gravámenes, sin co-
rredor. Informa su dueño en la Calzada de Jo-
suS del Monte núms. 27 y 29. 9468 - 4̂ -19 
Se vende esta casa para reconstruir; hace es-
quina á Gloria: referencias Oflcios 46. La Ma-
rina, Isidro Aivarez. No se admiten corredo-
res, 9437 8-19 
S e v e n d e 
en J e t d e l Monte, la casa Mangos y Marqués 
do Ja Torre (bodega), garantizando un 12 por 
190 al dinero que-»e emplee. También se yen-
ocn de* tóagnífteos solares de esquina libres 
su la loma del Vedado, 13 y 15 esquina á 8. Su 
dnefio VUlega» 22. 9120 4-18 
Olíf TIÍTÍÉRV^NCTON de corredor y libre de 
^gravamen, se vendo la casa de mampostería, 
tabla y teja, calzada de Cristina n. 29, inmedia-
ta al Ferrocarril del Oeste y por su frente pasa 
el eléctrico, y ómnibus. Son dos esquinas en 
oalsodo. La cempone su fronte dos grandes po-
sesiones, con sala, cuarto y comedor, con en-
trada por la calzada de Concha, 16 cuartos al-
tos y bajos, 15 caballerizas á la moderna, co-
chera pora seis coches, fregadero, buen patio, 
arreata, bailo y servicio moderno. Para tratar 
de la compra en la misma de 6 de la mañana á 
6 de la Urde, todos los dfas. 9424 4rl8 
"17 N 13.200 se vende una casa en la callo de Oo-
^rrales á dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
oon sala, saleta y tres cuartos, agua, inodoro, 
piso de mooaíco la sala y saleta y libre de todo 
gravamen. Informa Jorge J. Posse, San Igna-
cio n. 9 A do 12 á 4. 9352 ^17 
VENDÉ en precio módico y en el barrio" 
^de las Poza», antiguo término de Bahía Hon-
da, una finca de 33 caballerías de buenos terre-
no», con aguada abundante y monte firme. Pa-
ra mas detalle» Quirino Ravena, Bahía Honda 
9310 8-16 
8 CASAS Y UNA FINCA RUSTICA 
En el Juzgado del Este Escribanía de Pi-
mentel, se venderán en pública subasta el día 
25 del actual, 8 casas de la calle Real de Santa 
Mí del Rosario y una finca rústica que linda 
con la ciudad. 9322 8-16 
E SAN LAZARO Y TROCADERO vendo te-rrenos con magníficas cercas de maniposte-
ría propias nara almacenes ó fábricar y la mag-
nígea casa de portal San Lázaro y Aguila, y 
varias mas. Alberto Pulgarón Empedrado 46. 
9276 8-15 
LAS ÁLTIMS flfi la H i B i M . 
¡Compre nn solar! 
¡J'osea Vd. vua casal 
lEn la línea de los carros eléctricos y parte 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta loe solares. 
Cañerías de agua y gas se van ¿ instalar así 
oomo árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soporrar ninguno do estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubanay 
dominando la bahía y los afueras. 
Esta es una de 1 ts pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
JoTmson TTall y Yerra. 
Ni 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
dad á los que lo desécn. 
26-13 Sb. 
S E V E N D E N 
Sin intervención de 3í persona las casas si-
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 próximas 
á Belascoaín y á Monte. Para informes din-
e-irse al Sr. Nicolás García, en Maloja 14. 
9238 10-15 
pOR~fSÑER QUE AUSENTARSE á la Pe-
* nínsula, su dueño, se vendo un estableci-
miento de roña, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén ds paños 
Muralla n. 16. 9136 26-S11 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesoí 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistes hermosísimas. Gran negocio para la 
explotación. Farmacia "El Carmen" Guana-
jay o 1576 15-8 _3t 
ITNA IMPRENTA COMPLETA so vende ba-
^ ratíalma: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de ? caballos. Está almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
BUEN NEGOCIO 
Se vende ó se arrienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, catas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca. Para 
informas Muraüa 97, ferretería. 
8949 15-6 Ag 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
o í mmm 
S E V E N D E 
uca Duquesa de establo, año y medio de uso, 
con 2 caballos de 7 cuartas y 7 respectivamonto 
de alzacUrbolores. dorados con patas blancas y 
lucero; ambos trabajan en landy, y pueden ma-
nearlos por ser muy mansos, tanto señoras 
como niños: tienen sus limoneras y libreas. 
Pueden verso á todas horas en San Lázaro 
269. Para ajustes, San Ignacio 70. 
9524 8-22 
S E V E Ü O E 
un elegante milord, todo nuevo, plantilla fran-
cesa, con sunchos de goma, 1 tílbury, bajito 
forma jardinera, con asiento trasero, 1 fami-
liar con caballo y arreos. Todo á precio de 
ganga. Informan San Rafael 150, 9378 8-17 
pÁRA UNA FAMILIA D E GUSTO, se vende 
^ una duqesa de un año de uso con un caba-
llo de lo mejor que se pasea en esta ciudad, 
con limonera casi nueva y librea, se puede ver 
en San Lázaro 269, do 9 á 10 a. m. y de 2 k ZlA 
p. m., José Piñeiro. 9204 8-13 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un ooupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantos. Ademas un 
tronco do arreos y dos limoneras. Pueden verso 
átodsis horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
G A T I C O S D E A N G O R A 
se vendan muy hermosos en Habana 75 altos, 
entre Obispo y Obrapia. 
0543 4-22 
S E V E W D E 
una jaoa de monta y un tilburi do uso. Infor-
man á todas horas, Estrellas 123 
o 1636 14-22 
Se vende 
nn bonito caballo maestro de tiro,,solo y en 
pareja muy trotador y muy elegante, callejón 
de Espada 12, entre Chacón y Cuarteles. 
9444 3-8-19 
C E V E N D E una gran pareja de muías moras 
^ de siete cuartal y media de alzada, aclima-
tadas y muy acostumbradas al trabajo en el 
cüinpo y en la ciudad, apropósito,para un ca-
rro de cigarros por su presencia. Informarán 
calle del Ravo n. 63. 9416 8-18 
S E V E N D E 
una muía con sus arreos, maestra de tiro, sana 
y mímsa, y nn carro con cuatro ruedas casi 
nuevo, propio par» cualquier induátria, puede 
verse en Prado y Genios. Ü̂ Wi 8-13 
Se venden vacos, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta. —Güines. 
c 1531 1 ñb 
B E H E L E S Y ? S 1 M 
E n Giilúmo número 30 
esquina á Virtudes, (altos de la bodega) se 
venden varios«uueblcs de uso en buen estado. 
9505 4-22 
S E V E N D E N 
un mostrador, una carpeta y dos vidrieras, 
propias para establecimiento en Teniente-Rey 
n. 34. 9541 4-22 
Se venden en O'Reiily 87, bajos, dos lámparas 
cristal, una de 4 luces y otra de 6, sillas, mesas, 
que so darán muy baratas. 
0-1609 16-Sb 
S E V E N D E 
en Neptuno n. 109 un juego de sala moderno y 
de muy poco uso, en catorce centenes. 
9484 4r20 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos cié tubos, se ven-
den de *65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.? ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. - -Almacén 
de Miísica é Instrumentos. 
C—1538 »lt 13-2St 
S e v e n d e 
por moverse el dueño todo el mobiliario de 
una casa completamente montada. Informa-
rán Inquisidor 29. 9501 §-20 
FIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en plata, en adelante, 
ciones gratis. SAN R A F A E L 14. 9423 
Aflna-
8-19. 
alemanes de concierto, muy baratos, 
SAN R A F A E L 14. í )4¿7 8-19 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de REBAJA al CONTADO 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde |120 á |500. Para comedor de cedro tam-
bién de |70 á $300. Para sala de $53 á f2&5: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
sala y comedor en cromos desde |4 el par y al 
óleo desde |5.30. 
¡PIDAN PRECIOS! 
"La Esmeralda"—H. Valle y Cí—Angeles 23 
Importadores en general de Joyería, 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13.12 St 
POR $4-24 CTS. 
en oro al mes, una máquina Xuev 
Nanmanu, Vibratoria, Domestc ó * 
Jíome en San liafael 14. Se alquila» 
pianos. íU^fi w 
S e v e n d e 
una vidriera de puerta de calie, un arniato<it 
pequeño y mostrador; también hay surtido 1 
muebles, todo baratísimo. Gaiiano 28 f^r,,,; 9 
á Animas. 9302 ' S e  
SE VENDEN 
magrnífleos .iparatos para Néctar-Soda, nuevo 
y usados. Hay uno de gran lujo, Zulueta ni; 
mero 32, A. 9290 8-15 
Pianos Kallinami, 
E l almacén do inúsioa «le José Giralt 
Los vendo Apagar por mensnalidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler d« 
un piano viejo, pudbmdo alouirirlo en nm 
piedad, nuevo y de superiores condicionen 
C-1598 ind.' i3s?-
REALÍZACÍONDE MÜEBLSF^ 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas 0110 
«^0 26-6St 
e mmm. 
S E V E N D E 
una máquina de hacer soda. Zulueta 16. 
-9ie2 4-19 
A LOS HACENDADOS 
So vende un vacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y OÍTO de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobll 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Wesf.on; otro de 6 centrífuga! Heo-
jrorth; un dúplex para rechazo de 12 x 14: d ^ 
ídem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos Umaños 
horizontales y, verticales; conductores do 
arrastre; etc. Dirigirse León G. Leony, Mer-
caderes 11, Habana. 9208 Í2-l3St 
M o ü n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat, CubaW 
B abana. C. 1545 alt 1 Sb 
2 3 l £ t o o 3 3 . c a . « x l ¿ > ® 
Se vende á módico pr^úo tubería de hierro 
fundido y dulce, ^r . - lk? de 60, 50, 25 y 18 11-
braa; juegos dé ruadas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería do hierro fundido y dulce, 
engranes, polcas, eje3, oolgantos. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda cla^e de re-
paración para ingenio. Informará León Q. 
Líony, Mercaderes 11. cuarto núm. 10, Habana. 
9209 12-13St 
Una máquina vertical doble engrane d< 
5»—g" x 30'', muy reforzada completa y lista 
de 
6' 6  r, ta 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de T movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6*' con guijos do 17" 
en el collarín. ' Guijos y coronas acero. 
Una locomotora S toneladas vía de 30" coiuo 
nuewt. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de Ingenio. 
Un trapichito de doble migrano oon su cal-
dera para moler caña y hacer melado. . 
Una máquina de escribir Undemood de nkuy 
poco uso. 
J . M , P l a s e n c i a , 
I Í E P T Í J N O M Ü M . 3 3 
H A B A N A -
26-25 Ag 
e m y mmm 
E l asma ó sofocación 
por crónica que sea, so alivia y se cura eon el 
L i c o r A n t i a s m á t í c o 
D E 1VÍOYA 
E l éxito quo hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación noa determina & darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia del Dr. Carlos A. Moya, Gaiiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1632 Sbre. 22 
Kl mejor DípuratiYO do 1* Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE- 40 AñOS Dü bURACIQNCS SORPREN-
DENTE 3. EMPLEIÍ6E »N LA 
Lfefas; HeTBss 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS Ó HEKK-
DADOS. 
Se vendo ou todas las boticas. 
iSb c 1547 alt 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el tr***' 
miento de la Anemia, Raquitismo, Deoi-
lidad general, Gastritis, Gastralgui» Lns-
pepsias. Clorosis, Afecciones cardiaca ,̂ 
Convalescencia, Enfermedades norvur 
sus, etc. 1 
'DEPOSITO: 
\ FARMACIA Y DMÜER1A DEL 
¿ D r . Tnqueehel. J 




S E V E N D E o 
Por no poderlo atender su dueño, n n " " g -
eo vivero, propio para la pesca de n*8^ Jferftf 
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Maf1^ ' 
calle 9 n» 10 E en Cárdenas, o. ItxUJof^: • 
ABONO DE ESTABLO 
S e v e n d e e n c a n t i d a d e s d e d i e z 
t o n e l a d a s e n a d e l a n t e . 
DíríEirseá CHARLES BLASCO, Ot)is|29. 
30 T A N Q U E á ^ 
desde una pipa á 18, hierro ÍÍ^V^A^A del 
rriente nuevos y de uso; cruce d6 11 i^iaSt 
Vedado y calzada. Zulueta 16. 9*29 i0"1 
P I N T U R A S C u a d r o s a l ó l e o , g r a b a d o s e n a c e r o , d e p o r c e l a n a y a c u a r e l a s , o l e o g r a f í a s y c r o m o s , t i e n e e s t a c a s a u n a c o l o s a l v a r i e d a d p a r a t o d a c l a s e d e a d o r n o s y d e t o d o s l o s p r e c i o s . H a y M O L D U R A S p a r a h a c e r t o d a c l a s e d e c u a d r o s . 
C-l«f4 ludí* 00-10 Imprenla y Esltreotipu del DIAIUO DE LA BABIW. ITEPTUNO Y ZÜLOKXA-
